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The S.C. Department of Health and Environmental Control’s 
(DHEC) Office of Solid Waste Reduction and Recycling (Office) 
is pleased to present the “Green Resource Index” (Index). 
This publication is designed to help business, industry, local 
government and others locate:
l recyclers and users of your by-products;
l equipment to help minimize your waste;
l services to help you become more environmentally 
friendly; and
l substitutes for hazardous materials.
This publication is printed annually. The online version, 
however, is updated as needed throughout the year. It can be 
found by visiting www.scdhec.gov/recycle and clicking on 
the “Green Resource Index” link under “Related Topics.” If you 
would like to update a listing, report an inaccuracy or need 
additional help, please call the Office at 1-800-768-7348. 
Additional resources from the Office include the:
l S.C. Smart Business Recycling Program,  
www.scdhec.gov/smartbusiness;
l S.C. Green Hospitality Program,  
www.scdhec.gov/greenhospitality; and
l S.C. Materials Exchange, www.scdhec.gov/scme.
DHEC does not endorse any of the listings included in 
the Index. It is the responsibility of the users of the Index 
to confirm that all federal, state and local regulations are 
met by the contacts made using this Index. The information 
in this Index is solicited from and provided by the listed 
organizations. 
No charge is made to list the organization and no charge is 
made for distribution of the Index.
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Index Acronyms
ABS Acrylonitrile Butadiene Styrene
C&D Construction & Demolition
DBA Doing Business As (business entity/name)
DLK Double-Lined Kraft (recycled paper)
EPE Expanded Polyethylene
EPP Expanded Polypropylene
EPS Expanded Polystyrene
FIBC Flexible Intermediate Bulk Container
HOA Home Owners Association
HDPE High-Density Polyethylene
HMW Hazardous Material Warning
IBC Intermediate Bulk Container
LDPE Low-Density Polyethylene
LLDPE Linear Low-Density Polyethylene
MRP Mixed Rigid Plastic
MT Metric Ton
NAID National Association for Information Destruction Inc.
OCC Old Corrugated Cardboard
OMRI Organic Materials Research Institute
ONP Old Newspapers
PA Polyacrylamide
PC Polycarbonate 
PCB Polychlorinated Biphenyls
PE Polyethylene 
PET/PETE Polyethylene Terephthalate
PMMA Polymethylmethacrylate (Acrylic)
POM Polyoxymethylene
PP Polypropylene
PS Polystyrene 
PSP Polysaccharide Peptide
PUR Polyurethane 
PVC Polyvinyl Chloride
Plastic #1 PET or Polyethylene Terephthalate
Plastic #2 HDPE or High-Density Polyethylene
Plastic #3 PVC or Polyvinyl Chloride
Plastic #4 LDPE or Low-Density Polyethylene
Plastic #5 PP or Polypropylene
Plastic #6 PS or Polystyrene
Plastic #7 Other Plastics
RFID Radio Frequency Infrared Device
RPET Recycled Polyethylene Terephthalate
TDF Tire Derived Fuel
XPS Extruded Polystyrene
‘Repurposing’ Nearly 100 Years Ago ...
The Kingsford Company was formed by Henry Ford and E.G. 
Kingsford during the early 1920s. Charcoal was developed from  
Ford Motor Company’s factory waste wood scrap. 
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Rock Tenn ............................................................................. 97
BELMONT, SC
AEIPLUS Inc. ......................................................................... 40
BONNEAU, SC
R.E.D.D.Y. Recycle LLC  .......................................................... 95
CHARLOTTE, NC 
International Paper Recycling ............................................... 79
New Market Waste Solutions ............................................... 87
PPRE-FOREVERGREEN, L3C ................................................... 91
COLUMBIA, SC
A Recycling Center ............................................................... 38
Ard’s Container Service ........................................................ 42
S.C. Department of Corrections ............................................ 99
Sonoco Recycling – Columbia ............................................. 100
CONWAY, SC 
Horry County Solid Waste Authority ..................................... 76
DARLINGTON, SC 
USA Waste & Recycling ...................................................... 109
DUNCAN, SC 
Pratt Recycling Inc. – Duncan ............................................... 92
FLORENCE, SC 
D&G Enterprise Inc. .............................................................. 59
FORT MILL, SC
Chemtron Corporation ......................................................... 53
GRANITEVILLE, SC
Rainbow Falls Road C&D Landfill .......................................... 93
GREENVILLE, SC 
Ever-Green Recycling Company LLC ...................................... 66
Instream Environmental ....................................................... 78
Republic Services .................................................................. 96
Sonoco Recycling – Greenville ............................................ 101
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GREER, SC 
Recover Inc. .......................................................................... 94
HILTON HEAD, SC 
i2recycle ............................................................................... 77
INDIAN TRAIL, NC
All-Points Waste Service Inc. ................................................. 41
IRMO, SC 
Tomato Palms LLC ............................................................... 107
LAKE CITY, SC 
ICE Recycling LLC .................................................................. 77
LOWELL, NC 
Plastic Materials Inc. ............................................................. 91
MAULDIN, SC 
VLS Recovery Services ......................................................... 110
NINETY SIX, SC 
Mumford Industries Inc. ....................................................... 85
NORTH CHARLESTON, SC
Carolina Waste & Recycling LLC ............................................ 50
Republic Services of South Carolina Inc. ............................... 96
Sonoco Recycling – Charleston County ............................... 100
PAWLEYS ISLAND, SC 
Fisher Recycling – Grand Strand ........................................... 68
ROCK HILL, SC 
Industrial Service & Solutions LLC ......................................... 78
Pratt Recycling Inc. – Rock Hill .............................................. 92
SPARTANBURG, SC 
Junk Matters LLC .................................................................. 81
Sonoco Recycling – Spartanburg ........................................ 101
SUMTER, SC 
Kiln Direct ............................................................................ 81
TAYLORS, SC
Caraustar Mill Group – Carotell Paperboard ......................... 49
WALTERBORO, SC
Clean Management Environmental Group Inc. ..................... 54
WEST COLUMBIA, SC 
Pratt Recycling Inc. – West Columbia ................................... 92
Carpet & Carpet Scraps
ANDERSON, SC 
Habitat for Humanity ReStore .............................................. 74
CHARLOTTE, NC
Blue Ridge Recycling............................................................. 46
COLUMBIA, SC
Richland County C&D Landfill ............................................... 97
CONWAY, SC
Horry County Solid Waste Authority ..................................... 76
GREENVILLE, SC
Atlanta Foam Recycle ........................................................... 42
Greater Greenville Sanitation Commission ........................... 73
GRESHAM, SC
Hwy. 908 Class 2 Landfill and Recycling Center .................... 77
JOHNSONVILLE, SC 
Wellman Plastics Recycling LLC ........................................... 112
KINGSTREE, SC 
Palmetto Synthetics LLC ....................................................... 89
LAGRANGE, GA 
Interface ............................................................................... 79
LAKE CITY, SC 
ICE Recycling LLC .................................................................. 77
LEXINGTON, SC 
Lexington County (Edmund Landfill) .................................... 83
MT. PLEASANT, SC 
Southeastern Plastics Recovery Inc. .................................... 101
MULLINS, SC 
Marion County Landfill ......................................................... 84
MYRTLE BEACH, SC 
Lee Disposal Services ............................................................ 83
NORTH CHARLESTON, SC
Carolina Waste & Recycling LLC ............................................ 50
SPARTANBURG, SC
Leigh Fibers .......................................................................... 83
SUMTER, SC 
Kiln Direct ............................................................................ 81
YORK, SC 
York County ........................................................................ 112
Chemicals
BALTIMORE, MD 
Providence Chemical ............................................................ 93
CANTON, OH 
EQ – The Environmental Quality Company ........................... 65
COLUMBIA, SC 
Tradebe Environmental Services LLC ................................... 107
COLUMBUS, OH
CBG Biotech ......................................................................... 51
EHRHARDT, SC 
Varnco of the Carolinas ...................................................... 110
FORT MILL, SC
Chemtron Corporation ......................................................... 53
GREENVILLE, SC 
Instream Environmental ....................................................... 78
Pinnacle Environmental Services Inc. .................................... 90
HARLEYVILLE, SC 
Global Recovery LLC ............................................................. 72
LEXINGTON, SC
Crandall Corporation ............................................................ 58
ROCK HILL, SC 
Renew Resources .................................................................. 95
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SANFORD, NC 
Noble Oil Services Inc. .......................................................... 87
SIMPSONVILLE, SC
MAG-IT Surplus .................................................................... 83
MAG-IT LLC .......................................................................... 83
SUMTER, SC 
Kiln Direct ............................................................................ 81
TUCKER, GA 
Ecolink Inc. ........................................................................... 63
TULSA, OK
Advance Group .................................................................... 39
WALTERBORO, SC 
Palmetto Environmental ....................................................... 89
Clothing
ANDERSON, SC 
Habitat for Humanity ReStore .............................................. 74
Cooking Oil
BRANCHVILLE, SC 
Valley Proteins .................................................................... 110
CHARLOTTE, NC
Carolinas Environmental Response Team .............................. 51
LEXINGTON, SC
fuel good ............................................................................. 69
Whetsell Energy LLC ........................................................... 112
WARD, SC 
Valley Proteins .................................................................... 110
WINNSBORO, SC 
Midlands Biofuels ................................................................. 84
Construction & Demolition Debris
ANDERSON, SC 
Habitat for Humanity ReStore .............................................. 74
BLUE BELL, PA
CertainTeed Ceilings ............................................................. 52
BONNEAU, SC
R.E.D.D.Y. Recycle LLC  .......................................................... 95
CHARLESTON, SC 
Bonitz Contracting Company ............................................... 46
CK Supply ............................................................................. 53
Landscape Pavers LLC ........................................................... 82
CHARLOTTE, NC 
C&M Recycling Inc. ............................................................... 48
CHERAW, SC
Furr C&D Landfill .................................................................. 70
CLEAR CREEK, IN
National Salvage and Service Corporation ............................ 86
COLUMBIA, SC
Bonitz Contracting Company ............................................... 46
Carolina Concrete & Asphalt Recycling Inc. .......................... 49
Carolina Materials Corporation ............................................ 49
CK Supply – Columbia .......................................................... 54
CONWAY, SC
Horry County Solid Waste Authority ..................................... 76
CROSSVILLE, TN
Crossville Inc......................................................................... 59 
DENVER, PA 
USA Gypsum ...................................................................... 109
FLORENCE, SC 
Earth Care Recycling LLC ...................................................... 62
Pee Dee Environmental Services C&D Landfill ....................... 89
GEORGETOWN, SC
Georgetown County C&D Landfill ........................................ 71
GOOSE CREEK, SC
3 R of Charleston Inc. ........................................................... 38
GRANITEVILLE, SC 
GL Williams & Daughter Trucking Inc. .................................. 72
Rainbow Falls Road C&D Landfill .......................................... 93
GREENSBORO, NC 
Bedex LLC ............................................................................. 44
GREENVILLE, SC 
Bonitz Contracting Company ............................................... 46
Habitat for Humanity of Greenville County .......................... 74
S.H. Carter Development Inc. ............................................... 99
GREER, SC
Ashmore Brothers Inc. .......................................................... 42
INDIAN TRAIL, NC
All-Points Waste Service Inc. ................................................. 41
Carolina Shingle Recycling LLC ............................................. 50
LADSON, SC
Ladson Wood Recycling LLC ................................................. 82
LANCASTER, PA
Armstrong Acoustical Ceiling Recycling Program ................. 42
LEXINGTON, SC 
Earth Care Recycling LLC ...................................................... 62
Lexington County (Edmund Landfill) .................................... 83
PASCON Recycling ................................................................ 89
S&T Recycling ..................................................................... 102
LOYSVILLE, PA 
Shermans Valley Recycling .................................................. 100
MAULDIN, SC 
CK Supply – Mauldin ............................................................ 54
MYRTLE BEACH, SC 
CK Supply – Myrtle Beach ..................................................... 54
Thompkins & Associates Inc. .............................................. 106
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NORTH CHARLESTON, SC
Carolina Waste & Recycling LLC ............................................ 50
Republic Services of South Carolina Inc. ............................... 96
Sanders Brothers Construction Company Inc........................ 98
PELZER, SC
A.C.E. Environmental Inc. ..................................................... 39
SPARTANBURG, SC
Concrete Recycling Inc. ........................................................ 57
TARBORO, NC
Barnhill Contracting Company ............................................. 43
WEST COLUMBIA, SC 
Habitat for Humanity ReStore .............................................. 74
YORK, SC 
York County C&D Landfill ................................................... 112
Contaminated Soil
COLUMBIA, SC 
Tradebe Environmental Services LLC ................................... 107
CONWAY, SC 
Saf-Way Recycler .................................................................. 98
GOOSE CREEK, SC
3 R of Charleston Inc. ........................................................... 38
LEXINGTON, SC
Crandall Corporation ............................................................ 58
SANFORD, NC 
Noble Oil Services Inc. .......................................................... 87
Corks
CHARLESTON, SC 
South Carolina Aquarium ................................................... 101
PAWLEYS ISLAND, SC 
Fisher Recycling – Grand Strand ........................................... 68
Distillation, Solvent Stills
COLUMBUS, OH
CBG Biotech ......................................................................... 51
Drums, Fiber
CHARLOTTE, NC
Carolinas Environmental Response Team .............................. 51
MAULDIN, SC 
VLS Recovery Services ......................................................... 110
McManus Drum Company.................................................... 84
COLUMBIA, SC 
Tradebe Environmental Services LLC ................................... 107
SANFORD, NC 
Noble Oil Services Inc. .......................................................... 87
SUMTER, SC 
Kiln Direct ............................................................................ 81
Drums, Plastic
CHARLOTTE, NC 
McManus Drum Company.................................................... 83
COLUMBIA, SC 
Tradebe Environmental Services LLC ................................... 107
LEXINGTON, SC
Crandall Corporation ............................................................ 58
MAULDIN, SC 
VLS Recovery Services ......................................................... 110
McManus Drum Company.................................................... 84
SANFORD, NC 
Noble Oil Services Inc. .......................................................... 87
Drums, Steel
CHARLOTTE, NC
Carolinas Environmental Response Team .............................. 51
McManus Drum Company.................................................... 83
COLUMBIA, SC 
Tradebe Environmental Services LLC ................................... 107
LEXINGTON, SC
Crandall Corporation ............................................................ 58
MAULDIN, SC 
McManus Drum Company.................................................... 84
VLS Recovery Services ......................................................... 110
SANFORD, NC 
Noble Oil Services Inc. .......................................................... 87
Electronic Equipment
AIKEN, SC
Coastal Recycling LLC – Aiken ............................................... 56
ALBUQUERQUE, NM 
Curie Environmental Services ............................................... 59
ANDERSON, SC 
Habitat for Humanity ReStore .............................................. 74
ASHLAND, VA
AERC.com Inc. ...................................................................... 40
ATLANTA, GA
Call2Recycle ......................................................................... 48
BADIN, NC 
Electronic Recyclers International ......................................... 64
BELMONT, SC
AEIPLUS Inc. ......................................................................... 40
CEDAR GROVE, NC 
PreServe Resources Inc. ........................................................ 92
CHARLOTTE, NC
Carolinas Environmental Response Team .............................. 51
eCycleSecure ........................................................................ 63
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CHICAGO HEIGHTS, IL
Intercon Solutions Inc. ......................................................... 79
COLUMBIA, SC 
Shred 360 LLC .................................................................... 100
Tradebe Environmental Services LLC ................................... 107
US Recycling ....................................................................... 109
CONCORD, NC 
FCC Environmental ............................................................... 67
CONWAY, SC 
The Store ............................................................................ 103
CREEDMOOR, NC 
Metech Recycling Inc. ........................................................... 84
DUNCAN, SC
AER Worldwide .................................................................... 40
DURHAM, NC 
GEEP Inc. (Global Electric Electronic Processing) ................... 70
FAIRMONT, NC
Advanced Recovery of North Carolina LLC ............................ 40
FLORENCE, SC
Coastal Recycling LLC – Florence .......................................... 57
Dove Inc. .............................................................................. 62
Stericycle Special Waste Solutions Inc. ............................... 103
FORT MILL, SC
Chemtron Corporation ......................................................... 53
GASTON, SC
CompuWorks Inc. ................................................................. 57
GRANITEVILLE, SC
Recleim SC LLC ..................................................................... 93
GREENVILLE, SC 
Electronic Asset Recycling LLC .............................................. 64
Ever-Green Recycling Company LLC ...................................... 66
Holston Environmental Services Inc. ..................................... 76
Pinnacle Environmental Services Inc. .................................... 90
HALLANDALE, FL
B.W. Recycling Inc. ............................................................... 47
HILTON HEAD, SC 
i2recycle ............................................................................... 77
IRMO, SC 
Tomato Palms LLC ............................................................... 107
LANCASTER, SC
Carolina Scrap LLC ................................................................ 50
LENOIR, NC 
I.B.S. Environmental Services ................................................ 77
LEXINGTON, SC
Crandall Corporation ............................................................ 58
MADISON, NC 
Synergy Recycling LLC ........................................................ 105
MAULDIN, SC 
VLS Recovery Services ......................................................... 110
MIRAMAR, FL 
GRC Wireless Recycling ......................................................... 73
NORTH, SC 
Strickland Electronic Recycling ........................................... 103
ORANGEBURG, SC 
Sunshine Recycling ............................................................. 105
PAWLEYS ISLAND, SC 
Fisher Recycling – Grand Strand ........................................... 68
PEACHLAND, NC 
Southern Environmental Solutions of the Carolinas ........... 102
RALEIGH, NC 
Southeast Recycling Technologies Inc. (SRT) ....................... 101
ROCK HILL, SC 
Renew Resources .................................................................. 95
SALISBURY, NC
PowerHouse Recycling Inc. ................................................... 91
SKOKIE, IL 
Everlights ............................................................................. 66
SPARTANBURG, SC
Cleanlites Recycling South Inc. (CRI) ..................................... 55
Environmental Management Specialists LLC ......................... 64
KRH - Enterprise Inc./Metro Recycling ................................... 82
Total Product Destruction ................................................... 107
TALLAHASSEE, FL 
Veolia ES Technical Solutions LLC  ...................................... 110
WEST COLUMBIA, SC 
Habitat for Humanity ReStore .............................................. 74
Shred With Us LLC .............................................................. 100
WILLIAMSTON, SC
WM Lamp Tracker Inc. ........................................................ 112
Electronic Media
WEST COLUMBIA, SC 
Iron Mountain ...................................................................... 79
Film
HALLANDALE, FL
B.W. Recycling Inc. ............................................................... 47
SPARTANBURG, SC 
United Resources Recovery Corporation ............................. 108
Fly Ash (Coal Ash)
HOLLY HILL, SC 
Holcim Inc. ........................................................................... 76
JASPER, GA 
Full Circle Solutions Inc. ........................................................ 70
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Food – Composting
CHARLOTTE, NC 
New Market Waste Solutions ............................................... 87
COLUMBIA, SC 
Refresh Services .................................................................... 95
GREENVILLE, SC 
Ever-Green Recycling Company LLC ...................................... 66
JOHNS ISLAND, SC
Food Waste Disposal LLC ...................................................... 69
KERSHAW, SC
Re-Soil .................................................................................. 96
SPARTANBURG, SC 
Junk Matters LLC .................................................................. 81
Food Waste
BRANCHVILLE, SC 
Valley Proteins .................................................................... 110
CHESTNUT RIDGE, NY
BioHitech America ................................................................ 45
KERSHAW, SC
Re-Soil .................................................................................. 96
SPARTANBURG, SC 
Junk Matters LLC .................................................................. 81
WARD, SC 
Valley Proteins .................................................................... 110
Fuel Blending
CHARLOTTE, NC 
DART Worldwide Inc. ........................................................... 60
COLUMBIA, SC 
Tradebe Environmental Services LLC ................................... 107
DORCHESTER, SC 
Geocycle ............................................................................... 71
FLORENCE, SC 
Stericycle Special Waste Solutions Inc. ............................... 103
GOOSE CREEK, SC 
US Water Recovery ............................................................. 109
HANNIBAL, MO 
Green America Recycling LLC ................................................ 73
HARLEYVILLE, SC 
Giant Resource Recovery-Harleyville Inc.  .............................. 71
HOLLY HILL, SC 
Holcim Inc. ........................................................................... 76
LEXINGTON, SC
Crandall Corporation ............................................................ 58
MAULDIN, SC 
VLS Recovery Services ......................................................... 110
SANFORD, NC 
Noble Oil Services Inc. .......................................................... 87
SUMTER, SC 
Giant Resource Recovery-Sumter Inc. ................................... 72
Kiln Direct ............................................................................ 81
WALTERBORO, SC 
Palmetto Environmental ....................................................... 89
Furniture
ANDERSON, SC 
Habitat for Humanity ReStore .............................................. 74
CONWAY, SC 
The Store ............................................................................ 103
GREENSBORO, NC 
Bedex LLC ............................................................................. 44
Purpose Recycling ................................................................ 93
GREENVILLE, SC 
Habitat for Humanity of Greenville County .......................... 74
PAMPLICO, SC 
Nine Lives Mattress Recycling ............................................... 87
PAWLEYS ISLAND, SC 
Fisher Recycling – Grand Strand ........................................... 68
SUMTER, SC 
Kiln Direct ............................................................................ 81
WEST COLUMBIA, SC 
Habitat for Humanity ReStore .............................................. 74
Gas
COLUMBIA, SC 
Tradebe Environmental Services LLC ................................... 107
LEXINGTON, SC
Crandall Corporation ............................................................ 58
WYOMING, MN
All Safe Inc. .......................................................................... 41
Gasoline
CHARLOTTE, NC
Carolinas Environmental Response Team .............................. 51
GOOSE CREEK, SC
3 R of Charleston Inc. ........................................................... 38
SANFORD, NC 
Noble Oil Services Inc. .......................................................... 87
Glass
BONNEAU, SC
R.E.D.D.Y. Recycle LLC  .......................................................... 95
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CHARLOTTE, NC 
New Market Waste Solutions ............................................... 87
COLLEGE PARK, GA 
Strategic Materials ............................................................. 103
COLUMBIA, SC 
Sonoco Recycling – Columbia ............................................. 100
EDEN, NC 
Polymer Network LLC ........................................................... 91
GREENVILLE, SC 
Ever-Green Recycling Company LLC ...................................... 66
Republic Services .................................................................. 96
IRMO, SC 
Tomato Palms LLC ............................................................... 107
NORTH CHARLESTON, SC 
Republic Services of South Carolina Inc. ............................... 96
PAWLEYS ISLAND, SC 
Fisher Recycling – Grand Strand ........................................... 68
RALEIGH, NC 
Strategic Materials ............................................................. 103
Gloves – Leather, Knit, Vinyl & Cotton
ROCK HILL, SC 
Industrial Service & Solutions LLC ......................................... 78
Renew Resources .................................................................. 95
SUMTER, SC 
Kiln Direct ............................................................................ 81
Lamps, Fluorescent
ASHEBORO, NC 
GARCO Inc. .......................................................................... 70
ASHLAND, VA
AERC.com Inc. ...................................................................... 40
CHARLOTTE, NC
Carolinas Environmental Response Team .............................. 51
COLUMBIA, SC 
Tradebe Environmental Services LLC ................................... 107
CONCORD, NC 
FCC Environmental ............................................................... 67
FLORENCE, SC 
Stericycle Special Waste Solutions Inc. ............................... 103
FORT MILL, SC
Chemtron Corporation ......................................................... 53
GREENVILLE, SC 
Instream Environmental ....................................................... 78
Pinnacle Environmental Services Inc. .................................... 90
HELLERTOWN, PA
Bethlehem Apparatus Company Inc. .................................... 45
HILTON HEAD, SC 
i2recycle ............................................................................... 77
HOWELL, MI
Battery Solutions LLC ............................................................ 44
LENOIR, NC 
I.B.S. Environmental Services ................................................ 77
LEXINGTON, SC
Crandall Corporation ............................................................ 58
MAULDIN, SC 
VLS Recovery Services ......................................................... 110
RALEIGH, NC 
Southeast Recycling Technologies Inc. (SRT) ....................... 101
ROCK HILL, SC 
Renew Resources .................................................................. 95
SANFORD, NC 
Noble Oil Services Inc. .......................................................... 87
SKOKIE, IL 
Everlights ............................................................................. 66
SPARTANBURG, SC
Advanced Environmental Options ........................................ 39
Cleanlites Recycling South Inc. (CRI) ..................................... 55
Environmental Management Specialists LLC ......................... 64
KRH - Enterprise Inc./Metro Recycling ................................... 82
TALLAHASSEE, FL 
Veolia ES Technical Solutions LLC  ...................................... 110
WALTERBORO, SC
Clean Management Environmental Group Inc. ..................... 54
Palmetto Environmental ....................................................... 89
WEST COLUMBIA, SC 
Graybar ................................................................................ 72
WILLIAMSTON, SC
WM Lamp Tracker Inc. ........................................................ 112
Lamps, Other
CHARLOTTE, NC
Carolinas Environmental Response Team .............................. 51
COLUMBIA, SC 
Tradebe Environmental Services LLC ................................... 107
GREENVILLE, SC 
Pinnacle Environmental Services Inc. .................................... 90
SPARTANBURG, SC 
KRH - Enterprise Inc./Metro Recycling ................................... 82
WEST COLUMBIA, SC 
Graybar ................................................................................ 72
Land-clearing Debris
BEAUFORT, SC
Barnwell Resources ............................................................... 43
COLUMBIA, SC
Carolina Materials Corporation ............................................ 49
Refresh Services .................................................................... 95
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GRANITEVILLE, SC
GL Williams & Daughter Trucking Inc. .................................. 72
ISLE OF PALMS, SC 
South Carolina Wood Waste Management ........................ 101
LEXINGTON, SC 
S&T Recycling ..................................................................... 102
LITTLE MOUNTAIN, SC 
R.O.W. Clearing LLC .............................................................. 97
MYRTLE BEACH, SC
D&S Recycling LLC ................................................................ 59
NORTH CHARLESTON, SC
Carolina Waste & Recycling LLC ............................................ 50
PORT ROYAL, SC 
LCR Construction Inc. ........................................................... 83
WOODRUFF, SC 
Starr Resource Wood Recycler ............................................ 103
Lumber, Scrap
ANDERSON, SC
Anderson Woodwaste & Recycling ....................................... 41
CHARLOTTE, NC
Waste Knot Wood Recycling LLC ........................................ 111
CLEAR CREEK, IN
National Salvage and Service Corporation ............................ 86
COLUMBIA, SC 
Refresh Services .................................................................... 95
CONWAY, SC
Horry County Solid Waste Authority ..................................... 76
FLORENCE, SC 
Koppers Inc. ......................................................................... 81
FOREST CITY, NC
Carpenter Design Inc. ........................................................... 51
GRANITEVILLE, SC
Rainbow Falls Road C&D Landfill .......................................... 93
GREER, SC
Pallet Solutions ..................................................................... 89
ISLE OF PALMS, SC 
South Carolina Wood Waste Management ........................ 101
LADSON, SC
Ladson Wood Recycling LLC ................................................. 82
LEXINGTON, SC 
Lexington County (Edmund Landfill) .................................... 83
PASCON Recycling ................................................................ 89
NORTH CHARLESTON, SC
Carolina Waste & Recycling LLC ............................................ 50
PORT ROYAL, SC 
LCR Construction Inc. ........................................................... 83
Metal, Ferrous
AIKEN, SC
Coastal Recycling LLC – Aiken ............................................... 56
BELMONT, SC
AEIPLUS Inc. ......................................................................... 40
BELTON, SC
Belton Metal Co. .................................................................. 45
BONNEAU, SC
R.E.D.D.Y. Recycle LLC  .......................................................... 95
CAMDEN, SC
Camden Steel and Metal ...................................................... 48
CAYCE, SC 
Owen Electric Steel Company of South Carolina .................. 89
CEDAR GROVE, NC 
PreServe Resources Inc. ........................................................ 92
CHARLOTTE, NC
Carolinas Environmental Response Team .............................. 51
International Paper Recycling ............................................... 79
New Market Waste Solutions ............................................... 87
PPRE-FOREVERGREEN, L3C ................................................... 91
CHERAW, SC 
Furr C&D Landfill .................................................................. 70
COLUMBIA, SC
A Recycling Center ............................................................... 38
Clean Harbors Environmental Services Inc. ........................... 54
Mid Carolina Steel and Recycling ......................................... 84
National Kidney Foundation ................................................. 86
S.C. Department of Corrections ............................................ 99
Sonoco Recycling – Columbia ............................................. 100
Tradebe Environmental Services LLC ................................... 107
DARLINGTON, SC 
Darlington Shredding Company Inc. .................................... 59
USA Waste & Recycling ...................................................... 109
DILLON, SC 
Lockamy Scrap Metal Inc. ..................................................... 83
DUNCAN, SC
CRC Scrap Metal Recycling ................................................... 58
Pratt Recycling Inc. – Duncan ............................................... 92
EDEN, NC 
Polymer Network LLC ........................................................... 91
EVANSTON, IL 
DFG Mercury Corporation .................................................... 60
FAIRMONT, NC
Advanced Recovery of North Carolina LLC ............................ 40
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FLORENCE, SC
CMC Recycling – Florence ..................................................... 56
Coastal Recycling LLC – Florence .......................................... 57
Jordan Scrap Metal .............................................................. 80
GOOSE CREEK, SC
3 R of Charleston Inc. ........................................................... 38
GRANITEVILLE, SC
Rainbow Falls Road C&D Landfill .......................................... 93
Recleim SC LLC ..................................................................... 93
GREENVILLE, SC
Adams Scrap Recycling ......................................................... 39
Ever-Green Recycling Company LLC ...................................... 66
Green-Start........................................................................... 74
Instream Environmental ....................................................... 78
Norris Iron & Metal............................................................... 88
Republic Services .................................................................. 96
Sonoco Recycling – Greenville ............................................ 101
GREER, SC 
Recover Inc. .......................................................................... 94
HARLEYVILLE, SC 
Global Recovery LLC ............................................................. 72
HELLERTOWN, PA
Bethlehem Apparatus Company Inc. .................................... 45
HILTON HEAD, SC 
i2recycle ............................................................................... 77
HUGER, SC 
Nucor Steel - Berkeley .......................................................... 88
IRMO, SC 
Tomato Palms LLC ............................................................... 107
LAKE CITY, SC 
ICE Recycling LLC .................................................................. 77
LANCASTER, SC
Carolina Scrap LLC ................................................................ 50
LEXINGTON, SC
Carolina Recycling & Renewal ............................................... 50
CMC Recycling – Lexington .................................................. 56
Whetsell Energy LLC ........................................................... 112
LOWELL, NC 
Plastic Materials Inc. ............................................................. 91
MARION, SC 
Jordan Scrap Metal .............................................................. 80
MAULDIN, SC 
Interstate Batteries of Upstate South Carolina...................... 79
MONCKS CORNER, SC
Charleston Steel and Metal .................................................. 52
MYRTLE BEACH, SC 
Waccamaw Metal Recycling ............................................... 111
NORTH CHARLESTON, SC
Carolina Waste & Recycling LLC ............................................ 50
Charleston Steel and Metal .................................................. 52
Republic Services of South Carolina Inc. ............................... 96
ORANGEBURG, SC 
Sunshine Recycling ............................................................. 105
PAWLEYS ISLAND, SC 
Fisher Recycling – Grand Strand ........................................... 68
ROCK HILL, SC 
Industrial Service & Solutions LLC ......................................... 78
Pratt Recycling Inc. – Rock Hill .............................................. 92
Renew Resources .................................................................. 95
T.H. Snipes & Sons Inc. ....................................................... 105
SPARTANBURG, SC
3R Inc. .................................................................................. 38
Cleanlites Recycling South Inc. (CRI) ..................................... 55
CMC Recycling – Spartanburg .............................................. 56
Mintz Scrap Iron & Metal Company Inc. ............................... 85
Omnisource .......................................................................... 88
Spartan Recycling Group .................................................... 102
SUMTER, SC
A&P Recycling Company ....................................................... 38
TAMPA, FL
Bayou Metal Co. ................................................................... 44
WALTERBORO, SC
Clean Management Environmental Group Inc. ..................... 54
WEST COLUMBIA, SC 
Pratt Recycling Inc. – West Columbia ................................... 92
Metal, Non-ferrous
AIKEN, SC
Coastal Recycling LLC – Aiken ............................................... 56
BELMONT, SC
AEIPLUS Inc. ......................................................................... 40
BELTON, SC
Belton Metal Co. .................................................................. 45
BONNEAU, SC
R.E.D.D.Y. Recycle LLC  .......................................................... 95
CAMDEN, SC
Camden Steel and Metal ...................................................... 48
CAYCE, SC 
Owen Electric Steel Company of South Carolina .................. 89
CEDAR GROVE, NC 
PreServe Resources Inc. ........................................................ 92
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CHARLOTTE, NC
Carolinas Environmental Response Team .............................. 51
International Paper Recycling ............................................... 79
New Market Waste Solutions ............................................... 87
PPRE-FOREVERGREEN, L3C ................................................... 91
COLUMBIA, SC
A Recycling Center ............................................................... 38
Clean Harbors Environmental Services Inc. ........................... 54
Mid Carolina Steel and Recycling ......................................... 84
National Kidney Foundation ................................................. 86
S.C. Department of Corrections ............................................ 99
Sonoco Recycling – Columbia ............................................. 100
Tradebe Environmental Services LLC ................................... 107
DARLINGTON, SC 
Darlington Shredding Company Inc. .................................... 59
USA Waste & Recycling ...................................................... 109
DUNCAN, SC
CRC Scrap Metal Recycling ................................................... 58
Pratt Recycling Inc. – Duncan ............................................... 92
EDEN, NC 
Polymer Network LLC ........................................................... 91
EVANSTON, IL 
DFG Mercury Corporation .................................................... 60
FAIRMONT, NC
Advanced Recovery of North Carolina LLC ............................ 40
FLORENCE, SC
CMC Recycling – Florence ..................................................... 56
Coastal Recycling LLC – Florence .......................................... 57
Jordan Scrap Metal .............................................................. 80
GREENVILLE, SC
Adams Scrap Recycling ......................................................... 39
Ever-Green Recycling Company LLC ...................................... 66
Green-Start........................................................................... 74
Instream Environmental ....................................................... 78
Norris Iron & Metal............................................................... 88
Republic Services .................................................................. 96
Sonoco Recycling – Greenville ............................................ 101
GREER, SC 
Recover Inc. .......................................................................... 94
HARLEYVILLE, SC 
Global Recovery LLC ............................................................. 72
HELLERTOWN, PA
Bethlehem Apparatus Company Inc. .................................... 45
HILTON HEAD, SC 
i2recycle ............................................................................... 77
IRMO, SC 
Tomato Palms LLC ............................................................... 107
LAKE CITY, SC 
ICE Recycling LLC .................................................................. 77
LANCASTER, SC
Carolina Scrap LLC ................................................................ 50
LEXINGTON, SC
Carolina Recycling & Renewal ............................................... 50
CMC Recycling – Lexington .................................................. 56
Whetsell Energy LLC ........................................................... 112
MARION, SC 
Jordan Scrap Metal .............................................................. 80
MAULDIN, SC 
Interstate Batteries of Upstate South Carolina...................... 79
MONCKS CORNER, SC
Charleston Steel and Metal .................................................. 52
MYRTLE BEACH, SC 
Waccamaw Metal Recycling ............................................... 111
NORTH CHARLESTON, SC
Carolina Waste & Recycling LLC ............................................ 50
Charleston Steel and Metal .................................................. 52
Republic Services of South Carolina Inc. ............................... 96
ORANGEBURG, SC 
Sunshine Recycling ............................................................. 105
PAWLEYS ISLAND, SC 
Fisher Recycling – Grand Strand ........................................... 68
ROCK HILL, SC 
Industrial Service & Solutions LLC ......................................... 78
Renew Resources .................................................................. 95
T.H. Snipes & Sons Inc. ....................................................... 105
SPARTANBURG, SC
3R Inc. .................................................................................. 38
Cleanlites Recycling South Inc. (CRI) ..................................... 55
CMC Recycling – Spartanburg .............................................. 56
Mintz Scrap Iron & Metal Company Inc. ............................... 85
Omnisource .......................................................................... 88
SUMTER, SC
A&P Recycling Company ....................................................... 38
TAMPA, FL
Bayou Metal Co. ................................................................... 44
WALTERBORO, SC
Clean Management Environmental Group Inc. ..................... 54
WEST COLUMBIA, SC 
Pratt Recycling Inc. – West Columbia ................................... 92
YORK, SC 
York County C&D Landfill ................................................... 112
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Metal, Silver/Other Precious Metals
CANTON, OH 
EQ – The Environmental Quality Company ........................... 65
FLORENCE, SC 
Stericycle Special Waste Solutions Inc. ............................... 103
HALLANDALE, FL
B.W. Recycling Inc. ............................................................... 47
HARLEYVILLE, SC 
Global Recovery LLC ............................................................. 72
LEXINGTON, SC
Crandall Corporation ............................................................ 58
MAULDIN, SC 
Interstate Batteries of Upstate South Carolina...................... 79
ORANGEBURG, SC 
Sunshine Recycling ............................................................. 105
PALM BAY, FL 
Healthcare Compliance Service (HCS) ................................... 75
SKOKIE, IL 
Everlights ............................................................................. 66
SPARTANBURG, SC 
United Resources Recovery Corporation ............................. 108
Non-hazardous Industrial By-products
CHARLOTTE, NC 
DART Worldwide Inc. ........................................................... 60
COLUMBIA, SC 
Tradebe Environmental Services LLC ................................... 107
DORCHESTER, SC 
Geocycle ............................................................................... 71
FORT MILL, SC
Chemtron Corporation ......................................................... 53
GREENVILLE, SC 
Instream Environmental ....................................................... 78
HARLEYVILLE, SC 
Giant Resource Recovery-Harleyville Inc.  .............................. 71 
JASPER, GA 
Full Circle Solutions Inc. ........................................................ 70
LEXINGTON, SC
Crandall Corporation ............................................................ 58
MAULDIN, SC 
VLS Recovery Services ......................................................... 110
SANFORD, NC 
Noble Oil Services Inc. .......................................................... 87
SPARTANBURG, SC 
Total Product Destruction ................................................... 107
SUMTER, SC 
Kiln Direct ............................................................................ 81
TUCKER, GA 
Ecolink Inc. ........................................................................... 63
TULSA, OK
Advance Group .................................................................... 39
WALTERBORO, SC
Clean Management Environmental Group Inc. ..................... 54
Oil Absorbents, Booms, Pillows, Rags, Socks 
CHARLOTTE, NC
Carolinas Environmental Response Team .............................. 51
GREENVILLE, SC 
Holston Environmental Services Inc. ..................................... 76
MAULDIN, SC 
VLS Recovery Services ......................................................... 110
ROCK HILL, SC 
Diversified Recycling Inc. ...................................................... 61
Industrial Service & Solutions LLC ......................................... 78
Renew Resources .................................................................. 95
SAN MARCOS, TX 
Mobile Fluid Recovery .......................................................... 85
SPARTANBURG, SC 
The Piedmont Group Inc. ..................................................... 90
ST. GEORGE, SC 
Universal Environmental Services ....................................... 108
SUMTER, SC 
Kiln Direct ............................................................................ 81
TUCKER, GA 
Ecolink Inc. ........................................................................... 63
Oyster Shells
PAWLEYS ISLAND, SC 
Fisher Recycling – Grand Strand ........................................... 68
NOTE: The S.C. Department of Natural Resources provides 
oyster shell collection sites. For a drop-off location near you, 
visit http://saltwaterfishing.sc.gov/oyster.html.
Packaging Material, Plastic
CROFTON, MD 
The Plastic Loose-Fill Council ................................................ 91
Paint/Pigment
CHARLOTTE, NC
Carolinas Environmental Response Team .............................. 51
New Market Waste Solutions ............................................... 87
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COLUMBIA, SC 
Tradebe Environmental Services LLC ................................... 107
FLORENCE, SC 
Stericycle Special Waste Solutions Inc. ............................... 103
FORT MILL, SC
Chemtron Corporation ......................................................... 53
LEXINGTON, SC
Crandall Corporation ............................................................ 58
MAULDIN, SC 
VLS Recovery Services ......................................................... 110
ROCK HILL, SC 
Diversified Recycling Inc. ...................................................... 61
SANFORD, NC 
Noble Oil Services Inc. .......................................................... 87
SUMTER, SC 
Kiln Direct ............................................................................ 81
Pallets
CHARLOTTE, NC 
Simpson Wood Products Inc............................................... 100
Waste Knot Wood Recycling LLC ........................................ 111
COLUMBIA, SC
Carolina Materials Corporation ............................................ 49
FOREST CITY, NC
Carpenter Design Inc. ........................................................... 51
GREENVILLE, SC 
Instream Environmental ....................................................... 78
GREER, SC 
Pallet Solutions ..................................................................... 89
Recover Inc. .......................................................................... 94
HILTON HEAD, SC 
i2recycle ............................................................................... 77
ISLE OF PALMS, SC 
South Carolina Wood Waste Management ........................ 101
NORTH CHARLESTON, SC
Carolina Waste & Recycling LLC ............................................ 50
PELION, SC 
Hansen Pallet Company ........................................................ 75
ROCK HILL, SC 
Industrial Service & Solutions LLC ......................................... 78
Renew Resources .................................................................. 95
SPARTANBURG, SC 
Custom Forest Products Inc. ................................................. 59
WOODRUFF, SC
Carolina Custom Pallets/Mulch ............................................. 49
Paper
AUGUSTA, GA 
Rock Tenn ............................................................................. 97
BELMONT, SC
AEIPLUS Inc. ......................................................................... 40
BONNEAU, SC
R.E.D.D.Y. Recycle LLC  .......................................................... 95
CHARLOTTE, NC 
International Paper Recycling ............................................... 79
New Market Waste Solutions ............................................... 87
PPRE-FOREVERGREEN, L3C ................................................... 91
COLUMBIA, SC
A Recycling Center ............................................................... 38
A Shred Ahead ..................................................................... 38
S.C. Department of Corrections ............................................ 99
Shred 360 LLC .................................................................... 100
Sonoco Recycling – Columbia ............................................. 100
DARLINGTON, SC
ITW Angleboard ................................................................... 80
USA Waste & Recycling ...................................................... 109
DUNCAN, SC 
Pratt Recycling Inc. – Duncan ............................................... 92
EDEN, NC 
Polymer Network LLC ........................................................... 91
FLORENCE, SC 
D&G Enterprise Inc. .............................................................. 59
FORT MILL, SC
Chemtron Corporation ......................................................... 53
GREENVILLE, SC
Adams Scrap Recycling ......................................................... 39
Ever-Green Recycling Company LLC ...................................... 66
Green-Start........................................................................... 74
Instream Environmental ....................................................... 78
Sonoco Recycling – Greenville ............................................ 101
GREER, SC 
Pallet Solutions ..................................................................... 89
Recover Inc. .......................................................................... 94
HARLEYVILLE, SC 
Global Recovery LLC ............................................................. 72
HILTON HEAD, SC 
i2recycle ............................................................................... 77
IRMO, SC 
Tomato Palms LLC ............................................................... 107
LAKE CITY, SC 
ICE Recycling LLC .................................................................. 77
LAUREL, MD 
Flom Corporation ................................................................. 68
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LEXINGTON, SC 
PASCON Recycling ................................................................ 89
Whetsell Energy LLC ........................................................... 112
LOWELL, NC 
Plastic Materials Inc. ............................................................. 91
MATTHEWS, NC 
Carolina Recycling & Consulting LLC..................................... 49
NINETY SIX, SC 
Mumford Industries Inc. ....................................................... 85
NORTH CHARLESTON, SC
Carolina Waste & Recycling LLC ............................................ 50
Sonoco Recycling – Charleston County ............................... 100
PAWLEYS ISLAND, SC 
Fisher Recycling – Grand Strand ........................................... 68
ROCK HILL, SC 
Industrial Service & Solutions LLC ......................................... 78
Pratt Recycling Inc. – Rock Hill .............................................. 92
ROEBUCK, SC
Cintas Document Management ............................................ 53
SPARTANBURG, SC 
Junk Matters LLC .................................................................. 81
Sonoco Recycling  .............................................................. 101
TAMPA, FL
Bayou Metal Co. ................................................................... 44
TAYLORS, SC
Caraustar Mill Group – Carotell Paperboard ......................... 49
TRYON, NC 
Eisenbrown Recycling ........................................................... 63
WEST COLUMBIA, SC 
Iron Mountain ...................................................................... 79
Pratt Recycling, Inc ............................................................... 92
Shred With Us LLC .............................................................. 100
Pharmaceuticals
FREMONT, CA 
EXP Pharmaceutical Corporation .......................................... 66
MUNDELEIN, IL 
Pharma Logistics .................................................................. 90
SPARTANBURG, SC
Advanced Environmental Options ........................................ 39
Plastic
ABBEVILLE, SC 
Rondy & Company ............................................................... 97
ATLANTA, GA
Polymer Sciences Inc. ........................................................... 91
TKO Polymers ..................................................................... 106
AUGUSTA, GA 
Rock Tenn ............................................................................. 97
BELMONT, SC
AEIPLUS Inc. ......................................................................... 40
BONNEAU, SC
R.E.D.D.Y. Recycle LLC  .......................................................... 95
BURLINGTON, NC 
New Life Plastic Recycling Inc. .............................................. 86
CEDAR GROVE, NC 
PreServe Resources Inc. ........................................................ 92
CHAPIN, SC 
RMI LLC ................................................................................ 97
CHARLOTTE, NC 
EnviroVision Technologies .................................................... 65
International Paper Recycling ............................................... 79
New Market Waste Solutions ............................................... 87
PPRE-FOREVERGREEN, L3C ................................................... 91
CHERAW, SC 
EZ Products LLC .................................................................... 67
COLUMBIA, SC
A Recycling Center ............................................................... 38
S.C. Department of Corrections ............................................ 99
Sonoco Recycling – Columbia ............................................. 100
CONWAY, SC 
Horry County Solid Waste Authority ..................................... 76
DARLINGTON, SC
ITW Angleboard ................................................................... 80
USA Waste & Recycling ...................................................... 109
DUNCAN, SC 
Pratt Recycling Inc. ............................................................... 92
Up State Material Management Inc. ................................... 109
EDEN, NC
Blue Ridge Plastics, An ITW Company ................................... 45
Polymer Network LLC ........................................................... 91
FLORENCE, SC 
D&G Enterprise Inc. .............................................................. 59
Florence Textiles Inc./Flotex LLC ............................................ 68
Green Fence Recycling Corporation ...................................... 73
FORT MILL, SC
Chemtron Corporation ......................................................... 53
CHS Plastics Inc. ................................................................... 53
GRANITEVILLE, SC
Rainbow Falls Road C&D Landfill .......................................... 93
GREENVILLE, SC
Adams Scrap Recycling ......................................................... 39
Ever-Green Recycling Company LLC ...................................... 66
Green-Start........................................................................... 74
Instream Environmental ....................................................... 78
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Republic Services .................................................................. 96
Sonoco Recycling – Greenville ............................................ 101
GREER, SC 
Pallet Solutions ..................................................................... 89
Recover Inc. .......................................................................... 94
HARLEYVILLE, SC 
Global Recovery LLC ............................................................. 72
HAW RIVER, NC 
Reily Recovery Systems Inc. .................................................. 95
HILTON HEAD, SC 
i2recycle ............................................................................... 77
HOUSTON, TX
Custom Packaging Products ................................................. 59 
IRMO, SC 
Tomato Palms LLC ............................................................... 107
JOHNSONVILLE, SC 
Wellman Plastics Recycling LLC ........................................... 112
KINGSTREE, SC 
Palmetto Synthetics LLC ....................................................... 89
LAKE CITY, SC 
ICE Recycling LLC .................................................................. 77
LEXINGTON, SC
Carolina Recycling & Renewal ............................................... 50
PASCON Recycling ................................................................ 89
Whetsell Energy LLC ........................................................... 112
LOWELL, NC 
Plastic Materials Inc. ............................................................. 91
MATTHEWS, NC
Carolina Recycling & Consulting LLC..................................... 49
MAULDIN, SC 
VLS Recovery Services ......................................................... 110
MOORESVILLE, NC 
Reuse It Plastics Inc. ............................................................. 96
NEWTON, NC
Commercial Plastics Recycling Inc. ........................................ 57
NINETY SIX, SC 
Mumford Industries Inc. ....................................................... 85
NORTH CHARLESTON, SC
Carolina Waste & Recycling LLC ............................................ 50
Republic Services of South Carolina Inc. ............................... 96
ROCK HILL, SC 
Industrial Service & Solutions LLC ......................................... 78
Pratt Recycling Inc. ............................................................... 92
Renew Resources .................................................................. 95
SIMPSONVILLE, SC 
Grace Plastics Inc. ................................................................. 72
SPARTANBURG, SC 
Junk Matters LLC .................................................................. 81
KRH - Enterprise Inc./Metro Recycling ................................... 82
Leigh Fibers .......................................................................... 83
Sonoco Recycling  .............................................................. 101
Total Product Destruction ................................................... 107
TAMPA, FL
Bayou Metal Co. ................................................................... 44
TROY, AL
KW Plastics Recycling Division .............................................. 82
TULSA, OK
Advance Group .................................................................... 39
UNADILLA, GA 
Recycling Revolution LLC ...................................................... 94
WALTERBORO, SC
Clean Management Environmental Group Inc. ..................... 54
WEST COLUMBIA, SC 
Pratt Recycling Inc. ............................................................... 92
Plastic, ABS
FLORENCE, SC 
P.L. Plastic Services LLC ......................................................... 90
HAW RIVER, NC 
Reily Recovery Systems Inc. .................................................. 95
NEWTON, NC
Commercial Plastics Recycling Inc. ........................................ 57
NINETY SIX, SC 
Mumford Industries Inc. ....................................................... 85
SPARTANBURG, SC 
KRH - Enterprise Inc./Metro Recycling ................................... 82
UNADILLA, GA 
Recycling Revolution LLC ...................................................... 94
Plastic, Acrylic
DUNCAN, SC 
Up State Material Management Inc. ................................... 109
NINETY SIX, SC 
Mumford Industries Inc. ....................................................... 85
NEWTON, NC
Commercial Plastics Recycling Inc. ........................................ 57
Plastic, Nylon
FLORENCE, SC 
P.L. Plastic Services LLC ......................................................... 90
LAKE CITY, SC 
ICE Recycling LLC .................................................................. 77
NEWTON, NC
Commercial Plastics Recycling Inc. ........................................ 57
NINETY SIX, SC 
Mumford Industries Inc. ....................................................... 85
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Plastic, PET
CHARLOTTE, NC 
EnviroVision Technologies .................................................... 65
PPRE-FOREVERGREEN, L3C ................................................... 91
CHERAW, SC 
EZ Products LLC .................................................................... 67
COLUMBIA, SC 
Sonoco Recycling ............................................................... 100
DARLINGTON, SC 
USA Waste & Recycling ...................................................... 109
DUNCAN, SC 
Up State Material Management Inc. ................................... 109
FAYETTEVILLE, NC
Clear Path Recycling LLC ....................................................... 55
FLORENCE, SC 
P.L. Plastic Services LLC ......................................................... 90
GRANITEVILLE, SC 
Rainbow Falls Road C&D Landfill .......................................... 93
GREENVILLE, SC 
Ever-Green Recycling Company LLC ...................................... 66
KF Polymer ........................................................................... 81
KINGSTREE, SC 
Palmetto Synthetics LLC ....................................................... 89
LAKE CITY, SC 
ICE Recycling LLC .................................................................. 77
MOORESVILLE, NC 
Reuse It Plastics Inc. ............................................................. 96
NEWTON, NC
Commercial Plastics Recycling Inc. ........................................ 57
NINETY SIX, SC 
Mumford Industries Inc. ....................................................... 85
ROCK HILL, SC 
Pratt Recycling Inc. ............................................................... 92
SPARTANBURG, SC 
KRH - Enterprise Inc./Metro Recycling ................................... 82
UNADILLA, GA 
Recycling Revolution LLC ...................................................... 94
WEST COLUMBIA, SC 
Pratt Recycling Inc. ............................................................... 92
Plastic, Polycarbonate
DUNCAN, SC 
Up State Material Management Inc. ................................... 109
HAW RIVER, NC 
Reily Recovery Systems Inc. .................................................. 95
NEWTON, NC
Commercial Plastics Recycling Inc. ........................................ 57
Plastic, Polyester
DUNCAN, SC 
Up State Material Management Inc. ................................... 109
SPARTANBURG, SC 
United Resources Recovery Corporation ............................. 108
Plastic, Polyethylene
ABBEVILLE, SC 
Tahoma Rubber and Plastics Inc. ........................................ 105
CHAPIN, SC 
RMI LLC ................................................................................ 97
CHARLOTTE, NC 
EnviroVision Technologies .................................................... 65
DARLINGTON, SC
ITW Angleboard ................................................................... 80
USA Waste & Recycling ...................................................... 109
DUNCAN, SC 
Up State Material Management Inc. ................................... 109
EDEN, NC
Blue Ridge Plastics, An ITW Company ................................... 45
FLORENCE, SC 
P.L. Plastic Services LLC ......................................................... 90
GRANITEVILLE, SC 
Rainbow Falls Road C&D Landfill .......................................... 93
GREENVILLE, SC 
Ever-Green Recycling Company LLC ...................................... 66
HAW RIVER, NC 
Reily Recovery Systems Inc. .................................................. 95
LAKE CITY, SC 
ICE Recycling LLC .................................................................. 77
MOORESVILLE, NC 
Reuse It Plastics Inc. ............................................................. 96
MT. PLEASANT, SC 
Southeastern Plastics Recovery Inc. .................................... 101
NEWTON, NC
Commercial Plastics Recycling Inc. ........................................ 57
NINETY SIX, SC 
Mumford Industries Inc. ....................................................... 85
PAWLEYS ISLAND, SC 
Fisher Recycling – Grand Strand ........................................... 68
REIDSVILLE, NC 
Envision Plastics ................................................................... 65
RENO, OH 
Mondo Polymer Technologies ............................................... 85
ROANOKE, VA
Wastestream Solutions Inc. ................................................ 111
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ROCK HILL, SC 
Pratt Recycling Inc. ............................................................... 92
SPARTANBURG, SC 
KRH - Enterprise Inc./Metro Recycling ................................... 82
TROY, AL
KW Plastics Recycling Division .............................................. 82
UNADILLA, GA 
Recycling Revolution LLC ...................................................... 94
WEST COLUMBIA, SC 
Pratt Recycling Inc. ............................................................... 92
WINCHESTER, VA 
Trex Company Inc. .............................................................. 108
Plastic, Polypropylene
CHARLOTTE, NC 
EnviroVision Technologies .................................................... 65
PPRE-FOREVERGREEN, L3C ................................................... 91
EDEN, NC
Blue Ridge Plastics, An ITW Company ................................... 45
FLORENCE, SC 
Green Fence Recycling Corporation ...................................... 73
P.L. Plastic Services LLC ......................................................... 90
LAKE CITY, SC 
ICE Recycling LLC .................................................................. 77
MOORESVILLE, NC 
Reuse It Plastics Inc. ............................................................. 96
NEWTON, NC
Commercial Plastics Recycling Inc. ........................................ 57
NINETY SIX, SC 
Mumford Industries Inc. ....................................................... 85
ROANOKE, VA
Wastestream Solutions Inc. ................................................ 111
ROCK HILL, SC 
Pratt Recycling Inc. ............................................................... 92
SPARTANBURG, SC 
KRH - Enterprise Inc./Metro Recycling ................................... 82
TROY, AL
KW Plastics Recycling Division .............................................. 82
UNADILLA, GA 
Recycling Revolution LLC ...................................................... 94
WEST COLUMBIA, SC 
Pratt Recycling Inc. ............................................................... 92
Plastic, Polystyrene
ATLANTA, GA
Polymer Sciences Inc. ........................................................... 91
CHARLOTTE, NC 
EnviroVision Technologies .................................................... 65
CHINO, CA
Basic International Inc./INTCO Recycling ............................... 43
CROFTON, MD 
The Plastic Loose-Fill Council ................................................ 91
DUNCAN, SC 
Up State Material Management Inc. ................................... 109
HAW RIVER, NC 
Reily Recovery Systems Inc. .................................................. 95
NEWTON, NC
Commercial Plastics Recycling Inc. ........................................ 57
NINETY SIX, SC 
Mumford Industries Inc. ....................................................... 85
RANDLEMAN, NC 
Dart Container Corporation .................................................. 60
ROCK HILL, SC 
Pratt Recycling Inc. ............................................................... 92
SPARTANBURG, SC 
KRH - Enterprise Inc./Metro Recycling ................................... 82
WEST COLUMBIA, SC 
Pratt Recycling Inc. ............................................................... 92
Plastic, Polyurethane
MT. PLEASANT, SC 
Southeastern Plastics Recovery Inc. .................................... 101
Plastic, PVC
HAW RIVER, NC 
Reily Recovery Systems Inc. .................................................. 95
NEWTON, NC
Commercial Plastics Recycling Inc. ........................................ 57
NINETY SIX, SC 
Mumford Industries Inc. ....................................................... 85
ROANOKE, VA
Wastestream Solutions Inc. ................................................ 111
UNADILLA, GA 
Recycling Revolution LLC ...................................................... 94
Refrigerants
COLUMBIA, SC 
Tradebe Environmental Services LLC ................................... 107
LEXINGTON, SC
Carolina Recycling & Renewal ............................................... 50
WILMINGTON, NC 
JDI Inc. ................................................................................. 80
Ribbons
FLORENCE, SC 
Dove Inc. .............................................................................. 62
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Rubber
ABBEVILLE, SC 
Rondy & Company ............................................................... 97
Tahoma Rubber and Plastics Inc. ........................................ 105
CHARLOTTE, NC 
PPRE-FOREVERGREEN, L3C ................................................... 91
HARLEYVILLE, SC 
Global Recovery LLC ............................................................. 72
MAULDIN, SC 
VLS Recovery Services ......................................................... 110
MONCKS CORNER, SC 
Viva Recycling of South Carolina LLC .................................. 110
ROANOKE, VA
Wastestream Solutions Inc. ................................................ 111
ROCK HILL, SC 
Industrial Service & Solutions LLC ......................................... 78
SUMTER, SC 
Kiln Direct ............................................................................ 81
TULSA, OK
Advance Group .................................................................... 39
Sludges, Metal-containing
CANTON, OH 
EQ – The Environmental Quality Company ........................... 65
CHAPIN, SC 
RMI LLC ................................................................................ 97
SANFORD, NC 
Noble Oil Services Inc. .......................................................... 87
Sludges, Non-hazardous
CHAPIN, SC 
RMI LLC ................................................................................ 97
CHARLOTTE, NC
Carolinas Environmental Response Team .............................. 51
COLUMBIA, SC 
Tradebe Environmental Services LLC ................................... 107
CONWAY, SC 
Saf-Way Recycler .................................................................. 98
GOOSE CREEK, SC
3 R of Charleston Inc. ........................................................... 38
US Water Recovery ............................................................. 109
LEXINGTON, SC
Crandall Corporation ............................................................ 58
MAULDIN, SC 
VLS Recovery Services ......................................................... 110
SANFORD, NC 
Noble Oil Services Inc. .......................................................... 87
SPARTANBURG, SC
3R Inc. .................................................................................. 38
SUMTER, SC 
Kiln Direct ............................................................................ 81
Solvents
COLUMBIA, SC 
Tradebe Environmental Services LLC ................................... 107
COLUMBUS, OH
CBG Biotech ......................................................................... 51
FLORENCE, SC 
Stericycle Special Waste Solutions Inc. ............................... 103
GOOSE CREEK, SC
3 R of Charleston Inc. ........................................................... 38
HARLEYVILLE, SC 
Giant Resource Recovery-Harleyville Inc.  .............................. 71
HOLLY HILL, SC 
Holcim Inc. ........................................................................... 76
LEXINGTON, SC
Crandall Corporation ............................................................ 58
MAULDIN, SC 
VLS Recovery Services ......................................................... 110
ROANOKE, VA
Wastestream Solutions Inc. ................................................ 111
SANFORD, NC 
Noble Oil Services Inc. .......................................................... 87
SUMTER, SC 
Giant Resource Recovery-Sumter Inc. ................................... 72
Kiln Direct ............................................................................ 81
TUCKER, GA 
Ecolink Inc. ........................................................................... 63
Styrofoam
ANDERSON, SC
Foam Fabricators .................................................................. 69
ATLANTA, GA
Polymer Sciences Inc. ........................................................... 91
CHINO, CA
Basic International Inc./INTCO Recycling ............................... 43
COLUMBIA, SC 
Impact Cleantech LLC ........................................................... 78
HAW RIVER, NC 
Reily Recovery Systems Inc. .................................................. 95
RANDLEMAN, NC 
Dart Container Corporation .................................................. 60
ROCK HILL, SC 
Pratt Recycling Inc. ............................................................... 92
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WEST COLUMBIA, SC 
Pratt Recycling Inc. ............................................................... 92
Super Sacks
LAKE CITY, SC 
ICE Recycling LLC .................................................................. 77
HOUSTON, TX 
Custom Packaging Products ................................................. 59
ROCK HILL, SC 
Pratt Recycling Inc. ............................................................... 92
WEST COLUMBIA, SC 
Pratt Recycling Inc. ............................................................... 92
Tapes, Cassettes & VHS
CREEDMOOR, NC 
Metech Recycling Inc. ........................................................... 84
WEST COLUMBIA, SC 
Iron Mountain ...................................................................... 79
Textile, Chemicals/Dyes
BALTIMORE, MD 
Providence Chemical ............................................................ 93
LEXINGTON, SC
Crandall Corporation ............................................................ 58
SANFORD, NC 
Noble Oil Services Inc. .......................................................... 87
SUMTER, SC 
Kiln Direct ............................................................................ 81
Textile, Fabric
BOILING SPRINGS, SC 
Textile Services International ............................................... 106
COLUMBIA, SC 
S.C. Department of Corrections ............................................ 99
FLORENCE, SC 
Florence Textiles Inc./Flotex LLC ............................................ 68
GILBERT, AZ 
The Bra Recyclers .................................................................. 46
LAKE CITY, SC 
ICE Recycling LLC .................................................................. 77
LANCASTER, SC
Bowers Fibers ....................................................................... 46
ROCK HILL, SC 
Industrial Service & Solutions LLC ......................................... 78
SPARTANBURG, SC 
KRH - Enterprise Inc./Metro Recycling ................................... 82
Leigh Fibers .......................................................................... 83
SUMTER, SC 
Kiln Direct ............................................................................ 81
WALTERBORO, SC
Carolina Textiles Inc. ............................................................. 50
Textile, Fiber
LAKE CITY, SC 
ICE Recycling LLC .................................................................. 77
LANCASTER, SC
Bowers Fibers ....................................................................... 46
SUMTER, SC 
Kiln Direct ............................................................................ 81
WELLFORD, SC 
Leigh Fibers .......................................................................... 83
Tire Haulers
CHARLOTTE, NC
Carolinas Environmental Response Team .............................. 51
CONCORD, NC 
U.S. Tire Recycling. L.P. ....................................................... 108
JACKSON, SC 
SC Tire Processing LLC .......................................................... 99
LEXINGTON, SC
Crandall Corporation ............................................................ 58
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Equipment
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3 R of Charleston Inc.
ID Number ..................................................................... 25558
Contact ................................................................ Walt Rhodes
Telephone .........................................................(843) 824-0711
Fax....................................................................(843) 824-2565
E-mail .............................................. walt@3rofcharleston.com
Website ............................................ www.3rofcharleston.com
Address ........................ 238 Eagle Rd., Goose Creek, SC 29445
COMMENTS: This company provides material transport 
for recycling, industrial cleaning, 24-hour emergency 
spill response, vacuum tanker and truck services, bulk 
transportation, hazardous waste transportation and disposal, 
drum runs, tank removal and cleaning, oil water separator 
and pit cleaning and demolition. The company also provides 
dump trailers, 10-40 yard roll-off cans, sludge cans and  
front-end cans (dumpsters) 2-8 yard.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Construction and Demolition 
Debris
Cleaning
Contaminated Soil Construction and Demolition 
Gasoline Emergency Response
Metal, Ferrous Soil Restoration
Sludges, Non-Hazardous Solid Waste Handling
Solvents Spill Cleanup
Used Oil Tank Bottom Reclamation
Wastewater Transporters
3R Inc.
ID Number...................................................................... 30397
Contact ................................................................ Jay Holcomb
Telephone .........................................................(864) 848-1312
Fax....................................................................(864) 848-9963
E-mail ................................................................jay@3rinc.com
Website ........................................................... www.3rinc.com
Address ............................. 1 Arundel Rd. Greenville, SC 29301
Warehouse Address ..................................242 Crawford Circle, 
Spartanburg, SC 29301
COMMENTS: This company provides emergency spill 
response, industrial cleaning and non-hazardous waste 
transportation.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Metal, Ferrous Cleaning
Metal, Non-ferrous Emergency Response
Sludges, Non-hazardous Transporters
Wastewater
A Recycling Center
ID Number.......................................................................... 397
Contact ...................................................................Lee Jarman
Phone ...............................................................(803) 786-6690
Fax....................................................................(803) 754-0960
E-mail .............................................. arc@arecyclingcenter.com
Website ..........................................www.arecyclingcenter.com
Address ......................1009 Fontaine Rd., Columbia, SC 29223
COMMENTS: This company recycles aluminum (cans, 
castings, scrap), copper, brass, radiators steel and stainless 
steel, paper, cardboard and plastic  bottles. It is open Monday 
through Saturday. Commercial pricing is available.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Cardboard Paper
Metal, Ferrous Plastic
Metal, Non-ferrous
A Shred Ahead
ID Number...................................................................... 21212
Contact .............................................................John Chapman
Telephone .........................................................(803) 929-0666
Fax....................................................................(866) 933-7171
E-mail ............................................... johnc@ashredahead.com
Website ...............................................www.ashredahead.com
Address ............................Columbia Operations, Columbia, SC
COMMENTS: This company provides secure shredding 
services for businesses and government agencies. A Shred 
Ahead destroys all types of confidential and sensitive 
information, including financial records, electronic media, 
medical records and intellectual property.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Paper Shredding
A&P Recycling Company
ID Number...................................................................... 13974
Contact .............................................................. Chad Prescott
Telephone .........................................................(803) 775-8383
Fax....................................................................(803) 775-4296
E-mail ...........................................chadwprescott@yahoo.com
Address .................................. PO Box 2289, Sumter, SC 29151
COMMENTS: This company purchases ferrous and  
non-ferrous metal and service industry with container service.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Metal, Ferrous Metal, Non-ferrous
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A.C.E. Environmental Inc.
ID Number........................................................................ 3512
Contact ............................................................... Vickie Phillips
Telephone .........................................................(864) 947-8100
Fax....................................................................(864) 947-4002
E-mail .................................. sc.ace.environmental@gmail.com
Website ...................................http://aceenvironmentalsc.com/
Address .......................... 512 Cherokee Road Pelzer, SC 29669
COMMENTS: This company recycles construction and 
demolition material, metal, cardboard, mixed paper and 
plastic.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Antifreeze Paper
Cardboard Plastic
Construction and Demolition 
Debris 
Tire Haulers
Metal, Ferrous Wood, Fuel
Metal, Non-ferrous
Adams Scrap Recycling
ID Number...................................................................... 28894
Contact ................................................................ Rajesh Desor
Telephone .........................................................(864) 295-8367
Fax....................................................................(864) 295-8368
E-mail ............................................ rajesh@adamsrecycling.net
Website ............................................www.adamsrecycling.net/
Address .................. 419 Old Easley Hwy., Greenville, SC 29611
COMMENTS: This company accepts metal, plastic and paper. 
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Metal, Ferrous Paper
Metal, Non-ferrous Plastic
Advance Group
ID Number...................................................................... 27261
Contact .................................................................. Adeel Nasir 
Telephone .........................................................(918) 829-1431
E-mail ................................................. akansean@hotmail.com
Address ....................... 3118 S. 129th E. Ave., Tulsa, OK 74134
COMMENTS: This company recycles cured and uncured 
rubber material, plastics, unused chemicals, food grade 
ingredients, adhesives, petrochemicals, carbon black and 
expired industrial materials in truckload quantities.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Chemicals Plastic
Non-hazardous Industrial 
By-products
Rubber
Advanced Deburring & Finishing
ID Number............................................................................ 10
Contact ................................................................Steven Smith
Telephone .........................................................(800) 944-9235
Fax....................................................................(704) 873-3838
E-mail ................................... ssmith@advanceddeburring.com
Website ...................................................www.metalprep.com
Address ................................. 25 Marianne Dr., York, PA 17406
COMMENTS: This company is the manufacturer’s 
representative for aqueous cleaners, parts cleaning 
equipment (immersion, ultrasonic, belt, cabinet, rotary drum 
and monorails), mass mechanical metal surface finishing 
equipment, machine tool coolant filtration equipment and 
wastewater treatment systems.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Degreasers/Cleaners Washers
Filtration, Membrane 
Separation Equipment 
Advanced Environmental Options
ID Number...................................................................... 30349
Contact .............................................................David Hitchens
Telephone .........................................................(864) 488-9111
Fax....................................................................(864) 488-3280
E-mail ................................................ dhitchens@aeoweb.com
Website .......................................................www.aeoweb.com
Address .................25 Stan Perkins Rd. Spartanburg, SC 29307
COMMENTS: This business is a full-service environmental 
company.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Equipment Vendor Services
Batteries Equipment Cleaning
Lamps, 
Fluorescent 
Material-handling 
Equipment 
Consultants
Pharmaceuticals Oil/Water 
Separators 
Emergency 
Response
Pharmaceutical 
Reverse 
Distribution 
Soil Restoration
Transporters
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Advanced Recovery  
of North Carolina LLC
ID Number...................................................................... 19634
Contact ..................................................................... Mark Rea
Phone ...............................................................(910) 628-8803
Fax....................................................................(910) 628-6341
E-mail .............................................................info@ariind.com
Website ....................................... www.advancedrecovery.com
Address .............................512 Sandy St., Fairmont, NC 28340
COMMENTS: This company offers pickup/delivery options for 
all electronic and electrical equipment including television 
monitors, computers, printers, fax machines and all other 
peripheral equipment. It is a recycler of non-ferrous and 
ferrous metals.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Electronic Equipment  Metal, Non-ferrous
Metal, Ferrous
AEIPLUS Inc.
ID Number ..................................................................... 19953
Contact ...................................................................... Jin Dong
Telephone .........................................................(704) 827-3828
Fax....................................................................(704) 827-2502
E-mail ...........................................................info@aeiplus.com
Website ........................................................ www.aeiplus.com
Address .......................... 951 Cason Street Belmont, SC 28012
COMMENTS: This company recycles scrap plastic including  
agricultural film and drip tap, computer and electronics, 
transformers, paper/cardboard, metal and batteries. Services 
include: waste evaluation; on-site development and training 
if necessary; hauling of all recyclable materials in mixed 
load; trailer drop-pick service at your location to collect the 
materials; shred, grind and bale; destruction of parts/data; 
grind your materials and return to your production process.
PRODUCTS/SERVICES: 
Material Recycler Services
Batteries Consultants
Cardboard Shredding
Electronic Equipment  
Metal, Ferrous 
Metal, Non-ferrous
Paper
Plastic 
AER Worldwide
ID Number...................................................................... 31224
Contact ...............................................................Charles Stone
Telephone .........................................................(864) 486-9950
Fax....................................................................(864) 486-9949
E-mail ............................................ cstone@aerworldwide.com 
Website ..............................................www.aerworldwide.com
Address ...........140 Congress Blvd., Suite E, Duncan, SC 29334
COMMENTS: This company accepts all electronic equipment, 
excluding appliances and loose batteries. Please call for any 
questions regarding acceptable material as well as to receive 
details on a full list of end-of-life material solutions. AER 
Worldwide is an R2 and ISO-certified electronics recycler.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Electronic Equipment
AERC.com Inc.
ID Number.......................................................................... 284
Contact ...................................................................Kim Martin 
Telephone .........................................................(804) 798-9295
Fax....................................................................(804) 798-9296
E-mail ......................................................... kmartin@aerc.com
Website .............................................................www.aerc.com
Address ..................116 Sylvia Rd., Suite E, Ashland, VA 23005
COMMENTS: This company accepts the following materials: 
fluorescent, HID and other mercury-containing lamps; 
mercury-containing or contaminated devices, materials, 
metallic mercury and light ballast recycling (non-PCB 
transformers); electronic scrap; and batteries. AERC also is R2 
certified.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Ballasts Electronic Equipment 
Batteries Lamps, Fluorescent
Air Systems Corporation
ID Number...................................................................... 27145
Contact .........................................................Susie Strohschein 
Telephone .........................................................(336) 941-3433
E-mail ......................................... susie.s@AirSystemsCorp.com
Address .......113 Oak Wind Dr., Suite 202, Advance, NC 27006
COMMENTS: Air Systems Corporation provides industrial 
pollution consulting and equipment sales.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Consultants
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Alkota Cleaning Systems Inc.
ID Number............................................................................ 16
Contact ........................................................ Ashley Overhulser
Telephone .........................................................(800) 255-6823 
Fax....................................................................(605) 934-1808
E-mail ................................................ aoverhulser@alkota.com
Address ..........................PO Box 288, Alcester, SD 57001-0288
COMMENTS: This company provides aqueous parts washers 
and coalescing filters to remove oil/grease. It also provides 
sand and polishing filters to remove impurities from water.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Liquid Benefaction 
Equipment 
Washers
All Safe Inc.
ID Number........................................................................ 3790
Contact ................................................................ Joe Boettner
Telephone .........................................................(866) 958-3473
Fax....................................................................(651) 408-7163
E-mail .............................................................. Joe@allsafe.net
Website ..........................................................www.allsafe.net/
Address ............... 26443 Fallbrook Ave., Wyoming, MN 55092
COMMENTS: All Safe Inc. offers 100 percent recycling/reuse 
of compressed gas cylinders, including: propane; carbon 
dioxide; fire extinguishers; oxygen; propylene; air; nitrogen; 
etc. (Call if not listed.) Cylinders destined for recycling/reuse 
are not hazardous waste. Please call for shipping instructions 
and cylinder pricing. A “Certificate of Recycling” is issued 
upon completion.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Gas
All-Points Waste Service Inc.
ID Number...................................................................... 28103
Contact ............................................................... Amber Myers 
Phone ...............................................................(704) 821-5424
Fax....................................................................(704) 821-5425
E-mail . customerservicedepartment@allpointswasteservice.com
Website .................................. www.allpointswasteservice.com
Address .............. 1055 Van Buren Ave., Indian Trail, NC 28079
COMMENTS: This company provides waste removal and 
recycling.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Cardboard Solid Waste Handling
Construction and Demolition 
Debris 
Wood, Fuel
American Document Shredding
ID Number ..................................................................... 13953
Contact .................................................................. Peggy Shull 
Telephone .........................................................(803) 765-1199
Fax....................................................................(803) 765-1199
E-mail ...........................................................pfshull@sc.rr.com
Address ...........................1305 Laurel St., Columbia, SC 29201
COMMENTS: This company provides paper shredding.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Shredding
American Recycled Products
ID Number...................................................................... 25578
Contact ........................................................................Deb Fox
Telephone .........................................................(888) 256-3699
Fax....................................................................(888) 832-5441
E-mail ............................sales@americanrecycledproducts.com
Website .......................... www.americanrecycledproducts.com
Address ................................. PO Box 193, Sanborn, NY 14131
COMMENTS: This company offers a large selection of 
recycling and waste enclosures as well as message centers, 
benches, rubber mulch, parking lot and safety products.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Material Handling Recycled-content Materials
Anderson Woodwaste & Recycling
ID Number........................................................................ 3560
Contact ....................................................................Ray Logan
Telephone .........................................................(864) 226-2629
Fax....................................................................(864) 225-6322
E-mail ........................ray.logan@advancedmachining-fab.com
Address .................... 685  Monitor Drive, Anderson, SC 29626
COMMENTS: Anderson Woodwaste & Recycling offers the 
following: wood recycling; wood disposal if necessary (pallets 
available); and biomass. Gaylord boxes are bought and sold. 
It takes all types of wood and crates (except treated lumber) 
and cardboard.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler 
Cardboard Wood, Fuel 
Scrap Lumber Wood, Sawdust
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Ard’s Container Service
ID Number...................................................................... 16133
Contact .................................................................Stephen Ard
Telephone .........................................................(803) 933-9336
Fax....................................................................(803) 233-1742
E-mail .................................................info@ardscontainer.com
Website ..............................................www.ardscontainer.com
Address .............................. PO Box 7823, Columbia, SC 29202
COMMENTS: Ard’s Container Service hauls C&D, solid waste 
and cardboard for recycling.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Cardboard Solid Waste Handling 
Transporters
Armstrong Acoustical Ceiling  
Recycling Program
ID Number...................................................................... 20033
Contact .............................................................. Neil McDwyer
Telephone .........................................................(877) 276-7876
Fax....................................................................(800) 572-8324
E-mail ...........................................clmcdwyer@armstrong.com
Website ...................................................www.armstrong.com
Address ...................2500 Columbia Ave., Lancaster, PA 17512
COMMENTS: This company offers a closed-loop recycling 
program for acoustical ceiling panels as an alternative to 
landfill disposal. It will pay the return freight from the job 
site to the plant on full truckloads of approved recyclable 
acoustical ceilings. Armstrong’s recycling program will 
help customers achieve LEED points toward MR 2.1, 2.2 
Construction Waste Management credit.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Construction and Demolition Debris
Ashmore Brothers Inc.
ID Number...................................................................... 33704
Contact: ................................................. Malcolm Vest for RAS 
or James Howell for Asphalt & Concrete
Telephone .........................................................(864) 879-7311
Fax....................................................................(864) 879-7315
E-mail ........................................... dbrown@ashmorebros.com
Website ...............................................www.ashmorebros.com
Address ............................... 1880 S. Hwy. 14, Greer, SC 29650
COMMENTS: Ashmore Brothers Inc. accepts asphalt (RAP) 
to crush and reuse, concrete to sale for aggregate uses and 
asphalt shingles (RAS) to grind and reuse.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Construction and Demolition Debris
Aspenware Inc. 
ID Number...................................................................... 31664
Contact ........................................................ Sales Department 
Telephone .........................................................(250) 545-4470
Fax....................................................................(250) 545-4468 
E-mail ........................................................ info@aspenware.ca
Website ..................................................... www.aspenware.ca
Address ........................#3-1935 11th Ave., Vernon, BC VIT-9A 
COMMENTS: This company produces Aspenware premium, 
single-use, 100-percent compostable, wooden utensils. Its 
utensils have been engineered to be similar in size and shape 
to conventional silverware, meet or exceed the performance 
of heavy-weight plastic and compost rapidly enough to 
comply with the most stringent international composting 
systems. Its patented lamination and forming process 
produces a knife that can cut through steak, a fork that can 
pierce raw carrot and a spoon that can scoop hard ice cream.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Green Chemicals/Items
Atlanta Foam Recycle
Telephone .........................................................(864) 286-6182 
E-mail ................................................ Larry6042@hotmail.com
Website ..................................... www.atlfoam.com/index.html 
Address .................... 103 McDougall Ct., Greenville, SC 29607 
COMMENTS: This company collects carpet for recycling.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Carpet
Atlantis Hospitality Group Inc.
ID Number...................................................................... 25798
Contact .........................................Ray Hobbs, CHA & LEED GA
Telephone .........................................................(919) 949-8121 
E-mail ....................... ray.hobbs@atlantishospitalitygroup.com
Address ........... 2447 Draymohr Court, Mt. Pleasant, SC 29466
COMMENTS: Ray Hobbs assists hotel owners by integrating 
sustainability into daily operations to reduce operating 
costs and improve asset value in all ages and types of hotel 
facilities.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Consultants
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Bakers Waste Equipment Inc.
ID Number...................................................................... 15553
Contact .............................................................. Delores Kelley
Telephone .........................................................(864) 292-9882
Cell ...................................................................(864) 979-7173
Fax....................................................................(864) 292-6957
E-mail ..... DeloresK1216@msn.com or deekelley@bwe-nc.com
Website ........................................................www.bwe-nc.com
Address .................209 Greenview Circle, Greenville, SC 29609
COMMENTS: This company manufactures material-handling 
equipment.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Material Handling
Barco Products Company
ID Number...................................................................... 16273
Contact ......................................................... Customer Service
Phone ...............................................................(800) 338-2697
Fax....................................................................(630) 879-8687
E-mail ............................ customerservice@barcoproducts.com
Website ............................................ www.barcoproducts.com
Address ..........................11 N. Batavia Ave., Batavia, IL, 60510
COMMENTS: Barco Products Company sells many products 
made from recycled plastic or recycled rubber. Its recycled 
products include park benches, picnic tables, waste 
receptacles, bicycle racks, wheel stops and speed bumps.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Recycled-content Materials
Barnhill Contracting Company
ID Number...................................................................... 30687
Contact ................................................................ David Glover 
Telephone .........................................................(252) 823-1021
Fax....................................................................(252) 824-8276
E-mail .................................. dglover@barnhillcontracting.com
Website ..................................... www.barnhillcontracting.com
Address .................................PO Box 1529, Tarboro, NC 27803
COMMENTS: Barnhill Contracting Company accepts tear-off 
shingles for recycling.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Construction and Demolition Debris
Barnwell Resources
ID Number...................................................................... 14074
Contact ...............................................................Krysat Mason 
Telephone .........................................................(843) 525-6137
Fax....................................................................(843) 522-8827
E-mail ..........................................barnwelllandfill@yahoo.com
Address ............... 490 Brickyard Pt. Rd. S., Beaufort, SC 29907
COMMENTS: Barnwell Resources recycles land-clearing debris 
into mulch for landfill cover.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Land-clearing Debris
Basic International Inc./INTCO Recycling
ID Number...................................................................... 31645
Contact ........................................................................Lisa Yao
Telephone .........................................................(909) 548-4828
Fax....................................................................(909) 548-4807
E-mail .....................................................lisayao@intco.com.cn
Website ............................................. www.intcorecycling.com
Address ....................... 12390 East End Ave., Chino, CA 91710
COMMENTS: INTCO provides EPS compactors and melters 
and buys back all of the recycled EPS. The company also 
manufactures the machines that can densify EPS, XPS, PSP, 
PET, EPP, EPE, PUR, etc.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Equipment Vendor
Plastic, Polystyrene Equipment
Styrofoam
Battery Post Inc.
ID Number........................................................................ 3539
Contact .................................................................. Mike Smith
Telephone .........................................................(864) 582-7376
E-mail ........................................ batterypostinc@bellsouth.net
Address ......................1030 Union St., Spartanburg, SC 29302
COMMENTS: This company recycles auto batteries.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Batteries
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Battery Recycling Made Easy  
(dba MCT LLC)
ID Number...................................................................... 21574
Contact ........................... Christian Patterson – EH&S Manager
Telephone .........................................................(678) 721-0022
Fax....................................................................(678) 721-0266
E-mail .....................................christian@metalconversion.com
Website ...........................www.batteryrecyclingmadeeasy.com
Address ....1 E. Porter St., PO Box 1026, Cartersville, GA 30120
COMMENTS: Battery Recycling Made Easy recycles all battery 
types and styles. 
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Batteries
Battery Solutions LLC
ID Number............................................................................ 36
Contact ............................................................ Melissa Schaap
Telephone .........................................................(800) 852-8127
Fax....................................................................(248) 446-1927
E-mail .....................................mschaap@batteryrecycling.com
Website .......................................... www.batteryrecycling.com
Address ................. 5900 Brighton Pines Ct., Howell, MI 48843
COMMENTS: Battery Solutions is a R2:2013/RIOS-certified 
battery recycler that helps entities implement collection and 
recycling programs for all battery chemistries.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Batteries
Bayou Metal Co.
ID Number...................................................................... 20373
Contact ................................Sam Barron, Operations Manager
Telephone ........................... (813) 477-2132 or (813) 264-5333
E-mail .....................................................bayoumetal@aol.com
Website .................................................www.bayoumetal.com
Address .......................... 9905 Lone Tree Ln., Tampa, FL 33618
Shipping Address .......... 9420 Lazy Lane, D3, Tampa, FL 33614
COMMENTS: This company collects lithographic and  
medical film for recycling and recovery of silver content, 
precious metal and litho plates. It also collects paper for 
HIPPA-compliant destruction.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Metal, Ferrous Paper
Metal, Non-ferrous Plastic
BECCA Incorporated
ID Number...................................................................... 28223
Contact ...............................................................Barry Thomas 
Telephone ........................... (800) 655-5849 or (770) 419-5913
Fax....................................................................(770) 419-9438
E-mail .......................................................sales@beccainc.com
Website ......................................................www.beccainc.com
Address ........................2010 Cobb International Blvd. Suite H, 
Kennesaw, GA 30152
COMMENTS: This company manufactures distillation recyclers 
for solvent materials and spray gun cleaners for both solvent 
and waterborne materials. Filtration recycling of the cleaning 
fluid is offered as an option on all of its spray gun cleaners.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Distillation, Solvent Stills
Becker Complete Compactor Inc.
ID Number...................................................................... 30815
Contact .................................................................... Eric Watts
Telephone .........................................................(803) 755-0075
Fax....................................................................(803) 755-0057
E-mail ............................................. info@beckercomplete.com
Website .......................................... www.beckercomplete.com
Address ....... 2542 Charleston Hwy., West Columbia, SC 29172
COMMENTS: This company provides sales and service of 
recycling and waste equipment.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Compaction Equipment Material Handling
Bedex LLC
ID Number...................................................................... 33404
Contact .............................................................. Robert Savino
Telephone .........................................................(336) 676-4646
Fax....................................................................(336) 676-4338
E-mail ....................................... robert@mattressgoround.com
Website .......................................................... http://bedex.net/
Address ................. 2717 Patterson St., Greensboro, NC 27407
COMMENTS: Bedex LLC is a mattress recovery, reuse and 
remanufacturing facility. It recycles and reuses all of the 
components of old mattresses. The company collects from 
colleges, universities, hotels, institutions and municipalities. 
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Construction and Demolition Debris
Furniture
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Belton Metal Co.
ID Number............................................................................ 39
Contact ....................................................... Danny Webb, CEO
Telephone .........................................................(864) 338-7426
Fax....................................................................(864) 338-7447
E-mail .................................................DNW@beltonmetal.com
Address ..................................... PO Box 158, Belton, SC 29627
COMMENTS: This company is involved in the processing 
and brokering of recycled metals of all types and have many 
proven ways to increase revenue for all types of companies 
on their metal, biomass and wood surplus. It also has the 
capabilities of handling all recyclable materials under one 
contract – that greatly reduces the time and expense of 
having to deal with many different companies. Punctured and 
drained aerosol cans are not accepted.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Metal, Ferrous Metal, Non-ferrous
Bethlehem Apparatus Company Inc.
ID Number ........................................................................... 40
Contact .................................................................Eve Metzger
Telephone .........................................................(610) 838-7034
Fax....................................................................(610) 838-6333
E-mail ..................................... info@bethlehemapparatus.com
Website ...................................www.bethlehemapparatus.com
Address ............ 890 Front St., PO Box Y, Hellertown, PA 18055
COMMENTS: This company recycles batteries containing 
mercury (size D or smaller) as well as large carbon air and zinc 
air batteries. It also recycles fluorescent tubes and mercury 
vapor lamps and provides mercury distillation services. 
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Batteries Metal, Ferrous
Lamps, Fluorescent Metal, Non-ferrous
Bid on Equipment
ID Number...................................................................... 31424
Contact ..............................................................Larry Lebedun 
Telephone .........................................................(847) 854-8577
Fax....................................................................(224) 333-1520
E-mail ............................................ tylerj@bidonequiment.com
Website .......................................www.bid-on-equipment.com
Address ................2854 Corporate Pkwy., Algonquin, IL 60156
COMMENTS: Through its business practice, Bid on Equipment 
encourages the reuse and repurposing of industrial 
machining across a wide range of manufacturing and service 
industries.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Waste Exchanges
BioHitech America
ID Number ..................................................................... 30864
Contact ........................................................... Lisa Giovannielli
Telephone .........................................................(845) 262-1081
Fax....................................................................(845) 262-1085
E-mail ............................................. lgiovannielli@biotech.com
Website .................................................... www.biohitech.com
Address ...80 Red Schoolhouse Rd., Chestnut Ridge, NY 10977
COMMENTS: BioHitech America provides a simple, 
environmentally friendly and cost-effective solution for  
food waste disposal. Already implemented in many 
applications across the globe, the Eco-Safe Digester is 
ideal for use in any food service, hospitality, healthcare, 
government, conference center, education center or stadium 
that generates a high volume of waste.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Equipment Vendor
Food Waste Food Waste Equipment
Blue Ridge Plastics – An ITW Company
ID Number...................................................................... 25942
Contacts .......................................... Alan Logan/Donna Christy
Telephone ........................... (330) 699-2313 or (419) 334-6918
Fax...................................... (330) 699-2287 or (419) 982-4587
E-mail .......................................alogan@blueridgeplastics.com
Address ........................... 11511 Hwy. 770 E., Eden, NC 27288
COMMENTS: Blue Ridge Plastics buys HDPE and PETE baled 
bottles. The company also grinds and washes materials to 
flake that it sells back into the market. It also buys PP, crate 
grade and HMW drum material.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Plastic Plastic, Polypropylene
Plastic, Polyethylene 
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Blue Ridge Recycling
ID Number...................................................................... 24758
Contacts ...........................Monty Thompson or Robert Gleaves
Telephone .........................................................(704) 332-2788
Fax....................................................................(704) 332-2789
E-mail ........................................... carpetrecycling@gmail.com
Website ...................................... www.blueridgerecycling.com
Address .................3811 N. Davidson St., Charlotte, NC 28205
COMMENTS: This company accepts waste carpet and carpet 
pads, provides drop trailers, cans and drop offs. There is 
no charge for residential carpet brought to its facility for 
recycling.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Carpet, Scraps (waste)
Bonitz Contracting Co. – Charleston
ID Number...................................................................... 33948
Contacts ........Marshall Gesling, Chuck Nelson or Scott Vanvick
Telephone .........................................................(843) 375-3550
E-mail ........................................ marshallgesling@bonitz.com, 
chucknelson@bonitz.com or scottvanvick@bonitz.com
Website ............................................................ www.bonitz.us
Address .................1993 Technology Dr., Charleston, SC 29492
COMMENTS: This company accepts ceiling tiles for recycling.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Construction and Demolition Debris
Bonitz Contracting Co. – Columbia
ID Number...................................................................... 33949
Contact ..................................................................... Chris Kirk
Telephone .........................................................(803) 799-0181
E-mail ..................................................... chriskirk@bonitz.com 
Website ............................................................ www.bonitz.us
Address ......................645 Rosewood Dr., Columbia, SC 29201
COMMENTS: This company accepts ceiling tiles for recycling.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Construction and Demolition Debris
Bonitz Contracting Co. – Greenville
ID Number...................................................................... 33950
Contact .................................................................... Billy Mote
Telephone .........................................................(864) 288-3771
E-mail ................................................... billymote@bonitz.com
Website ............................................................ www.bonitz.us
Address ...... 1200 Woodruff Rd., Bldg. D, Greenville, SC 29607
COMMENTS: This company accepts ceiling tiles for recycling.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Construction and Demolition Debris
Bowers Fibers
ID Number...................................................................... 14254
Contact ................................................................. Joe Amason
Telephone .........................................................(803) 285-8451
Fax....................................................................(803) 285-6588
E-mail ........................................ amasonjo@bowersfibers.com
Website ...............................................www.bowersfibers.com
Address ..................... 3577 Chester Hwy., Lancaster, SC 29720
COMMENTS: Bowers Fibers accepts all forms of textile  
by-products and waste, including reworkables, selvages and 
yarns.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Textile, Fabric Textile, Fiber
The Bra Recyclers LLC
Contacts ............................................Johnny or Elaine Mitchell
Telephone .........................................................(480) 988-2283
E-mail .................................................. bras@brarecycling.com
Website ................................................ www.brarecycling.com 
Address .....3317 S. Higley Rd., Ste 114-441, Gilbert, AZ 85297
COMMENTS: The Bra Recyclers is a textile recycling company 
specializing in recycling bras. The company currently supports 
over 75 organizations by providing a simple lingerie staple (a 
bra) to women and girls in transition (e.g. women’s shelters).
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Textile, Fabric
Bridges Recycling Service
ID Number........................................................................ 3617
Contact ................................................................Mike Bridges
Telephone .........................................................(706) 319-0395
Address ..............1463 Calhoun Falls Hwy. Elberton, GA 30635
COMMENTS: This company recycles antifreeze. 
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Antifreeze
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Bruce Mooney Associates Inc.
ID Number............................................................................ 49
Contact ..............................................................Bruce Mooney 
Telephone .........................................................(800) 454-2686
Fax....................................................................(856) 797-9164
E-mail ........................................... remgro@brucemooney.com
Address ..........................PO Box 749, Marlton, NJ 08053-0749
COMMENTS: This company provides recycling equipment and 
sorting systems for household generated recyclables – cans, 
glass, plastic and paper. It does complete MRFs.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor Services
Baling Design of Residential 
Recycling FacilitiesCompaction Equipment
Bruce’s Pool Service
ID Number...................................................................... 25898
Contact .............................................................Bruce Rowland 
Telephone .........................................................(864) 884-2804
E-mail .................................................spartlog1@hotmail.com
Address ............................ 114 Atherton Way, Greer, SC 29650
COMMENTS: This company is a commercial swimming 
pool service business, providing certified pool operators, 
consulting and repair. There are several things a pool operator 
can do to save energy, chemicals and money in the long run. 
Also, alternatives or supplements to chlorine use are on the 
rise and there could be a solution for your application. It can 
help you go green with your pool or spa!
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Consultants Pools
Bulk Handling Systems (BHS)
ID Number...................................................................... 33764
Contact ............................................................. Spence Bowen
Telephone .........................................................(541) 485-0999
E-mail ....................................................... sales@bhequip.com
Website .................................. www.bulkhandlingsystems.com
Address ...................... 3592 West 5th Ave., Eugene, OR 97402
COMMENTS: BHS designs, manufactures and installs systems 
designed to extract recyclables from any waste stream. 
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Equipment Material Handling
Busch Systems International Inc.
ID Number...................................................................... 24440
Contact ...................................................................Ted Boothe
Telephone .........................................................(800) 565-9931 
E-mail ................................................. ted@buschsystems.com
Website ..............................................www.buschsystems.com
Address ........................... 81 Rawson Ave., Barrie, ON L4N 6E5
COMMENTS: With a selection of over 200 products, Busch 
Systems will create the most effective recycling or waste 
program for any municipality, office, business, school or 
household. Busch Systems manufactures its products with a 
minimum of 35 percent recycled material.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Material Handling
Buy Recycled Products
ID Number...................................................................... 26021
Contact ........................................................Suzanne Leenders 
Phone ...............................................................(866) 433-4353
Fax....................................................................(757) 925-1372
E-mail .............................................suzanne@fibrexgroup.com
Website .................................................www.fibrexgroup.com
Address ............4165 Pruden Blvd., Bldg. 2, Suffolk, VA 23434
COMMENTS: Buy Recycled Products offers a selection of 
green products. It offers a selection of recycling and waste 
receptacles designed for today’s wide variety of recycling and 
litter collection needs. Its green design recycled plastic lumber 
site furnishings and play systems are made from 95 percent 
post consumer recycled HDPE (milk jugs). Recycled plastic 
lumber is the perfect alternative to traditional wood and steel 
products.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Material Handling Recycled-content Materials
B.W. Recycling Inc.
ID Number...................................................................... 28464
Contact .................................................................Sam Bizaoui 
Telephone .........................................................(800) 234-4722
Fax....................................................................(954) 337-2277
E-mail ...................................customerservices@webuyics.com
Website .....................................................www.webuyics.com 
Address ....................301 W. Ansin Blvd., Hallandale, FL 33009
COMMENTS: B.W. Recycling Inc. recycles computer towers, 
printed circuit boards, all computer related parts and cell 
phones for precious metals recovery such as gold, palladium, 
silver and copper. It does not take CRT monitors, TVs or 
consumer appliances. The company is registered with the 
EPA (ID FLD984167080) and picks up nationwide in larger 
quantities only. 
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Electronic Equipment
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B.W. Recycling Inc.
ID Number...................................................................... 28463
Contact .................................................................Sam Bizaoui
Telephone .........................................................(877) 217-7020
Fax....................................................................(954) 337-2277
E-mail ......................................pickup@xrayfilmsrecycling.com
Website ....................................... www.xrayfilmsrecycling.com
www.xrayfilmsrecycling.com/pick-up-rates/south-carolina.htm
Address ....................301 W. Ansin Blvd., Hallandale, FL 33009
COMMENTS: This company offers free pick-up nationwide 
of all kinds of x-ray film for silver recovery, pays for the silver 
recovered from the x-ray films, provides a HIPPA-compliant 
certificate of destruction and is registered with the EPA  
(ID FLD984167080).
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Film Medical Waste
Metal, Silver/Other Precious Metals 
C&M Baling Systems Inc.
ID Number...................................................................... 26641
Contact .............................................................. John D. Gibbs
Telephone .........................................................(800) 225-3796
Fax....................................................................(336) 761-8695
E-mail: .................................................john.gibbs@baling.com
Website ......................................................... www.baling.com
Address .............2095 East First St., Winston-Salem, NC 27101
COMMENTS: This company designs and manufactures baling 
presses for use by industrial and commercial operations. 
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Baling
C&M Recycling Inc.
ID Number................................................................................
Contact ...............................................................Clint McGraw
Telephone .........................................................(704) 599-1771
Fax....................................................................(704) 599-1796
E-mail ...................................................... mcgrading@aol.com
Website ........................................www.gotsomeconcrete.com 
Address .................. 2930 Jeff Adams Dr., Charlotte, NC 28206
COMMENTS: C&M Recycling, serving Upstate South Carolina, 
accepts concrete, brick and block for recycling. The company 
also provides dumpsters for picking up concrete and sells 
recycled concrete products that can be delivered to your site.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Construction and Demolition Debris
Call2Recycle
ID Number........................................................................ 2979
Contact ......................................................................Todd Ellis 
Telephone ........................... (678) 419-9990 or (877) 723-1297
Fax....................................................................(678) 419-9986
E-mail .................................................... tellis@call2recycle.org
Website ...................................................www.call2recycle.org
Address .......1000 Parkwood Cir.,Suite 200, Atlanta, GA 30339
COMMENTS: Call2Recycle is a no-cost rechargeable battery 
and cellphone collection program. Since 1996, it has diverted 
more than 75 million pounds of batteries and cell phones 
from the solid waste stream and established a network of 
30,000 collection sites throughout the United States and 
Canada. It has achieved both Responsible Recycling (R2) 
certification and e-Stewards recognition. Founded in 1994, it 
is a non-profit organization.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Batteries Electronic Equipment
Camden Steel and Metal
ID Number...................................................................... 14072
Contact ................................................................... Harry Kline
Telephone .........................................................(803) 432-6595
Fax....................................................................(803) 432-5559
Address ...........101 King St., PO Box 1015, Camden, SC 29020
COMMENTS: This company recycles steel/metal, provides 
roll-off container pick-up for industry and buys non-ferrous 
metals.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Metal, Ferrous and Non-ferrous
Can-Am Engineered Products Inc.
ID Number............................................................................ 53
Contact ................................................................Mike Bunnell
Telephone .........................................................(800) 229-7551
Fax....................................................................(734) 427-4282
E-mail ....................................... turbo@canamengineered.com
Website ....................................... www.canamengineered.com
Address ...................... 30850 Industrial Rd., Livonia, MI 48150
COMMENTS: This company provides high-volume,  
low-pressure finishing systems.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Paint/Coating Systems
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Caraustar Mill Group –  
Carotell Paperboard
ID Number........................................................................ 3630
Contact ........................................................ Bill Hollingsworth
Telephone ......................................... (864) 315-4815 Ext. 3385
Fax....................................................................(864) 322-8343
E-mail .................................. bill.hollingsworth@caraustar.com
Website .....................................................www.caraustar.com
Address ...........................873 Alexander Dr., Taylors, SC 29687
COMMENTS: This company recycles baled and loose 
corrugated containers, newspaper and mixed paper.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Cardboard Paper
Carolina Concrete  
& Asphalt Recycling Inc.
ID Number...................................................................... 34004
Contact .............................................................Charles Dowey
Telephone .........................................................(803) 333-0599
Fax....................................................................(803) 333-0962
E-mail ..............................marmstrong@carolinawrecking.com
Website ........................................ www.carolinawrecking.com
Address .......................6421 Fairfield Rd., Columbia, SC 29203
COMMENTS: This company accepts concrete, asphalt and 
brick. It sells crushed concrete, crushed asphalt and crushed 
brick (not ornamental). The company also sells old brick and 
has them for restoration projects.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Construction and Demolition Debris
Carolina Custom Pallets/Mulch
ID Number........................................................................ 2642
Contact ................................................................. Jon Mitchell
Telephone .........................................................(864) 433-0445
Fax....................................................................(864) 433-0680
E-mail ..............................................acustompallets1@aol.com
Address .......................405 Pine Hills Rd., Woodruff, SC 29388
COMMENTS: This company recycles pallets and provides 
mulch.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Pallets
Carolina Industrial Products Inc.
ID Number...................................................................... 26881
Contact ..................................................................Dan Phillips
Telephone .........................................................(803) 794-0008
Fax....................................................................(803) 794-0009
E-mail ...................................................... info@cipbattery.com
Website ....................................................www.cipbattery.com
Address ........ 1872 Old Dunbar Rd., West Columbia, SC 29172
COMMENTS: Carolina Industrial Products sells, services and 
recycles industrial batteries and chargers. It also accepts any 
automotive or commercial lead-acid batteries for recycling as 
well as battery chargers.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Batteries
Carolina Materials Corporation
ID Number........................................................................ 6827
Contact .....................................................................Jo Counts
Telephone .........................................................(803) 808-3344
Fax....................................................................(803) 808-3346
E-mail .............................................. jo@carolinamaterials.com
Address .............................. PO Box 8023, Columbia, SC 29202
COMMENTS: This company recycles land-clearing debris, 
wood waste, pallets, concrete and asphalt at its Lexington 
location. It has a mobile grinder for wood waste and will 
accept aggregate and other C&D wastes.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Construction and Demolition Debris Shredding
Land-clearing Debris 
Pallets
Carolina Recycling & Consulting LLC
ID Number...................................................................... 33987
Contact ................................................................ Chris Mattox
Telephone .........................................................(980) 339-8556
E-mail ............................................. mattoxrecycle@gmail.com
Website ...................www.carolinarecyclingandconsulting.com
Address .............................PO Box 1461, Matthews, NC 28106
COMMENTS: This company recycles paper and plastic. It also 
offers equipment financing and consulting services.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Equipment Vendor Services
Paper Equipment Consultants
Plastic
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Carolina Recycling & Renewal
ID Number........................................................................ 3694
Contact .............................................................David Whetsell 
Telephone .........................................................(803) 957-8694
Pager ................................................................(803) 551-8192
E-mail .......................................... dawhetsell@windstream.net
Address ............................PO Box 84102, Lexington, SC 29073
COMMENTS: This company recycles most CFC-laden 
equipment, air conditioners, drink machines, compressors, 
most scrap metals (2,000 pounds minimum) and most 
industrial plastics. Contact David Whetsell for quantities and 
purity restrictions. The company can reclaim CFCs and other 
refrigerants for recycling and reuse.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Metal, Ferrous Plastic
Metal, Non-ferrous Refrigerants
Carolina Scrap LLC
ID Number...................................................................... 30288
Contact ................................................................... Jay English
Telephone .........................................................(803) 693-5150 
E-mail ..................................... lancaster@scrappartnersllc.com
Address ...................... 511 Brooklyn Ave., Lancaster, SC 29720
COMMENTS: Carolina Scrap LLC recycles all metal – steel, tin, 
aluminum, copper, brass, stainless steel, batteries, electronics, 
catalytic converters and cars.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Batteries Metal, Ferrous
Electronic Equipment Metal, Non-ferrous
Carolina Shingle Recycling LLC
ID Number...................................................................... 30684
Contact .........................................................Vernon Baumrind
Telephone .........................................................(704) 643-6300
E-mail .................................................. vbaumrind@gmail.com
Website ..............................www.carolinashinglerecycling.com
Address .................. 4015 Waterton Ct., Indian Trail, NC 28079
COMMENTS: This company accepts clean roofing shingles 
that are processed for their asphalt cement content – recycled 
into hot asphalt mix for roadway paving.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Construction and Demolition Debris
Carolina Textiles Inc.
ID Number............................................................................ 62
Contact ............................................................ Brad Grossman
Telephone ......................................... (843) 538-8644 Ext. 2111
Fax....................................................................(843) 538-8678
Address ..................... 68 Anderson Rd., Walterboro, SC 29488
COMMENTS: Carolina Textiles Inc. accepts all used clothing 
and cotton fiber textiles. All textiles must be dry.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Textile, Fabric
Carolina Waste & Recycling LLC
ID Number...................................................................... 30949
Contact .............................................................Donna Barfield
Phone ...............................................................(843) 576-1100
Fax....................................................................(843) 576-0684
E-mail ........................................ dbarfield@carolinawaste.com
Website ............................................. www.carolinawaste.com
Address ... 5284 B International Blvd., N. Charleston, SC 29418
COMMENTS: This company offers waste/recycling services in 
the tri-county area. It recycles cardboard, office paper, carpet, 
carpet pads, co-mingle recyclables, plastic, tires/rim, metals 
of all types, concrete, brick, asphalt, dirt, yard waste, pallets, 
white goods/appliances and dry wood waste.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Cardboard Paper
Carpet, Scraps (Waste) Plastic
Construction and Demolition 
Debris
Scrap Lumber
Land-clearing Debris Tire Haulers
Metal, Ferrous Wood Reels and Spools
Metal, Non-ferrous Wood, Fuel
Pallets
Carolina Waste Solutions
ID Number...................................................................... 21794
Contact ...............................................................Brian Bagwell
Telephone .........................................................(843) 395-0373
Fax....................................................................(843) 393-6035
E-mail ................................ brian@carolinawastesolutions.com
Website ............................... www.carolinawastesolutions.com 
Address .......................1601 S. Main St., Darlington, SC 29540 
Mailing Address ............... PO Box 1025, Darlington, SC 29540
COMMENTS: Carolina Waste Solutions is a waste reduction 
and recycling resource firm. Its objective is to reduce waste 
cost through recycling. This company can design a waste/
recycling plan specifically for the needs of your company. 
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Consultants
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Carolinas Environmental  
Response Team
ID Number...................................................................... 30404
Contact ............................................................... Lee M. Shank
Telephone ........................... (704) 509-6799 or (704) 737-4476
Fax....................................................................(704) 596-1173
E-mail ...............leeshank@cert-usa.com or info@cert-usa.com
Website .......................................................www.cert-usa.com
Address ....................... 5648 Daphne Dr., Charlotte, NC 28263
Mailing Address ............  PO Box 681016, Charlotte, NC 28216
COMMENTS: This company provides spill response with 
emphasis on highway fuel spill response where the spill 
impacts streams, drainage areas, storm drains, retention 
ponds and other storm drain infrastructure. This compnay 
also provides confined space entry of underground and 
above-ground storage tanks and emergency cleanup of 
a spill/release of hazardous materials. Services include 
emergency response, hazardous waste transportation and 
disposal, hoarding clean up, meth lab decontamination, 
remediation, industrial services, facility services, health and 
safety, light grading, utilities, biohazard services and recycling 
services.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Ballasts Lamps, Other Cleaning
Batteries Metal, Ferrous Consultants
Cooking Oil Metal, Non-ferrous Emergency 
Response
Drums, Fiber Oil Absorbents, 
Booms, Pillows, 
Rags, Socks
Spill Cleanup
Drums, Plastic Paint/Pigment Tank Bottom 
Reclamation
Drums, Steel Sludges,  
Non-hazardous
Electronic 
Equipment
Tire Haulers
Gasoline Used Oil
Lamps, Fluorescent Used Oil Filters
Carpenter Design Inc.
ID Number........................................................................ 9676
Contact ............................................................. Tom Carpenter
Telephone .........................................................(828) 248-9070
Fax....................................................................(828) 247-6246
E-mail ...................................CarpenterDesign1@bellsouth.net
Website ........................................... www.carpenterpallet.com
Address ............................ 302 Duke St., Forest City, NC 28043
COMMENTS: This company recycles all wooden pallets and 
wood waste.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Antifreeze Wood Reels and Spools
Pallets Wood, Sawdust
Scrap Lumber
CBG Biotech
ID Number........................................................................ 9811
Contact ................................................................Carla Ashton
Telephone .........................................................(800) 941-9484
Fax....................................................................(614) 863-1676
E-mail .................................................... info@cbgbiotech.com
Website ......................................... www.cbgtechnologies.com
Address ...................................2211 Lake Club Dr., Suite 2015, 
Columbus, OH 43232
COMMENTS: CBG manufactures and sells distillation 
equipment that recycles chemical solvents in laboratory 
environments. CBG’S equipment can recycle formalin, 
xylene and alcohol as well as various other solvents using  
fractional distillation. CBG recyclers reduce laboratory costs by 
lessening the amount of solvents purchased and the amount 
of hazardous materials requiring disposal. CBG offers 24/7 
technical support and service, as well as 30-day trials.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Equipment Vendor
Antifreeze Distillation, Solvent Stills
Chemicals
Solvents
CBG Technologies
ID Number...................................................................... 32834
Contact ................................................................Carla Ashton
Telephone .........................................................(800) 941-9484 
Fax....................................................................(614) 863-1676
E-mail .................................................... info@cbgbiotech.com
Website ......................................... www.cbgtechnologies.com
Address ...................................2211 Lake Club Dr., Suite 2015, 
Columbus, OH 43232
COMMENTS: CBG manufactures and sells safe and HAP-
Free solvents that can replace Xylene, Toluene, di-Limonene 
and other aromatic solvents. CBG’s solvents are as good as 
or better than their aromatic counterparts in almost every 
application, but especially for polymers, resins, oils and 
greases as they do not leave oily residues upon drying.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Substitution
Solvents
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CDA Architects
ID Number...................................................................... 20513
Contact ..............................................Curt Davis, AIA, LEED AP 
Contact ......................Esther Maldonado, ASID, LEED AP ID+C
Telephone .........................................................(803) 799-6502
Fax....................................................................(803) 799-2014
E-mail ....curt@cdacolumbia.com or esther@cdacolumbia.com
Website ............................................... www.cdacolumbia.com
Address ............ 1122 Lady St., Suite 810, Columbia, SC 29201
COMMENTS: CDA Architects offers sustainable design, LEED 
Project Management and LEED consulting services.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Architects Consultants
CertainTeed Ceilings
ID Number...................................................................... 33947
Contact ........................................................... Robert Marshall
Telephone .........................................................(215) 274-2410
E-mail .............................. robert.l.marshall@saint-gobain.com
Website ..............www.certainteed.com/Ceilings/Sustainability/
Recycling-Program
Address ............. 1400 Union Meeting Rd., Blue Bell, PA 19422
COMMENTS: This company accepts ceiling tiles for recycling.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Construction and Demolition Debris
Charleston Steel and Metal
ID Number...................................................................... 32546
Contact ..................................................................Barry Wolfe
Telephone .........................................................(843) 761-3161
Website .............................www.charlestonsteelandmetal.com 
Address ................ 3038 Hwy 52 N., Moncks Corner, SC 29461
COMMENTS: Charleston Steel and Metal recycles scrap steel 
and non-ferrous metals as well as white goods.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Metal, Ferrous Non-ferrous
Charleston Steel and Metal
ID: ........................................................................................ 68
Contacts ................................Bernard Steinberg or Barry Wolff
Telephone .........................................................(843) 722-7278
Fax....................................................................(843) 722-7287
Website .............................www.charlestonsteelandmetal.com
Address ............2700 Spruill Ave., North Charleston, SC 29405
Mailing Address ........ PO Box 814, North Charleston SC 29402
COMMENTS: Charleston Steel and Metal recycles scrap steel, 
non-ferrous metals and white goods. 
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Metal, Ferrous Non-ferrous
Chem Station
ID Number...................................................................... 23838
Contact ............................................................John Stiglbauer
Telephone .........................................................(803) 252-3534
Cell ...................................................................(803) 467-9154
Fax....................................................................(803) 252-3680
E-mail ..........................................jstiglbauer@chemstation.net
Website ................................................www.chemstation.com
Address .......................110 Sunbelt Blvd., Columbia, SC 29203
COMMENTS: Chem Station offers DFE – Design for the 
Environment (EPA Approved) GREEN cleaners,  
custom-formulated cleaners, sanitation chemicals and 
refillable systems. Refill … Not Landfill!
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Green Chemicals/Items
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Chemtek
ID Number............................................................................ 76
Contact ..........................................................Michael Kinnaird
Telephone .........................................................(336) 694-1561
Fax....................................................................(336) 223-8038
E-mail .................................................. research@pavepro.com
Website .............. www.pavepro.com or www.chemtekinc.com
Address ................................PO Box 86, Yanceyville, NC 27379
COMMENTS: Chemtek provides substitutions for butyl- or 
hydrocarbon-solvent cleaners, varsol, 1,1,1, MEK, kerosene, 
toluene, naphtha, TCE and hazardous terpenes. It has  
high-flash, excellent-solvency natural-origin solvents that are 
not RCRA-hazardous waste, contain no petroleum distillates 
or oils, contain no HAPS or SARA III Section 313 Reportables. 
This company also sells various degreasers/cleaners featuring 
several high-flash cleaners and asphalt solvents and/or 
extractants. Other products include concentrated  
non-petroleum based asphalt release agent and protective 
salt spreader coating.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Substitution
Degreasers/Cleaners Solvents
Chemtron Corporation
ID Number...................................................................... 24426
Contact ................................................................Doug Wright
Telephone .........................................................(704) 506-7082
E-mail ........................................ dwright@chemtron-corp.com
Website ............................................www.chemtron-corp.com
Address ........................424 S. Atlantic Dr., Fort Mill, SC 29708
COMMENTS: Chemtron Corporation is a full-service disposal 
facility. Its permit allows the company to accept over 540 EPA 
waste codes in pails, drums, totes, roll off boxes or tankers. 
Services include recycling of all types of batteries, light bulbs, 
ballast, waste chemicals, by-products, paints, electroplating 
waste, oil coolant, computer equipment and consumer 
commodities. It has a state-of-the-art on-site laboratory for 
full analysis that can be used to identify unknown material. 
Treatment of corrosives, contaminated soils, lab pack 
chemicals, air and water reactive material. The company has 
a field service division for soil excavation, tank-cleaning or 
maintenance work. It has a complete line of trucks including 
vans, tankers and roll-off containers. 
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Ballasts Non-hazardous 
Industrial By-
products
Cleaning
Batteries Paint/Pigment Consultants
Cardboard Paper Soil Restoration
Chemicals Plastic Transporters
Electronic 
Equipment
Used Oil
Lamps, 
Fluorescent
CHS Plastics Inc.
ID Number...................................................................... 31616
Contact ......................................................Charles Stoudemire 
Telephone .........................................................(843) 858-1966
Fax....................................................................(888) 670-6226
E-mail .................................................info@chsplasticsinc.com
Website ..............................................www.chsplasticsinc.com
Address .............................. 1750 Hwy. 160 W., Suite 101-166, 
Fort Mill, SC 29708
COMMENTS: CHS is a full-service recycler specializing in 
mixed loads of all forms of plastic (#1-#7). It accepts both 
baled and loose materials. The company accepts LDPE film, 
HDPE parts, MRP (mixed rigid plastics), PET and PP strapping, 
PP super sacks, agricultural trays, pots and film as well as 
many other grades.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Plastic
Cintas Document Management
ID Number...................................................................... 27181
Contact ..................................................................Barry Peters 
Telephone .........................................................(864) 577-9645
Fax....................................................................(864) 577-9647
E-mail .......................................................petersb@cintas.com
Website ........... www.cintas-corp.com/documentmanagement/
Address  ...................380 Carolina Dr. Ext., Roebuck, SC 29376
COMMENTS: This company provides secure destruction and 
recycling of documents and paper products.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Paper Shredding
CK Supply – Charleston
ID Number...................................................................... 33943
Contact .................................................................... Kit Carson
Telephone .........................................................(843) 747-5842
Fax....................................................................(843) 747-5812
E-mail .................................................. kcarson@lwsupply.com
Address  ............... 4311 Dorchester Rd., Charleston, SC 29405
COMMENTS: This company accepts ceiling tiles for recycling.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Construction and Demolition Debris
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CK Supply – Columbia
ID Number...................................................................... 33944
Contact ............................................................... Jason Grubbs
Telephone .........................................................(803) 799-5990
Fax....................................................................(803) 799-7726
E-mail ...................................................kgrubb@lwsupply.com
Address  ........................ 738 Mauney Dr., Columbia, SC 29211
COMMENTS: This company accepts ceiling tiles for recycling.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Construction and Demolition Debris
CK Supply – Mauldin
ID Number...................................................................... 33945
Contact ................................................................Ray Bingham
Telephone .........................................................(864) 967-2743
Fax....................................................................(864) 963-2784
E-mail ............................................... rbingham@lwsupply.com
Address  ................................. PO Box 400, Mauldin, SC 29662
COMMENTS: This company accepts ceiling tiles for recycling.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Construction and Demolition Debris
CK Supply – Myrtle Beach
ID Number...................................................................... 33946
Contact ................................................................Gary Guyette
Telephone .........................................................(843) 626-3663
Fax....................................................................(843) 626-0109
E-mail ................................................ gguyette@lwsupply.com
Address  .................3014 Drywall Rd., Myrtle Beach, SC 29577
COMMENTS: This company accepts ceiling tiles for recycling.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Construction and Demolition Debris
Clark’s Engineering Services Inc.
ID Number............................................................................ 89
Contact ...........................................................Ginger Clark, PE
Telephone .........................................................(803) 319-6369
Fax....................................................................(803) 939-4984
E-mail ................................................. vclark@scgovdirect.com
Address ..................752 Ansel Crapps Rd., Leesville, SC  29070
COMMENTS: Environmental consultants.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Consultants
Classic Chemical Corporation
ID Number.......................................................................... 295
Contact ............................................................Frank Desmond
Telephone .........................................................(812) 934-3289
Fax....................................................................(812) 934-2421
E-mail ............................................classicchemical@gmail.com
Website .....................................................www.degreaser.net/
Address ............. PO Box 781493, Indianapolis, IN 46278-1493
COMMENTS: This company provides environmentally safe 
and free-rinsing cleaners and degreasers – non-hazardous, 
long-lasting, low-foaming, effective cleaners for all types of 
applications. It also provides spraywash cabinets, ultrasonic 
and heated dip tanks and heavy grease and oil removal. Buy 
straight from the manufacturer.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Substitution
Degreasers/Cleaners
Clean Harbors  
Environmental Services Inc.
ID Number...................................................................... 33336
Contact ...................................................................Ken Berard
Telephone .........................................................(803) 741-5614
Fax....................................................................(803) 695-4323
E-mail ...............................customerservice@cleanharbors.com
Website ...............................................www.cleanharbors.com
Address ...........125 North Shorecrest Rd., Columbia, SC 29209
COMMENTS: This company provides environmental and 
hazardous waste management services.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Fuel Blending Solid Waste Handling
Metal, Ferrous
Metal, Non-ferrous
Clean Management  
Environmental Group Inc.
ID Number...................................................................... 26781
Contact ..........................................................Scott Bridgeman 
Telephone .........................................................(843) 538-8131
Fax....................................................................(843) 538-7845
E-mail ............................ sbridgeman@cleanmanagement.com
Website ...................................... www.cleanmanagement.com
Address ....................915 Industrial Rd., Walterboro, SC 29488
COMMENTS: This company provides transportation and 
disposal of non-hazardous waste, lab packs, industrial 
cleanups, remediation projects, lead and asbestos abatement, 
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universal waste disposal, recycling and beneficial reuse of 
products. It recycles plastic, cardboard and metal and a 
variety of industrial waste materials that can be recycled or 
reclaimed.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Batteries Solid Waste Handling
Cardboard Spill Cleanup
Lamps, Fluorescent Transporters
Metal, Ferrous
Metal, Non-ferrous
Non-hazardous Industrial  
By-products
Plastic
Cleanlites Recycling South Inc. (CRI)
ID Number.......................................................................... 441
Contact .................................................................. Joel Willard
Telephone .........................................................(864) 579-4800
Fax....................................................................(864) 579-4802
E-mail ....................................................... Joel@cleanlites.com
Address .................... 195 Ben Abi Rd., Spartanburg, SC 29307
COMMENTS: CRI offers environmentally sound and  
financially affordable solutions for the proper recycling 
of mercury-containing fluorescent and HID lamps and 
incandescent light bulbs. CRI also handles other universal 
waste such as batteries, mercury-containing devices, 
computer and electronic equipment, lighting ballasts and 
offers lamp fixture disassembly and toner cartridge recycling.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Batteries Metal, Ferrous
Electronic Equipment Metal, Non-ferrous
Lamps, Fluorescent Toner Cartridges
CleanPlanet Chemical
ID Number...................................................................... 30604
Contact ................................................................ Scott Luman
Telephone .........................................................(678) 492-4343
E-mail ......................... scott.luman@cleanplanetchemical.com
Website ................................... www.cleanplanetchemical.com
Address ......... 6207 Bee Cave Rd., Suite 165, Austin, TX 78746
COMMENTS: CleanPlanet Chemical transforms chemical 
waste into reusable, virgin-quality, product on-site and 
without buying or leasing equipment. It provides the 
recycling equipment absolutely free. You only pay for the 
recovered chemicals at a 20 percent discount – guaranteed. 
Reduce your hazardous waste by as much as 80 percent. 
Specialties include solvent recovery, solvent recycling, waste 
recovery, recycling, chemical recycling, hazardous waste, 
waste liability reduction, waste minimization, toxic waste 
reduction, sustainability programs, environmental waste 
programs, solvent distillation and on-site programs.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Distillation, Solvent Stills
CleanRiver Recycling Solutions
ID Number...................................................................... 24728
Contact ...............................................................Bruce Buchan
Telephone .........................................................(888) 646-4246
E-mail ......................................................sales@cleanriver.com
Website .................................................... www.cleanriver.com
Fax....................................................................(888) 547-5411
Address ....... 189 Earl Stewart Dr., Unit 1, Aurora, ON L4G 6V5
COMMENTS: CleanRiver Recycling Solutions manufactures 
recycling containers, bins and cabinets made from raw 
materials with the highest recycled content available. Its 
products are designed with the flexibility to change recycling 
streams without having to change the unit.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Material Handling Recycled-content Materials
Clear Path Recycling LLC
ID Number...................................................................... 25698
Contact .................................................................Ken Prevette
Telephone .........................................................(877) 387-3738
Fax....................................................................(336) 349-5300
E-mail .................................kprevette@clearpathrecycling.com
Website .......................................www.clearpathrecycling.com
Address ............. 3500 Cedar Creek Rd., Fayetteville, NC 28312
COMMENTS: Clear Path Recycling LLC (CPR) is a joint venture 
company between Shaw Industries and DAK Americas. CPR 
purchases recycled post-consumer #1 PET baled containers 
in truck-load quantities. CPR converts #1 PET containers into 
clean clear and green RPET flakes which are then sold to each 
respective parent and the merchant market.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Plastic, PET
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Climate Neutral Inc.
ID Number............................................................................26921
Contact .......................................................................... Paul Effler
Telephone .............................................................. (770) 313-5335
Fax......................................................................... (678) 884-1881
E-mail ........................peffler3@gmail.com or paul@climate7.com
Website: .......................................................... www.climate7.com
Address: 1595 Peachtree Pkwy., Ste. 204-202, Cumming, GA 30041
COMMENTS: This company provides bio-based lubricants, oils/
greases and water conservation technology, Design for the 
Environment cleaners/degreasers, environmentally responsible 
cleaners/degreasers, absorbent materials, spill kits, secondary 
containment products and nano-technology. Its services include 
facility assessments, energy audits and fostering a green work 
force.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor Material Substitution Services
Degreasers/Cleaners Degreasers/Cleaners Consultants
Green Chemicals/
Items
Lubricants
Sorption Agents
CMC Recycling – Florence
ID Number........................................................................ 6701
Contact ................................................................. Laura Smith 
Telephone .........................................................(843) 665-5865
Fax....................................................................(843) 629-8583
E-mail .................................................... laura.smith@cmc.com
Website .............................................................www.cmc.com
Address ...............5308 Liberty Chapel Rd., Florence, SC 29501
COMMENTS: This company recycles scrap metal including 
iron, steel, autos, appliances, copper, brass, aluminum  
cans, etc.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Metal, Ferrous Metal, Non-ferrous
CMC Recycling – Lexington
ID Number............................................................................ 97
Contact ................................................................ Warren Daily
Telephone .........................................................(803) 359-6137
Fax....................................................................(803) 359-6685
E-mail .................................................. warren.daily@cmc.com
Website .............................................................www.cmc.com
Address ..................2308 Two Notch Rd., Lexington, SC 29072
COMMENTS: This company recycles scrap metal including 
iron, steel, autos, appliances, copper, brass, aluminum  
cans, etc.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Metal, Ferrous Metal, Non-ferrous
CMC Recycling – Spartanburg
ID Number........................................................................ 6702
Contact ........................................................... Kevin Pergerson
Telephone .........................................................(864) 503-3202
Cell ...................................................................(803) 960-4519
Fax....................................................................(864) 503-3719
E-mail .............................................Kevin.Pergerson@cmc.com
Website .............................................................www.cmc.com
Address ..............7931 Valley Falls Rd., Spartanburg, SC 29303
Mailing Address ...................PO Box 946, Lexington, SC 29071
COMMENTS: This company recycles all types of scrap  
metal – iron, steel, autos, appliances, copper, brass, aluminum 
cans, etc.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Metal, Ferrous Metal, Non-ferrous
Coastal Pure Inc. 
ID Number...................................................................... 26000
Contact ...........................................................Anita Minervino
Telephone .........................................................(843) 251-7564
E-mail ..................................................anita@coastalpure.com
Website .................................................www.coastalpure.com
Address .........1103 24th Avenue S. N. Myrtle Beach, SC 29597
Mailing Address ......... PO Box 615, N. Myrtle Beach, SC 29597
COMMENTS: This company sells electronic mineral ionization 
systems. The environmentally safe process is an economical 
chemical alternative for swimming pool/spa sanitation and 
replaces 80 percent of the need for chlorine. 
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Water Purification
Coastal Recycling LLC – Aiken
ID Number...................................................................... 30289
Contact ....................................................Rick Smith, Manager 
Telephone .........................................................(803) 226-7711
E-mail ...................................... aiken@coastalrecyclinginc.com
Address ........................ 1450 Edgefield Hwy., Aiken, SC 29801
COMMENTS: This company recycles all metal recyclables – 
steel, tin, aluminum, copper, brass, stainless steel, batteries, 
electronics, catalytic converters, cars, etc.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Batteries Metal, Ferrous
Electronic Equipment Metal, Non-ferrous
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Coastal Recycling LLC – Florence
ID Number...................................................................... 30284
Contact ............................................................. Jason Williams
Telephone .........................................................(843) 665-1517
E-mail .......................................florence@scrappartnersllc.com
Address .............................1401 Pecan St., Florence, SC 29501
COMMENTS: This company recycles all metal recyclables – 
steel, tin, aluminum, copper, brass, stainless steel, batteries, 
electronics, catalytic converters, cars, etc.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Batteries Metal, Ferrous
Electronic Equipment Metal, Non-ferrous
Coker Composting & Consulting
ID Number...................................................................... 33916
Contact ..................................................................Craig Coker
Telephone .........................................................(504) 890-1086
Fax....................................................................(504) 890-1087
E-mail .......................................................cscoker@verizon.net
Website .............................................www.cokercompost.com
Address ........................104 Chasewood Ct., Vinton, VA 24179
COMMENTS: Mr. Coker is a consulting scientist and engineer 
specializing in the development of organics recycling 
facilities. This includes project planning, permitting design, 
construction supervision, operations plans, training and 
troubleshooting. Services also include consulting on compost 
and engineered soils marketing and selling.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Consulting
Commercial Plastics Recycling Inc.
ID Number...................................................................... 33424
Contact .............................................................Jordan Hendrix 
Telephone .........................................................(828) 466-2711
Fax....................................................................(828) 466-2989
E-mail ........................................................ jordanh@cprinc.net
Website .......................................................... www.cprinc.net/
Address ............................... 721 Shea Rd., Newton, NC 28658
COMMENTS: Commercial Plastics Recycling buys, processes 
and sells all types of resins such as PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, 
PS, PC, ABS, acrylic, nylon and others all in different forms 
including regrind, purge, trimmings and offcuts, pipe, films 
and various other forms of scrap plastic materials. 
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Plastic Plastic, PVC
Plastic, ABS Plastic, Polycarbonate
Plastic, Acrylic Plastic, Polyethylene
Plastic, Nylon Plastic, Polypropylene
Plastic, PET Plastic, Polystyrene
CompuWorks Inc.
ID Number...................................................................... 14514
Contact ................................................................ Al Strickland
Telephone .........................................................(803) 936-1665
Fax....................................................................(803) 936-1659
E-mail ................................................ al@compuworksinc.com
Website .......................................... www.compuworksinc.com
Address .............................. 106 Wilbur Rd., Gaston, SC 29053
COMMENTS: CompuWorks Inc. recycles all types of 
computers and electronics. It also provides a complete 
recycling control service to manufacturing and large business. 
Small business and individuals can drop off materials at its 
warehouse.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Electronic Equipment Consultants
Concrete Recycling Inc.
ID Number........................................................................ 9731
Contact ......................................... Douglas R. Mock, President
Telephone .........................................................(864) 579-3794
Fax....................................................................(864) 579-8960
Address .............521 Mt. Pleasant Rd., Spartanburg, SC 29307
COMMENTS: Concrete Recycling Inc. accepts reinforced or 
clean masonry debris – no limitations on quantities. Call for 
details. This company produces crush and run, #5 stone, 
ground asphalt, sand/screenings and fill dirt.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Construction and Demolition Debris
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Container Exchanger
ID Number...................................................................... 31141
Contact ............................................................. David Madden 
Telephone .........................................................(404) 551-5599
E-mail ......................................sales@containerexchanger.com
Website .....................................www.containerexchanger.com
Address .........1810 Water Place, Suite 250, Atlanta, GA 30339
COMMENTS: Container Exchanger is dedicated to the sale 
and resale of reusable packaging and containers. When 
a company is finished using a returnable packaging fleet, 
Container Exchanger represents the seller and finds a buyer 
for the used bulk packaging. Sellers enjoy a high sales price 
for a better return on investment. This company provides 
bulk containers, Gaylord boxes, metal bins, pallet containers, 
wood crates, bulk bags – FIBC, IBC totes, drums, insulated 
containers, hoppers and silos, totes, food totes and trays, 
stacking totes, nesting totes, stack and nest totes, organizer 
bins, pallets, plastic pallets, metal pallets, wood pallets, carts, 
security carts, transport shelves and laundry carts.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Material Handling
Containment Solutions
ID Number.......................................................................... 199
Contact .............................................................. David Heiman
Telephone .........................................................(800) 537-4730
Fax....................................................................(936) 756-7665
E-mail ............................................ dheiman@csiproducts.com
Website .................................www.containmentsolutions.com
Address .......................................5150 Jefferson Chemical Rd., 
Conroe, TX 77301-6834
COMMENTS: Containment Solutions Inc. specializes in 
the manufacturing of underground fiberglass storage tanks  
(500-60,000 gallon) designed with rust-resistant fiberglass for 
safe, long-term containment of petroleum, automotive and 
water storage, oil/water separators for stormwater discharges 
and fiberglass manholes, rehabilitation manholes and 
wetwells for the wastewater industry.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Filtration, Membrane Separation Equipment
Material Handling
Oil/Water Separators
Convault
ID Number.......................................................................... 105
Contact .....................................................................Allen Burr
Telephone .........................................................(336) 668-4259
Fax....................................................................(866) 461-6881
E-mail .....................................allen.burr@firstservicesales.com
Address ..................6113 Muirfield Dr., Greensboro, NC 27410
COMMENTS: This company offers Convault UL 2085 listed 
above-ground fuel tanks – concrete-vaulted “protected” 
tanks. Sizes range from 250-12,000 gallons. 
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Material Handling
Crandall Corporation
ID Number.......................................................................... 107
Contacts ............................................Jack Faulk or Van Skipper
Telephone ........................... (803) 791-4800 or (800) 248-4801
Fax....................................................................(803) 739-0500
E-mail ............................................ lvskipper@crandallusa.com 
Address .........................100 Rich-Lex Dr., Lexington, SC 29072
COMMENTS: Call for details on the total scope and content 
of services/materials. Crandall Corporation recycles all types 
and sizes of batteries and fluorescent lamps, ballasts and 
transformers. It also accepts spent fuels and used oil filters.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Batteries Metal, Silver/Other Precious 
Metals
Chemicals Non-hazardous Industrial 
By-products
Contaminated Soil Paint/Pigment
Drums, Plastic Sludges, Metal-containing
Drums, Steel Solvents
Electronic Equipment Textile, Chemicals/Dyes
Fuel Blending Tire Haulers
Gas Used Oil and Filters
Lamps, Fluorescent Wastewater
CRC Scrap Metal Recycling
ID Number...................................................................... 30146
Contact ................................................................Blake Stanley 
Telephone .........................................................(864) 303-8968
E-mail ........................................ blake@crcmetalrecycling.com
Website ........................................www.crcmetalrecycling.com
Address .....12881 E. Wade Hampton Blvd., Duncan, SC 29334
COMMENTS: CRC processes all grades of ferrous and  
non-ferrous scrap through torching, shearing and baling.  
CRC specializes in the handling of industrial scrap metals.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Metal, Ferrous Metal, Non-ferrous
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Crossville Inc.
ID Number...................................................................... 31464
Contact .....................................................................Tim Bolby 
Telephone .........................................................(931) 484-2110
Fax....................................................................(931) 456-3982
E-mail ................................................crossc@crossvilleinc.com
Website .................................................www.crossvilleinc.com 
Address .............................. PO Box 1168, Crossville, TN 38557
COMMENTS: Crossville recycles fired tile through its Tile  
Take-Back Program.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Construction and Demolition Debris
Curie Environmental Services
ID Number...................................................................... 31104
Contact ................................................................. Scott Logan
Telephone .........................................................(505) 888-9392
E-mail .................................................. info@curieservices.com
Website ................................................www.curieservices.com
Address .. 4020 Vassar Dr. NE, Ste. D, Albuquerque, NM 87107
COMMENTS: This company specializes in the recycling of 
ionizing smoke alarms containing Am-241 and Ra-226.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Electronic Equipment
Custom Forest Products Inc.
ID Number........................................................................ 6907
Contacts ............................................. Gene Foust or Eric Foust
Telephone .........................................................(800) 845-1996
Fax....................................................................(864) 574-4227
E-mail ................................................efoust@customforest.biz
Address .................. 145 Coastline Rd., Spartanburg, SC 29301
COMMENTS: This company specializes in the removal of 
wood waste, pallets, crates, boxes and skids.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Pallets Wood, Fuel
Custom Packaging Products
ID Number...................................................................... 30664
Contact ..................................................................... Brent Lee
Telephone .........................................................(281) 740-8029
E-mail .................. brent.lee@custom-packaging-products.com
Website ....................... www.custom-packaging-products.com
Address ...............................40 Cypress Creek Pkwy. W., #437, 
Houston, TX 77090
COMMENTS: This company accepts most plastic for recycling 
including super sacks or bulk bags. Only baled material is 
accepted to make shipping affordable.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Plastic Super Sacks
D&G Enterprise Inc.
ID Number........................................................................ 8157
Contacts ..............................Quinton Franklin or David Hudson
Telephone .........................................................(843) 665-2517
Fax....................................................................(843) 662-5544
E-mail ...........................................quintonfranklin@gmail.com
Address .................. 125 W. Darlington St., Florence, SC 29501
COMMENTS: This company is a recycler of white paper, 
color paper, newspaper and cardboard. It offers document 
destruction and recycles truckload quantities of industrial 
plastics.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Cardboard Plastic
Paper
D&S Recycling LLC
Contact .............................................................. David Quandt
Telephone .........................................................(843) 241-3826
Fax....................................................................(843) 236-3966
E-mail ......................................................dq4941@sccoast.net
Address ...............5296 Mill Pond Rd., Myrtle Beach, SC 29588
COMMENTS: D&S Recycling accepts land-clearing debris that 
is recycled to make mulch or ground and sent to a mill for 
biofuel.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Land-clearing Debris
Darlington Shredding Company Inc.
ID Number........................................................................ 3696
Contact ................................................. John C. Frey, President
Telephone .........................................................(843) 393-6151
Fax....................................................................(843) 393-7091
E-mail .................................................metalsd1@bellsouth.net
Address .....................216 Steel Mill Rd., Darlington, SC 29540
Mailing Address ................... PO Box 41, Darlington, SC 29540
COMMENTS: This company recycles automobiles, appliances, 
scrap steel and non-ferrous metals.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Metal, Ferrous Metal, Non-ferrous
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Dart Container Corporation
ID Number...................................................................... 27863
Contact .............................................................Cheryl Schmidt 
Telephone .........................................................(800) 248-5960
E-mail .................................................cheryl.schmidt@dart.biz
Website ................................................... www.dart.biz/recycle 
Address ................. 3219 Wesleyan Rd., Randleman, NC 27317
COMMENTS: Visit this company’s website to learn about 
its Recycla-Pak mail-back program for foam food service 
containers (like foam cups) and about its on-site program 
for foam food service containers called CARE. There also is 
a drop-off program available for foam #6 products at the 
Randleman, NC facility.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Plastic, Polystyrene Styrofoam
DART Worldwide Inc.
ID Number...................................................................... 28923
Contact .................................................................. Nick Vitullo
Telephone .........................................................(248) 860-7709
E-mail .............................................. nick@dartworldwide.com
Website ............................................www.dartworldwide.com
Address ....................4132 Pompano Rd., Charlotte, NC 28216
COMMENTS: This company’s industrial waste water facility 
can treat hazardous and non-hazardous waters. It also 
provides waste treatment and disposal, destruction and 
reclamation, alternative fuels and project management and 
engineering. 
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Fuel Blending Architects
Non-hazardous Industrial 
By-products
Consultants
Solid Waste Handling
Davco Steel Inc.
ID Number...................................................................... 20233
Contact ................................................................ Ricky Hardee
Telephone .........................................................(843) 756-3300
Cell: ..................................................................(678) 878-0321
Fax....................................................................(843) 756-3328
E-mail ....................................................rickyh@davcosteel.net
Website .................................................... www.davcosteel.net
Address .............................4897 Red Bluff Rd., Loris, SC 29569
COMMENTS: Davco Steel Inc. designs commercial  
single-stream recycling systems.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Design Residential Recycling Facilities
Davis & Floyd Inc.
ID Number.......................................................................... 115
Contact ....................................................... R. L. (Rudy) Powell
Telephone .........................................................(864) 229-4413
Fax....................................................................(864) 229-7119
E-mail ................................................ rpowell@davisfloyd.com
Website ................................................... www.davisfloyd.com
Address .......................PO Drawer 428, Greenwood, SC 29648
COMMENTS: Davis & Floyd are environmental and 
engineering consultants with a full-service environmental 
laboratory.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Consultants
DEGREE WWC
ID Number...................................................................... 30724
Contact ..................... Tom Hamilton, CedarGreen & Associates
Telephone .........................................................(803) 377-0021
Fax....................................................................(803) 328-6213
E-mail ............................................ thamilton157@truvista.net
Website ...............................................www.solvcompany.com
Address ...................... 361 Charlotte Ave., Rock Hill, SC 29730
COMMENTS: This company provides dust- and erosion-
control products for application to dirt parking lots, 
construction sites, roads and trails. Its products are recycled 
emulsion polymers from industrial products intended for 
paints and/or adhesives. All environmentally safe for outdoor 
applications, these are the recommended products for dust 
control by the EPA and are approved by SCDOT.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Green Chemicals/Items
DFG Mercury Corporation
ID Number........................................................................ 9851
Contact .............................................................Rob Goldsmith
Telephone .........................................................(847) 869-7800
Fax....................................................................(847) 869-2531
E-mail ....................................................HgExchange@aol.com
Address ............................. 909 Pitner Ave. Evanston, IL 60202
COMMENTS: DFG Mercury Corporation recycles liquid 
mercury. Shipping requirements will depend on the quantity 
of material. The company pays for mercury over 250 pounds.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Metal, Ferrous Metal, Non-ferrous
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Dickson, W. K.
ID Number.......................................................................... 119
Contact ........................................................... Kevin Strickland
Telephone .........................................................(803) 786-4261
Fax....................................................................(803) 786-4263
E-mail ...........................................kstrickland@wkdickson.com
Website ...................................................www.wkdickson.com
Address ........... 1320 Main St., Suite 400, Columbia, SC 29201
COMMENTS: W.K. Dickson is a civil/environmental 
engineering, surveying and planning consultant.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Consultants
Discount Toner & Ink LLC
ID Number...................................................................... 22295
Contact ...........................................................Dorothy Christie
Telephone .........................................................(803) 926-0404
E-mail .....................................................DTRSC@bellsouth.net
Address .................2719 Chatsworth Rd., Columbia, SC 29223
COMMENTS: This company sells remanufactured toner and 
ink for office equipment and refurbished office equipment 
with factory warranty.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Equipment Recycled-content Materials
Divergent Energy
ID Number...................................................................... 31524
Contact ..............................................................Scott A. Harke
Telephone .........................................................(864) 918-0445
E-mail ....................................... sharke@divergent-energy.com
Website .........................................www.divergent-energy.com
Address .....................................PO Box 871, Lyman, SC 29365
COMMENTS: Divergent Energy offers solutions for organic 
matter dehydration and bulk densification. It transforms 
food waste into useful products for other markets. This 
saves money on waste hauling and creates potential revenue 
streams.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Food Waste
Diversified Recycling Inc.
ID Number...................................................................... 13374
Contact .........Jamie Smith or James M. Smith or Don Burnette
Telephone .............................. (877) 682-0234, (803) 493-5271 
or (803) 493-5272
Fax....................................................................(803) 327-8666
E-mail ................................................. envirodad115@aol.com
Website .......................................www.diversifiedrecycling.net
Address ........................1099 Albright Rd., Rock Hill, SC 29731
Mailing Address .................PO Box 11030, Rock Hill, SC 29731
COMMENTS: This company’s services include recycling used 
oil, waste anti-freeze, used filters, scrap tires, ink, absorbents, 
fluorescent lamps and bulbs, electronics and batteries. It also 
provides absorbents, lab packs, parts washers, employee 
training, confined-space entry, EPA compliance, rail car 
cleaning, hazardous waste disposal, emergency spill response, 
separator cleaning, containment systems, new and used 
tanks, photo chemical recovery, environmental packages, 
jetting, plant closure service and environmental management.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Equipment Vendor Services
Antifreeze Parts Washers Cleaning
Batteries Sorption Agents Consultants
Oil absorbents, 
Socks, Rags, 
Pillows and Booms
Emergency 
Response
Paint/Pigment Spill Cleanup
Tire Haulers Transporters
Used Oil
Used Oil Filters
Dolphin Blue
ID Number...................................................................... 24404
Contact ........................................................Thomas J. Kemper
Telephone .........................................................(800) 932-7715
Fax....................................................................(214) 565-7835
E-mail ......................................government@dolphinblue.com
Website ................................................ www.dolphinblue.com
Address ..7324 Gaston Ave. #124-416, Dallas, TX 75214-1643
COMMENTS: Dolphin Blue Inc. is a SBA-certified HUBZone 
and Certified B Corporation specializing in green office 
supplies and printing. All products are post-consumer 
recycled and made in the United States. In addition, many of 
the products are processed chlorine free and FSC-certified, 
as well as being produced with Green-E certified renewable 
wind energy. The company’s items include copy paper, 
remanufactured toner cartridges, planners, Post-it Notes® and 
file folders. It also specializes in printing materials such as 
envelopes, business cards and letterhead.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Recycled-content Materials
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Dove Inc.
ID Number.......................................................................... 126
Contact ............................................................. David R. Harris
Telephone .........................................................(843) 665-7678
Fax....................................................................(843) 665-7786
E-mail ................................................. DHarris@DoveData.com
Address ............................. 1819 Otis Way, Florence, SC 29501
COMMENTS: Dove Inc. recycles printer ribbons, laser toner, 
copier toner cartridges and electronic equipmnent.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Electronics Equipment Toner Cartridges
Ribbon Recyclers
e-par USA Inc.
ID Number...................................................................... 30504
Contact ................. Kevin A. Fletcher, Ph.D., President and CEO
Telephone .........................................................(855) 372-7872
Fax....................................................................(646) 395-1455
E-mail ....................................................... kevin@eparusa.com
Website .......................................................www.eparusa.com
Address ................... 90 State St., Suite 700, Albany, NY 12207
COMMENTS: The e-par EMS for Golf is a web-based platform 
that allows golf facility managers and professionals to 
develop a comprehensive “plan, do, check, act” approach 
to better managing environmental issues and opportunities. 
It is designed to help the golf facility staff actively manage 
environmental risks, liabilities and improvement opportunities 
– leading to an overall better-managed operation.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Consultants
Earth Care Recycling LLC
ID Number...................................................................... 27422
Contact ......................................................................Pat Baker
Telephone .........................................................(843) 495-0019
Fax....................................................................(843) 664-1060
Website ................................... www.earthcarerecyclingllc.com
Address .....................1248 Freedom Blvd., Florence, SC 29506
COMMENTS: This company recycles C&D debris.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Construction and Demolition 
Debris
Construction and Demolition
Earth Design Inc.
ID Number...................................................................... 26380
Contact .......................Rick Huffman BLA or Cheryl Brown RLA
Telephone .........................................................(864) 898-1221
Fax....................................................................(864) 898-0191
E-mail ................................. rick_huffman@earthdesignsc.com
Website ............................................. www.earthdesignsc.com
Address .............................405 Johnson St., Pickens, SC 29671
COMMENTS: This company provides landscape architecture 
focusing on bio-retention, native plants, bio-remediation, 
phyto remediation and creative stormwater management.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Consultants Soil Restoration
Landscaping
Ecodrum In-Vessel Composter
ID Number...................................................................... 33708
Contact .................................................................. Byron Irwin
Telephone .........................................................(701) 446-6139
Fax....................................................................(204) 746-8404
E-mail .....................................byron@ecodrumcomposter.com
Website: ....................................www.ecodrumcomposter.com
Address . 1016 Howell Mill Rd., Suite 1310, Atlanta, GA 30318
COMMENTS: This company manufactures in-vessel 
composters.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Food Waste
ECOFLO Inc.
ID Number...................................................................... 21453
Contact ..............................................................Trevor Shelton
Telephone .........................................................(336) 617-2724
Cell ...................................................................(336) 706-2008
Fax....................................................................(866) 571-4718
E-mail ........................................................ jcanoy@ecoflo.com 
Website ......................................................... www.ecoflo.com
Address ................. 2750 Patterson St., Greensboro, NC 27407
COMMENTS: ECOFLO Inc. provides complete hazardous, 
industrial, and waste management services including 
packaging, transportation, disposal, recycling, lab chemical 
packing and household hazardous waste programs.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Solid Waste Handling
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Ecolink Inc.
ID Number...................................................................... 26498
Contact ........................................................ Brandon Pelissero 
Telephone .........................................................(800) 886-8240
Fax....................................................................(770) 621-8245
E-mail ............... bpelissero@ecolink.com or info@ecolink.com
Website ........................................................ www.ecolink.com
Address ......................2177-A Flintstone Dr., Tucker, GA 30084
COMMENTS: Ecolink specializes in the sales and marketing of 
environmentally preferred cleaning technoloigies.
PRODUCTS/SERVICES:
Material 
Recycler
Equipment 
Vendor Services
Material 
Substitution
Antifreeze Compaction 
Equipment
Cleaning Degreasers/
Cleaners
Batteries Degreasers/
Cleaners
Consultants
Chemicals Equipment Medical Waste
Non-
hazardous 
Industrial  
By-products
Filtration, 
Membrane 
Separation 
Equipment
Solvent 
Reclamation
Oil 
absorbents, 
Socks, Rags, 
Pillows and 
Booms
Fluid-handling 
Equipment
Spill Cleanup
Solvents Green 
Chemicals/
Items
Wastewater Oil/Water 
Separators
Paint/Coating 
Systems
Parts Washers
Washers
EcoVision Environmental
Contact ......................................................................Doug Hill
Telephone .........................................................(289) 987-4567
E-mail ...............................doug@ecovisionenvironmental.com
Website .............................. www.ecovisionenvironmental.com
Address ......12-1064 Salk Rd. Ste. 250, Pickering, ON L1W 4B5
COMMENTS: EcoVision sells recycling and composting 
products mostly including bins of various sizes and styles for 
both residential and commercial programs. A full range of 
compostable bags, on-site composting systems and other 
ancillary items also are available.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Food Waste Material Handling
ECS Carolinas, LLP
ID Number...................................................................... 30313
Contact ............................................................. Debbie Parkins
Telephone .........................................................(864) 987-1610
E-mail ...............................................dparkins@ecslimited.com
Website ................................................... www.ecslimited.com
Address .................................. 1200 Woodruff Rd., Suite H-12, 
Greenville, SC 29607
COMMENTS: ECS Carolinas, LLP is a premiere provider of 
environmental, engineering and construction services across 
North and South Carolina. Services include but are not limited 
to: Environmental Site Assessment-Phase I and II; Brownfield 
and Risk-based Assessments; Compliance Audits; Indoor Air 
Quality (LEED certifications); and NPDES and SPCC plans.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Consultants
eCycleSecure
ID Number...................................................................... 21416
Contact .......................................................... Brett Rhinehardt
Telephone .........................................................(704) 376-1116
Fax....................................................................(704) 376-1112
E-mail .................................................brett@ecyclesecure.com
Website ...............................................www.eCycleSecure.com
Address .................... 4300 Northlake Ct., Charlotte, NC 28206
COMMENTS: eCycleSecure is a provider of IT asset 
management, electronics recycling and secure computer 
Disposal. For more than 15 years, it has been delivering 
certified secure computer disposal, data destruction and 
electronics recycling for all classes of equipment – including 
technology, telecommunications, medical and non-electronic 
equipment. It is certified to the R2 Standard as well as ISO 
14001 and ISO 9001.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Electronic Equipment
Eisenbrown Recycling
ID Number........................................................................ 3641
Contact .........................................................Peter Eisenbrown
Telephone .........................................................(828) 749-3732
Cell ...................................................................(828) 290-4316
E-mail .........................................................Eisenmac@aol.com
Address ....................................PO Box 1476, Tryon, NC 28782
COMMENTS: Eisenbrown Recycling is a Paper Stock 
brokerage company founded in 1988.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Paper
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Electronic Asset Recycling LLC
ID Number...................................................................... 33426
Contact ............................................................... Mike Munafo 
Telephone .........................................................(800) 746-1823
E-mail ..................................................mike@EARecycling.com
Website ................................................ www.EARecycling.com 
Address ............................PO Box 25427, Greenville, SC 29616
COMMENTS: This company recycles and/or sells  
end-of-life electronics – computers, servers, cell phones, 
laptops, printers, copiers and monitors.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Electronic Equipment
Electronic Recyclers International
ID Number...................................................................... 32151
Contact ..............................................................Michael Crean 
Telephone .........................................................(704) 787-3482
Fax....................................................................(919) 882-8111
E-mail ..........................michael.crean@electronicrecyclers.com
Website .......................................www.electronicrecyclers.com
Address ............................ 293 NC 740 Hwy., Badin, NC 28009
COMMENTS: Electronic Recyclers International (ERI) offers 
recycling of all electronics. ERI is R-2 and e-Stewards certified 
as well as ISO 14001, OHSAS 18001 and is ISO 9001 certified 
at all of its plants.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Electronic Equipment
Enstyro Inc.
ID Number...................................................................... 31444
Contact ..........................................................David Rhomberg
Telephone .........................................................(563) 542-7255
E-mail .........................................................dave@enstyro.com
Website ........................................................www.enstyro.com 
Address ........................... 504 6th Ave. SW, Cascade. IA 52033
COMMENTS: Enstyro Inc. produces foam shredders designed 
to recycle EPS and other foams to a variety of valuable end 
products. Enstyro shred can be used for concrete aggregate,  
insulation, packing peanuts, stuffed toy and bean bag fill, 
green roofing, light-weight stucco, soil modifier, absorbing 
oil from water and many more uses. The Enstyro shredder 
has removable screen inserts so you can choose from a wide 
variety of end-particle sizes.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Equipment
EnterScape
ID Number...................................................................... 31560
Contact ................................................................ John Seymer
Telephone .........................................................(888) 989-3637
Fax....................................................................(812) 206-8291
E-mail ............................................... jseymer@enterscape.com
Website ..................................................www.EnterScape.com
Address .............3000 Technology Ave., New Albany, IN 47150
COMMENTS: EnterScape is a software business that creates 
custom data collection systems used to increase clients’ 
enterprise intelligence. It focuses on providing actionable 
information that results in energy reduction, improved 
process quality, operational efficiency and risk mitigation.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor Services
Software Consultants
Envirocare Inc.
ID Number.......................................................................... 138
Contact .................................................................Kim D. Senn 
Telephone .........................................................(864) 237-5665
E-mail .........................................................kimsenn@sc.rr.com
Address ........................................6001 S. Kings Hwy., Unit 94, 
Myrtle Beach, SC 29575-4902
COMMENTS: Envirocare Inc. provides industrial hazardous 
and non-hazardous waste disposal/recycling and additional 
services as a result of waste being generated. It offers 
consulting services for ISO 14001, waste minimization 
programs, environmental services contractor, compliance and 
training. Lead dross and used oil are recycled.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor Services
Metal, Silver/Other Precious 
Metals
Consultants
Used Oil
Environmental Management  
Specialists LLC (EMS)
ID Number...................................................................... 25498
Contact ..................................................................Keith Ridley 
Telephone .........................................................(864) 497-1080
Fax....................................................................(864) 576-4651
E-mail ....................................................... k.ridley@charter.net
Address .......................283 Harrell Dr., Spartanburg, SC 29307
COMMENTS: EMS are specialists in universal waste recycling, 
biomedical, hazardous and nonhazardous waste disposal.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Batteries Lamps, Fluorescent
Electronic Equipment 
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EnviroPure Systems Inc.
ID Number...................................................................... 32741
Contact ............................................................. Linda Basinger
Telephone .........................................................(888) 324-7265
Fax....................................................................(866) 593-0378
E-mail .........................................info@enviropuresystems.com
Website ......................................www.EnviroPureSystems.com
Address ............50 Saddleback Cover, Travelers Rest, SC 29690
Mailing Address ............. PO Box 399, Travelers Rest, SC 29690
COMMENTS: EnviroPure’s EPW Food Waste Disposal system 
is a self-contained, continual feed, organic waste disposal 
system that converts organic food waste – including 
vegetables, fruits, meat, fish, poultry, dairy products, coffee 
grounds, bones, shells and pits – into water. Through a  
hyper-accelerated, natural aerobic decomposition process, 
organic waste is reduced, generally within 24 hours, to 
a harmless effluent that is odor free and can be safely 
disposed of into existing municipal waste water systems. 
The EPW system can process from 120-14,000 pounds of 
food waste per day, can be custom configured to fit into any 
supermarket, commercial or industrial kitchen operation, 
generates no sludge or odor and requires no clean out. EPW 
operating costs are significantly less than that of traditional 
waste disposal and financing is available.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Food Waste
EnviroVision Technologies
ID Number...................................................................... 33427
Contact .................................................................. Eric Horton
Telephone .........................................................(704) 685-0200
Fax....................................................................(704) 392-2800
E-mail ..................................................... ehorton@evtusa.com
Website .............................www.envirovisiontechnologies.com
Address .......................1127 Tar Heel Rd., Charlotte, NC 28208
COMMENTS: This company recycles PET, HDPE, LDPE, PP and 
PS trash carts, buckets, bins, crates, film, pallets, drums, caps 
and enclosures, purge and drool, preforms, dunnage and 
more.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Plastic Plastic, Polypropylene
Plastic, PET Plastic, Polystyrene
Plastic, Polyethylene
Envision Plastics
ID Number...................................................................... 19781
Contact ........................................................ Mylinda Jacobsen 
Telephone .........................................................(336) 342-4749
Fax....................................................................(336) 342-9841
E-mail ....................................... mylinda@envisionplastics.com
Website ...........................................www.envisionplastics.com
Address ....................... 606 B Walters St., Reidsville, NC 27320
COMMENTS: Envision Plastics recycles baled or ground HDPE 
bottles.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Plastic, Polyethylene
EQ – The Environmental  
Quality Company
ID Number...................................................................... 25538
Contact .........................................................Richard Robinson
Telephone .........................................................(800) 715-5811
Fax....................................................................(803) 712-1906
E-mail .................................... richard.robinson@eqonline.com
Website ......................................................www.eqonline.com
Address .................... 2050 Central Ave. SE, Canton, OH 44707
COMMENTS: EQ has fully permitted Part B hazardous waste 
disposal facilities with its own transportation. The company 
recycles various metal bearing wastes such as nickel, copper, 
gold and silver. It handles PCB wastes at a TSCA-approved 
landfill. It offers non-hazardous wastewater treatment and 
solidification.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Chemicals Sludges, Metal-containing
Metal, Silver/Other Precious 
Metals
Wastewater
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Ever-Green  
Recycling Company LLC
ID Number...................................................................... 20293
Contact ......................................................................Rob Eney
Telephone .........................................................(864) 230-9800
E-mail ........................................rwe@ever-greenrecycling.com
Website .....................................www.ever-greenrecycling.com
Address ............... 1321 White Horse Rd., Greenville, SC 29605
COMMENTS: Ever-Green Recycling concentrates on helping 
businesses expand their recycling programs through  
single-stream recycling.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Cardboard Metal, Non-ferrous
Electronic Equipment Paper
Food - Composting Plastic
Glass Plastic, PET
Metal, Ferrous Plastic, Polyethylene
Evergreen Waste LLC
ID Number...................................................................... 30387
Contact .............................................................Danielle Waske
Telephone .........................................................(770) 739-5600
Fax....................................................................(770) 739-8002
E-mail ...................................................danielle@eriwaste.com
Website ......................................................www.eriwaste.com
Address .....................650 Fairburn Rd. SW, Atlanta, GA 30331
COMMENTS: This company provides medical, hazardous, 
non-hazardous waste collection, packaging, transportation 
and disposal services.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Emergency Response Spill Cleanup
Medical Waste Transporters
Solid Waste Handling
Everlights
ID Number...................................................................... 30152
Contact .................................................................. Kelly Aaron
Telephone .........................................................(877) 934-9873
Fax....................................................................(773) 734-9874
E-mail ............................................ kgallagher@everlights.com
Website ....................................................www.everlights.com
Address ..................................8027 Lawndale Skokie, IL 60076
COMMENTS: Everlights recycles all lighting products and 
building waste. It performs lighting audits and provides new  
energy-efficient replacement lighting for commercial and 
indutrial properties. It participates in the Trade Ally’s for 
ComEd rebate program.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Ballasts Lamps, Fluorescent
Batteries Metal, Silver/Other Precious 
MetalsElectronic Equipment
Exergy Design & Engineering
ID Number...................................................................... 30164
Contact ............................................................... Azita Yazdani
Telephone .........................................................(949) 709-7800
Fax....................................................................(949) 713-0851
E-mail .............................................ayazdani@exergycorp.com
Website ..................................................... www.exergyde.com
Address ..................................PO Box 54684, Irvine, CA 92619
COMMENTS: This company designs closed-loop plants and 
processes to integrate clean and green technologies as well as 
recycling and reuse technologies.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Consultants
EXP Pharmaceutical Corporation
ID Number...................................................................... 28063
Contact ................................................................ Mark Harvey
Telephone .........................................................(800) 350-0397
Fax....................................................................(510) 933-1470
E-mail .................................................. markrh@expworld.com
Website .....................................................www.expworld.com
Address ...........48021 Warm Springs Blvd., Fremont,CA 94539
COMMENTS: This company is a member of the 
pharmaceutical reverse distribution industry specializing in 
product return processing, professional waste disposal and 
customized reporting services. It offers on-site and off-site 
service options, designed for the legal and efficient removal 
of expired and non-dispensable pharmaceutical products.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Pharmaceuticals Pharmaceutical Reverse 
Distribution
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Expense Reduction Analysts
ID Number...................................................................... 30732
Contact ...........................................................Ralph W. Owens
Telephone .........................................................(803) 795-4991
Fax....................................................................(866) 861-1013
E-mail .....................................rowens@expensereduction.com
Website ...................................... http://expensereduction.com/ 
Address ............................930 Muirfield Ct., Sumter, SC 29150
COMMENTS: Expense Reduction Analysts (ERA) is a global 
cost-reduction consultancy specializing in non-payroll 
overhead expenses. ERA is engaged by organizations to 
review costs in areas like freight, office supplies, merchant 
card fees, MRO supplies and around 35 other expense 
categories. Ralph Owens has extensive experience in the 
chemical and polymer technology sectors. With ERA, he is 
frequently asked to review waste management arrangements 
and has been successful at converting material sent to landfill 
into a revenue stream.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Consultants
EZ Products LLC
ID Number...................................................................... 30730
Contacts .............................. Phillip McElveen or Bob Getsinger
Telephone .........................................................(843) 921-2003
Fax....................................................................(843) 921-2007
E-mail ............................................. P_McElveen@hotmail.com 
or bgetdinger@hotmail.com 
Address ..................... 901 West Greene St., Cheraw, SC 29520
COMMENTS: EZ Products LLC toll washes ground dirty PET 
flake and removes contaminants such as ferrous metal, 
aluminum, PVC, PETG and other non-PET plastics. The washed 
flake is extremely clean from the company’s proprietary wash 
line. It also washes dirty PET pellets on a separate line.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Plastic Plastic, PET
Fan Cans LLC
ID Number...................................................................... 30444
Contact ......................................................... Stephen Wolford
Telephone .........................................................(410) 592-5946
E-mail ..................................................swolford@fancans.com
Website .......................................................www.fancans.com
Address ...................... 9 Collingwood Rd., Phoenix, MD 21131
COMMENTS: Fan Cans LLC offers unique and innovative 
recycling and waste receptacles for sports facility managers, 
corporate sponsors and fans. It offers receptacles with lids 
in the shapes of a baseball batter, a football player and 
motorsports driver helmets. Fan Cans can be colored and 
branded according to the clients needs to enhance a sports 
facility’s appeal, attract fan attention, drive maximum 
recyclable material collections and corporate sponsor 
revenue. The 45-gallon Fan Cans receptacles are produced 
using up to 50 percent recycled plastic and come with a 
2-year manufacturers warranty.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Material Handling
Fibrex Group Inc.
ID Number...................................................................... 26018
Contact ........................................................... Ruben Leenders 
Telephone .........................................................(800) 346-4458
Fax....................................................................(757) 925-1372
E-mail ................................................ ruben@fibrexgroup.com
Website .................................................www.fibrexgroup.com 
Address ............4165 Pruden Blvd., Bldg. 2, Suffolk, VA 23434
COMMENTS: Its recycling containers and waste receptacles 
are esthetically pleasing, built to last and always contain the 
maximum possible recycled content. This company’s large 
selection of custom designs is tailored to today’s wide variety 
of public area waste collection and separation needs.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Material Handling
Recycled-content Materials
Filtrexx International
ID Number...................................................................... 30544
Contact ..................................................................J.R. Stewart
Telephone .........................................................(704) 999-3182
E-mail ................................................... jrstewart@filtrexx.com
Website .........................................................www.filtrexx.com
Address ..................11638 Tuckerfield Rd., Midland, NC 28107
COMMENTS: Filtrexx International provides locally recycled 
products in the low-impact development and sediment 
control sectors.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Equipment Recycled-content Materials
Filtration, Membrane 
Separation
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Fisher Recycling – Grand Strand
ID Number...................................................................... 26338
Contact ...........................................Kira Roff, President/Owner
Telephone .........................................................(843) 543-9811
Fax....................................................................(888) 688-6892
E-mail .............................................................. kroff@sc.rr.com
Website ............................................www.fisherrecycling.com/
fisher-recycling-grand-strand 
Address ................... 104 Calvert Ct., Pawleys Island, SC 29585
COMMENTS: Fisher Recycling offers pick-up service and 
recycling of glass, plastic, aluminum, tin, cardboard, 
newspaper, magazines, e-waste, batteries, corks, mattresses, 
plastic wrap (LDPE/HDPE), bubble wrap and oyster shells. It 
also offers “special event” services to recycle glass, plastic, 
aluminum, paper and cardboard. It puts out the recycle bins 
and takes away recyclable material. The company also offers 
recycling education.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Batteries Metal, Ferrous Consultants
Cardboard Metal, Non-ferrous
Corks Oyster Shells
Electronic Equipment Paper
Furniture Plastic
Glass Plastic, Polyethylene
Flom Corporation
ID Number...................................................................... 21193
Contact ............................................................... Lloyd Stirmer
Telephone .........................................................(301) 498-5550
Fax....................................................................(301) 498-8404
E-mail ....................................................Lloyd@flompaper.com
Website ................................................... www.flompaper.com
Address ....... 14333 Laurel Bowie Rd. #308, Laurel, MD 20708
COMMENTS: Flom Corporation works with generators to 
set up recycling programs that both maximize revenues and 
improve the handling of recycled paper products. It accepts 
all types of paper products for recycling.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Paper
Florence Textiles Inc./Flotex LLC
ID Number.......................................................................... 163
Contact ......................................................................Juan Faja
Telephone .........................................................(843) 665-5572
Fax....................................................................(843) 665-0351
E-mail ........................................................... flotexsc@aol.com
Address ...................... 307 Lucas St., Florence, SC 29501-2831
COMMENTS: This company brokers only. Call for details.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Plastic Textile, Fabric
FLSmidth Krebs Inc.
ID Number.......................................................................... 243
Contact ................................................................ Mike Wilkins
Telephone .........................................................(520) 744-8200
Fax....................................................................(520) 744-8300
E-mail ............................................mike.wilkins@flsmidth.com
Address ................... 5505 West Gillette Rd., Tucson, AZ 85743
COMMENTS: Separators, hydroclones, sievebends.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Liquid Benefaction Equipment
Foam Fabricators
ID Number...................................................................... 26258
Contact .............................................................. Jim Sammons
Telephone .........................................................(864) 231-7100
Fax....................................................................(864) 231-6070
E-mail .............................. jsammons@foamfabricatorsinc.com
Website ......................................www.foamfabricatorsinc.com 
Address ................ 101 Schmid Plaza Rd., Anderson, SC 29624
COMMENTS: Styrofoam recycler – Expanded Polystyrene (EPS) 
only.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Styrofoam
Food Waste Disposal LLC
ID Number...................................................................... 30204
Contact ........................................................ Wayne Koeckeritz
Telephone .........................................................(843) 991-2791
E-mail .................................................. wayne@wastefwd.com
Website ....................................................www.wastefwd.com
Address ..........................PO Box 1771, Johns Island, SC 29457
COMMENTS: Food Waste Disposal LLC collects all pre- and 
post-consumer food scraps and organic waste (including, but 
not limited to, breads, pasta, fruits, vegetables, cooked meat, 
bones, waxed cardboard, and soiled paper) and delivers 
them a permitted commercial food composting site which is 
located in Charleston County. This company also offers waste 
consulting services that will help identify other recycling and 
reduction opportunities that will save money and also sells 
compostable disposable products.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Equipment Vendor Services
Food - Composting Green Chemicals/
Items
Composting
Consultants
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Forbo Flooring Systems
Contact .......................................................................Pat Blide
Telephone .........................................................(704) 658-8229
Fax....................................................................(919) 882-9258
E-mail ..................................................... pat.blide@forbo.com
Website .......................................................... www.forbo.com
Address ................. 305 River Birch Cir., Mooresville, NC 28115
COMMENTS: Forbo Flooring Systems, a certified sustainable 
manufacturer, manufactures and sells natural 100 percent 
bio-based linoleum flooring called Marmoleum.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Green Chemicals/Items
Fortiline Waterworks
ID Number.......................................................................... 356
Contact ................................................................ Scott Lindley 
Telephone .........................................................(800) 299-8670
Fax....................................................................(864) 422-1658
E-mail .............................................scott.lindley@fortiline.com
Address ......................28 A.D. Asbury Dr. Greenville, SC 29605
COMMENTS: Fortiline Waterworks is a stocking distributor 
of water, sewer, gas distribution products, water meters, gas 
meters and safety equipment.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Fluid-handling Equipment
Froehling & Robertson Inc.
ID Number...................................................................... 30803
Contact ................................................................. Ross Deaver
Telephone .........................................................(864) 271-2840
Fax....................................................................(864) 271-8124
E-mail ........................................................ rdeaver@fandr.com
Website ...........................................................www.fandr.com
Address ....................18 Woods Lake Rd., Greenville, SC 29607
COMMENTS: This company is an independent consulting 
engineer/testing firm. Each year, F&R provides geotechnical, 
materials testing and environmental engineering services for 
thousands of projects across dozens of industries.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Consultants
fuel good
ID Number...................................................................... 25876
Contact ..................................................................Allen Welch
Telephone .........................................................(843) 283-9017
Fax....................................................................(843) 347-3080
E-mail ............................................... allen.welch@usfood.com
Address ...................120 Longs Pond Rd., Lexington, SC 29072
COMMENTS: fuel good is a used fry oil collection and 
recycling program that utilizes 5-gallon cans instead of the 
large waste dumpsters. This is a Green Energy Program where 
used fry oil collected is recycled and used as green energy – 
a sustainable source of bio feedstock and consumed by US 
Foods. This reduces the demand for imported oil and insures 
the used fry oil is handled in an environmentally safe and 
friendly manner. 
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Cooking Oil
Full Circle Solutions Inc.
ID Number.......................................................................... 395
Contact ................................................................Bob Waldrop
Telephone .........................................................(706) 253-1051
E-mail ..........................................................bwaldrop@fcsi.biz
Website ............................................... www.fcsi.biz/fcs01.htm
Address ............................ 57 South East St., Jasper, GA 30143
COMMENTS: Coal ash is recycled into agricultural and 
construction products.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Fly Ash (Coal Ash)
Non-Hazardous Industrial By-Products
Furr C&D Landfill
ID Number...................................................................... 33930
Contact ....................................................................... Jeff Furr
Telephone .........................................................(843) 537-2881
E-mail .....................................................furrinc@bellsouth.net
Address ............................5817 Hwy. 52 S., Cheraw, SC 29520
COMMENTS: This company pulls out concrete, asphalt and 
metal for recycling.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Construction and Demolition Debris
Metal, Ferrous
Metal, Non-ferrous
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Fuss & O’Neill Inc.
ID Number...................................................................... 13172
Contact ....................................... Eric Epner, PE, Vice President
Telephone .........................................................(803) 376-6034
Fax....................................................................(803) 376-6035
E-mail ........................................................eepner@fando.com 
Website ..........................................................www.fando.com
Address .................. 717 Lady St., Suite E, Columbia, SC 29201
COMMENTS: Fuss & O’Neill is an 89-year-old environmental 
engineering and planning firm located in Columbia. It 
employs full-time specialists in sustainability and low-impact 
development. The company routinely sets up sustainability 
and green programs for industry and municipalities. Its team 
of professionals provides environmental consulting, planning 
and permitting services to its clients. 
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Consultants
GARCO Inc.
ID Number...................................................................... 21633
Contact .............................................................. Frank Baldwin
Telephone .........................................................(336) 683-0911
Fax....................................................................(336) 683-0811
E-mail ......................................................... frank@egarco.com
Website ........................................................ www.egarco.com
Address ..............2503 N. Fayetteville St., Asheboro, NC 27203
COMMENTS: GARCO recycles fluorescent lamps, batteries, 
petroleum contact water, hydrocarbon-based materials,  
off-spec material for shredding and compost. Services include 
transportation, soil and stream reclamation, emergency 
response teams, confined space entry teams, vacuum truck 
services, bulk tanker services, waste-to-energy processing and 
disposal confined space entry cleaning. 
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Batteries Emergency Response
Lamps, Fluorescent Shredding
Wastewater Soil Restoration
Solvent Reclamation
Tank Bottom Reclamation
Transporters
GEEP Inc.  
(Global Electric Electronic Processing)
ID Number...................................................................... 31712
Contact ........................................................ Davin L. McGinnis
Telephone .........................................................(919) 544-1443
Fax....................................................................(919) 433-1997
E-mail .......................................... dmcginnis@geepglobal.com
Website ..................................................www.geepglobal.com
Address ............................. 2710 Weck Dr., Durham, NC 27713
COMMENTS: GEEP accepts all electronic equipment for  
“end-of-life” recycling. This includes anything with a power 
source (battery or plug in) and its components EXCLUDING 
items covered by “white goods” taxation. The company also 
offers asset management including transportation, removal, 
packaging, data sanitation, remarketing, etc.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Electronic Equipment
GEES, Green Environment  
Energy Solutions Inc.
ID Number...................................................................... 26418
Contact ....................................................................Dan Felker
Telephone .........................................................(843) 495-3294
E-mail ...................................................... dgfelker@gmail.com
Website .........................................................www.geessc.com
Address ............................ 3202 Mears Dr., Florence, SC 29501
COMMENTS: GEES consulting is beneficial to clients wanting 
to cut energy cost and reduce their carbon footprint. It 
assists industrial, institutional and municipal clients with their 
improved electrical operational system efficiencies. GEES will 
provide comprehensive facility energy audits and then custom 
design a conservation system that will fit your electrical 
demand and facility needs. GEES also will guarantee all of 
our projections with an insurance policy that will remove the 
client’s financial risk.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Consultants
GEL Engineering LLC
ID Number.......................................................................... 170
Contact .....................................................................Jim Posda
Telephone .........................................................(843) 769-7378
Fax....................................................................(843) 769-7397
E-mail ....................................................james.posda@gel.com
Website .............................................................. www.gel.com
Address ...................... 2040 Savage Rd., Charleston, SC 29407
COMMENTS: GEL Engineering offers analytical testing, 
environmental permitting, compliance and waste 
minimization services.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Consultants Emergency Response
Construction and Demolition Soil Restoration
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Geocycle
ID Number...................................................................... 27081
Contact .............................................................Randy Gregory
Telephone .........................................................(843) 200-6891
Fax....................................................................(803) 496-7448
E-mail .........................................randy.gregory@geocycle.com
Website .........................................................www.geocycle.us 
Address ...........................2425 Hwy. 78, Dorchester, SC 29437
COMMENTS: Geocycle receives non-hazardous 
liquids, sludges, solids, consumer products and certain 
pharmaceutical products and pre-processes them into 
engineered fuel. This engineered fuel is conveyed into the 
cement manufacturing process for its environmental service 
of Kiln-Co-Processing via Geocycle’s parent company – Holcim 
Cement in Holly Hill, South Carolina.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Fuel Blending
Non-hazardous Industrial By-products
GeoHay
ID Number...................................................................... 33464
Contact ..............................................................Kellyn Hargett
Telephone ............................................... (864) 472-7000 Ext. 2
Fax....................................................................(864) 472-7073
E-mail .......................................................... info@geohay.com
Website ........................................................www.geohay.com
Address ................................2230 Hwy. 292, Inman, SC 29349
COMMENTS: GeoHay is a manufacturer of a sustainable and 
high-performance erosion control product.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Recycled-content Materials
Georgetown County C&D Landfill
ID Number...................................................................... 33926
Contact .................................................................... Fred Davis
Telephone .........................................................(843) 545-3449
E-mail ...................................................... fdavis@gtcounty.org
Address ......................203 Landfill Dr., Georgetown, SC 29442
COMMENTS: The county accepts clean wood, pallets, metal, 
cardboard, clean shingles, carpet, carpet padding, soil, 
plastics 1-7, concrete and asphalt for recycling.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Construction and Demolition Debris
Giant Resource Recovery-Harleyville Inc. 
ID Number.......................................................................... 174
Contact ..........................................................Tammy Hamilton
Telephone .........................................................(800) 786-0477
Fax....................................................................(843) 376-2514
E-mail ........................................... tammy.hamilton@gcpv.com
Website ..................................................... www.grr-giant.com 
Address ................... 482 Seven Mile Rd., Harleyville, SC 29448 
Mailing Address .................. PO Box 352, Harleyville, SC 29448
COMMENTS: This company accepts hazardous/ 
non-hazardous liquid and solid wastes for recycling/recovery 
as waste-derived fuel for Giant Cement Company. Giant 
utilizes the waste-derived fuel as an alternative to coal or 
natural gas in the production of Portland cement. It can 
receive liquids via rail car and tanker and solids via roll-off 
and dump trailers. 
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Fuel Blending Solvents
Non-hazardous Industrial 
By-products
Used Oil
Giant Resource Recovery-Sumter Inc.
ID Number.......................................................................... 436
Contact ............................................................. David Ormond
Telephone ........................................... (803) 773-1400 Ext. 222
Fax....................................................................(803) 773-1609
E-mail ............................................... dormond@grr-giant.com
Website ..................................................... www.grr-giant.com
Address .......................... 755 Industrial Rd., Sumter, SC 29151
Mailing Address ..................... PO Box 1755, Sumter, SC 29151
COMMENTS: Call for details regarding fuel blending. The 
company provides distillation of non-chlorinated solvents for 
re-use. Subtitle D Landfill treatment option.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Fuel Blending Solvents
Glasdon Inc.
ID Number...................................................................... 33410
Contact ................................................................. J.D. Villegas
Telephone .........................................................(804) 726-3777
Fax....................................................................(804) 726-3778
E-mail ......................................................... info@glasdon.com
Website .......................................................www.glasdon.com
Address .................. 5200 D Anthony Rd., Sandston, VA 23150
COMMENTS: Glasdon provides indoor and outdoor recycling 
containers. It customizes the graphics and labels to suit the 
requirements of its client’s recycling program.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Material Handling
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Global Recovery LLC
ID Number........................................................................ 6947
Contact ................................................................. Eddie Beach
Telephone .........................................................(843) 462-2760
Fax....................................................................(843) 462-2763
E-mail .......................................................jeb@grllconline.com
Website ...................................................www.grllconline.com
Address ................ 139 Pioneer Gym Rd., Harleyville, SC 29448
COMMENTS: Global Recovery grinds all sorts of plastics 
for the industry – primarily HDPE, LDPE, PP, PE and PVC. It 
recycles all types of materials. 
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Chemicals Paper
Metal, Ferrous Plastic
Metal, Non-ferrous Rubber
Metal, Silver/Other Precious 
Metals
GL Williams & Daughter Trucking Inc.
Contact ...................................................................Lisa Wilson
Telephone .........................................................(803) 663-3715
Fax....................................................................(803) 663-3710
E-mail .......................................... lisa@glwilliamstrucking.com
Website .......................................www.glwilliamstrucking.com 
Address ............. 501 Rainbow Falls Rd., Graniteville, SC 29829
COMMENTS: This company accepts concrete, asphalt, brick, 
yard clearing debris and wood chips for recycling.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Construction and Demolition 
Debris
Land-clearing debris
GlyEco Inc.
ID Number...................................................................... 32528
Contact .................................................................. Fran Rollins
Telephone .........................................................(803) 324-1913
Fax....................................................................(803) 324-2588
E-mail ....................................................... frollins@glyeco.com
Website ......................................................... www.glyeco.com
Address ................................ 230 Gill Way, Rock Hill, SC 29730
COMMENTS: GlyEco’s Recycled Antifreeze Division provides 
comprehensive services for all antifreeze needs. It picks up 
waste antifreeze, handles and manifests that waste to meet 
all local and federal regulations, and delivers new antifreeze 
to meet all ASTM/OEM specifications and customized needs.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Antifreeze
Grace Plastics Inc.
ID Number...................................................................... 30324
Contact ............................................................Harold Johnson 
Telephone .........................................................(513) 724-9588
Fax....................................................................(513) 724-2500
E-mail ..............................................harold@graceplastics.com
Website ............................................... www.graceplastics.com
Address .............3054 Fork Shoals Rd., Simpsonville, SC 29681
COMMENTS: Grace Plastics purchases scrap plastic from 
plastic molders and other recyclers. It warehouses, sorts and 
grinds the scrap into a reusable product, regrind, which is 
sold to plastics molders and compounders.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Plastic
Graybar
Contact ................................................................. Vaughn Hall
Telephone .........................................................(803) 796-2800
Fax....................................................................(803) 796-2796
E-mail ..............................................vaughn.hall@graybar.com
Website ....................................................... www.graybar.com
Address ............... 745 Sunset Blvd., West Columbia, SC 29169
COMMENTS: Graybar sells Veolia Technical Solutions 
products. Veolia manufactures recycling containers for 
batteries, ballasts and lamps of all types. Also visit  
www.veolianorthamerica.com/recycling-and-recovery.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Batteries Lamps, Fluorescent
Ballasts Lamps, Other
GRC Wireless Recycling
ID Number...................................................................... 10291
Contact ..............................................................Michele Triana
Telephone .........................................................(877) 744-3601
Fax....................................................................(954) 450-5038
E-mail ................................................... info@grcrecycling.com
Address .............. 2201 SW 145 Ave. #209, Miramar, FL 33027
COMMENTS: This cell phone recycler provides no-cost 
wireless recycling solutions to individuals, businesses,  
non-profits and wireless industry members through a blend 
of re-use and refining. 
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Electronic Equipment
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Greater Greenville Sanitation 
Commission
Contact ...........................................................Chuck LaGrange 
Telephone .........................................................(864) 232-6721 
E-mail ...................................................... clagrange@ggsc.gov
Website .......................... http://greatergreenvillesanitation.org 
Address ............1600 W. Washington St., Greenville, SC 29601 
COMMENTS: The commission collects carpet for recycling.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Carpet
Green America Recycling LLC
ID Number.......................................................................... 287
Contact ..................................................................Andrea Farr
Telephone ........................................... (573) 248-0730 ext. 278
Fax....................................................................(573) 221-1689
E-mail ................................. afarr@greenamericarecycling.com
Address ..........................10107 Hwy. 79, Hannibal, MO 63401
COMMENTS: This company accepts hazardous and  
non-hazardous waste solids, liquids and sludges; NO 
minimum BTU/pound requirement. (Debris, paint solids, 
resins, tank bottoms, solvents, contaminated dirt/waters, etc.) 
– Acceptable containers are drums and bulk, received either 
by truck or rail. Part B approved TSD Facility, Cement Kiln 
Process.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Fuel Blending
Green Earth Resources
ID Number...................................................................... 30734
Contact .................................................................Curt Mobley
Telephone .........................................................(843) 599-1884
Fax....................................................................(843) 563-3513
E-mail ............................................ curtmobleyger@gmail.com
Address .............................727 Hwy. 15, St. George, SC 29477
COMMENTS: This company is a provider of TDF, whole tires 
and alternative fuels. It provides consulting, transportation 
and disposal services for commercial and industrial  
by-products.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Equipment Vendor Services
Tire Haulers Recycled-content 
Materials
Consultants
Transporters
Green Fence Recycling Corporation
ID Number...................................................................... 33963
Contact ............................................................Steven Carreras
Telephone .........................................................(843) 450-4410
E-mail ................................................. scarreras59@gmail.com
Address .......................... 6887 DuPont Dr., Florence, SC 29506
COMMENTS: Green Fence Recycling recycles rigid plastic 
bales, plastic pallets, drums, buckets and many PP products. It 
sorts, shreds, grinds and washes the materials.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Plastic Plastic, Polypropylene
Green Mountain Technologies Inc.
ID Number...................................................................... 32726
Contact .................................................................. Pam Heater
Telephone .........................................................(802) 368-7291
Fax....................................................................(802) 368-7313
E-mail ................................. pam@compostingtechnology.com
Website ............................... www.compostingtechnology.com
Address .............................................5350 McDonald Ave. NE, 
Bainbridge Island, WA 98110
COMMENTS: This company manufactures composting vessels 
and equipment, and offers consultation services.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor Services
Food Waste Consultants
Green Roof Outfitters
ID Number...................................................................... 26721
Contact .........................................................Michael Whitfield
Telephone .........................................................(843) 364-7653
Fax....................................................................(843) 725-6637
E-mail ..................................michael@greenroofoutfitters.com
Website ................................... www.GreenRoofOutfitters.com
Address ............................15 Francis St., Charleston, SC 29403
COMMENTS: This company manufactures, supplys and/
or installs green roof modules – an all-in-one vegetated 
roof system. Its modules are made in South Carolina from 
100 percent post-consumer recycled plastic. This system 
is engineered to be easily installed and requires low 
maintenance. The company can supply the empty modules 
for others to assemble or the fully vegetated system.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Recycled-content Materials Roof System
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Green-Start
ID Number...................................................................... 21593
Contact .........................................................Jerry Blassingame
Telephone .........................................................(864) 272-0681
E-mail ......................................... jblassingame@soteriacdc.org
Address ............................. 210 Shaw St., Greenville, SC 29609
COMMENTS: Green-Start accepts paper, plastic, cardboard, 
aluminum and metal.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Cardboard Metal, Non-ferrous Plastic
Metal, Ferrous Paper
Green4Life
ID Number...................................................................... 30728
Contact .................................................................Reb Thomas 
Telephone .........................................................(803) 261-1721
E-mail ...................................................... info@Green4Life.org
Website ....................................................www.Green4Life.org
Address ......... 1201 Main St., Suite 1750, Columbia, SC 29201
COMMENTS: The service consists of furthering the spread of 
important and information regarding recycling, clean energy 
and other “green” announcements, events, articles, practices 
and policies, etc.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Consultants
Greenthinc
Contact ..................................................................James Kirby
Address ............. 10212 Cairnsmore Place, Mint Hill, NC 28227
Telephone .........................................................(704) 618-4834
E-mail ............................................. Jim.kirby@greenthinc.com
Website .................................................. www.greenthinc.com
COMMENTS: Greenthinc is an architectural design and 
consulting firm that designs to LEED standards.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Architects
Grid Waste
ID Number...................................................................... 33144
Contact ...................................................................Jessica Han
Telephone .........................................................(855) 509-5717
E-mail ...................................................... grid@gridwaste.com
Website ....................................................www.gridwaste.com
Address ..................2217 14th St. NW, Washington, DC 20008
COMMENTS: Grid Waste provides waste generators (both 
residential and commercial) with a free on-line service that 
connects them with haulers of all different types of waste. 
It provides connections to all different types of service 
providers, from solid waste to recycling and composting 
haulers. Through the web-based system, generators can post 
their waste needs and haulers can bid on the opportunity. 
From there they also can manage, measure and pay for their 
service via the site.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Waste Exchanges
Habitat for Humanity ReStore Anderson
ID Number...................................................................... 18074
Contact ...............................................................Libby Winkler
Telephone .........................................................(864) 375-1177
Fax....................................................................(864) 375-9075
E-mail ............................................ info@habitatanderson.com
Website ................... www.hfhac.org/hfhac/default.asp?ID=17
Address .................... 210 S. Murray Ave., Anderson, SC 29624
COMMENTS: The Restore accepts everything in good/working 
condition including clothing.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Carpet, Scraps (Waste) Furniture
Construction and Demolition Debris Textile, Fabric
Electronic Equipment
Habitat for Humanity  
of Greenville County
ID Number...................................................................... 31124
Contact .................................................................... Nick Jaksa
Telephone .........................................................(864) 370-7329
Fax....................................................................(864) 370-1477
E-mail ............................................nickj@habitatgreenville.org
Website .......................................... www.habitatgreenville.org
Address ....................... 49 Greenland Dr., Greenville, SC 29615
COMMENTS: Habitat Greenville’s deconstruction goal is to 
salvage as much building material as possible for the purpose 
of reuse and recycling. Habitat offers a tear-out service and 
will carefully deconstruct and remove unwanted materials 
and leave homes ready to be remodeled. Types of materials 
accepted include: cabinets; vanities; countertops; appliances; 
doors; windows; fixtures; furniture; and other miscellaneous 
building materials.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Construction and 
Demolition Debris
Furniture Construction and 
Demolition
Habitat for Humanity ReStore –  
West Columbia
 ID Number..................................................................... 13352
 Contact .................................................................. Cole Fisher 
Telephone .........................................................(803) 936-0088
Fax....................................................................(803) 936-0104
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E-mail ................................................... cfisher@habitatcsc.org
Website ........................................... www.midlandsrestore.org
Address ............. 2814 Augusta Rd., West Columbia, SC 29169
COMMENTS: The ReStore is a non-profit retail store that 
sells new and gently used items including appliances, 
building materials, furniture, carpet, tile, hardware and many 
other items. Proceeds from the ReStore are used to fund 
construction projects, family services programs, and other 
Habitat operating costs for Richland and Lexington counties. 
Additionally, Habitat Harvester Teams can salvage many of 
the items from a building for sale in the ReStore or use in 
construction projects. Electronics are recycled during recycling 
events only.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Construction and Demolition 
Debris
Construction and Demolition
Electronic Equipment
Furniture
Inkjet Cartridges
Used Books
Hansen Pallet Company
ID Number...................................................................... 14115
Contact ..................................................................Lisa Hansen 
Telephone .........................................................(877) 894-3082
Fax....................................................................(803) 894-4760
E-mail .......................................... hansenpallet@pbtcomm.net
Website ............................................... www.hansenpallet.com 
Address ......................1334 Elbert Taylor Rd., Pelion, SC 29123
COMMENTS: This company removes unwanted wood pallets 
and refurbishes and sells them. It also sells wood chips and 
refurbished, remanufactured and smaller quantities of new 
pallets.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Pallets
Healthcare Compliance Service (HCS)
ID Number...................................................................... 23218
Contact ............................................................. Jennifer Moon
Telephone .........................................................(888) 726-8505
Fax....................................................................(321) 725-0249
E-mail ..........................................websiteorder@hcstoday.com
Website ..................................................... www.hcstoday.com 
Address ..............................PO Box 61686, Palm Bay, FL 32906
COMMENTS: HCS provides nationwide mail back hazardous 
waste recycling services including waste lead, amalgam, 
photo chemical, and used batteries. It also provides a  
mail-back program for sharps and red bag waste. Healthcare 
Compliance Service offers OSHA/EPA training kits and 
consultation.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Batteries Medical Waste
Metal, Silver/Other Precious Metals
HEPACO LLC – Charleston Office
ID Number...................................................................... 13555
Contact .......................................... Bill Hyatt, Project Manager
Telephone .........................................................(843) 414-0590
Fax....................................................................(843) 414-0593
E-mail ...................................................... bhyatt@hepaco.com
Website ........................................................www.hepaco.com
Address .......................... 9867 Highway 78, Ladson, SC 29456
COMMENTS: HEPACO’s waste management services include:  
24-hour emergency spill response; identification of 
unknowns; packaging/transportation; treatment/disposal; lab 
pack and disposal; facility decontamination; tank cleaning; 
over water transfers; VOC emission control; vacuum truck 
services; AST/UST cleaning and closure; pit, pond, and lagoon 
closures; dredging and dewatering; aggressive fluid and 
vapor recovery (AFVR); and process sludge maintenance.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Cleaning Solid Waste Handling
Construction and Demolition Spill Cleanup
Emergency Response Tank Bottom Reclamation
Soil Restoration Transporters
HEPACO LLC – Corporate Office
ID Number...................................................................... 13552
Contact ................. Dana Kennington, Administrative Manager
Telephone .........................................................(704) 598-9782
Fax....................................................................(704) 598-7823
E-mail ............................................ dkennington@hepaco.com 
Website ........................................................www.hepaco.com
Address ............................PO Box 26308, Charlotte, NC 28221
COMMENTS: HEPACO’s waste management services include:  
24-hour emergency spill response; identification of 
unknowns; packaging/transportation; treatment/disposal; 
lab pack and disposal; facility decontamination; tank 
cleaning; VOC emission control; vacuum truck services; AST/
UST cleaning and closure; pit, pond, and lagoon closures; 
dredging and dewatering; agressive fluid and vapor recovery 
(AFVR); process sludge maintenance; and asbestos, lead and 
mold abatement and demolition services. 
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Cleaning Solid Waste Handling
Construction and Demolition Spill Cleanup
Emergency Response Tank Bottom Reclamation
Soil Restoration Transporters
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HEPACO LLC – Greenville Office
ID Number...................................................................... 13554
Contact .......................................Chris Burch, Branch Manager
Telephone .........................................................(864) 220-0700
Fax:...................................................................(864) 220-7007
E-mail ......................................................cburch@hepaco.com
Website ........................................................www.hepaco.com
Address ....................2265 Perimeter Rd., Greenville, SC 29605
COMMENTS: HEPACO’s waste management services include:  
24-hour emergency spill response; identification of 
unknowns; packaging/transportation; treatment/disposal; lab 
pack and disposal; facility decontamination; tank cleaning; 
VOC emission control; vacuum truck services; AST/UST 
cleaning or closure; pit, pond, and lagoon closures; dredging 
and dewatering; aggressive fluid and vapor recovery (AFVR); 
and process sludge maintenance.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Cleaning Solid Waste Handling
Construction and Demolition Spill Cleanup
Emergency Response Tank Bottom Reclamation
Soil Restoration Transporters
Herff Jones Inc.
ID Number...................................................................... 31695
Contact ................................................................ Steve Arnold
Telephone .........................................................(317) 612-3739
Fax....................................................................(317) 612-3739
E-mail ...............................................svarnold@herffjones.com
Website ................................................... www.herffjones.com
Address ................... 4601 W. 62nd St., Indianapolis, IN 46268
COMMENTS: The company offers: caps and gowns made 
from post-consumer recycled plastic; diploma frames using  
FSC-certified wood; class rings made using only reclaimed 
gold; and graduation announcements made using up to  
15 percent recycled fiber content.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Recycled-content Materials
Holcim Inc.
ID Number........................................................................ 6189
Contact ..................................................................Jason Goins
Telephone .........................................................(803) 496-2715
E-mail ................................................jason.goins@holcim.com
Address ..............................200 Safety St., Holly Hill, SC 29059 
Mailing Address .................... PO Box 698, Holly Hill, SC 29059
COMMENTS: Holcim (US) Inc. offers cost-effective, safe and 
environmentally sound solutions to generators’ waste needs. 
It accepts hazardous and non-hazardous liquids for thermal 
recovery (5,000 BTU/lb., minimum) and non-hazardous solids 
suitable for raw material recycling on a case-by-case basis.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Fly Ash (Coal Ash) Solvents
Fuel Blending
Holston Environmental Services Inc.
ID Number...................................................................... 25919
Contact ...............................................................John Williams
Telephone .........................................................(800) 222-4530
Fax....................................................................(423) 899-7373
E-mail ............................................. jwilliams@holstonenv.com
Website .................................................. www.holstonenv.com
Address ............................10 Geneva Ct., Greenville, SC 29607
COMMENTS: Holston Environmental Services is a recycler 
of used oils, used oil filters, antifreeze, absorbents, oily 
wastewaters, non-hazardous solids, e-wastes, universal 
wastes and parts cleaner systems.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Antifreeze Oil absorbents, Socks, Rags, 
Pillows and Booms
Batteries Used Oil
Electronic Equipment Used Oil Filters
Non-hazardous Industrial 
By-products
Wastewater
Horry County Solid Waste Authority
ID Number...................................................................... 33928
Contact .................................................................... Bill Hilling
Telephone .........................................................(843) 347-1651
E-mail ...................................bhilling@solidwasteauthority.org
Address ............................... 1886 Hwy. 90, Conway, SC 29528
COMMENTS: The Authority accepts wood, plastic, metal, 
cardboard, clean shingles and carpet for recycling. It only 
accepts material from Horry County.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Cardboard Plastic
Carpet, Scraps (Waste) Scrap Lumber
Construction and Demolition 
Waste
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Hotsy Equipment Company
ID Number........................................................................ 6989
Contact ................................................................Jack Kimbrell
Telephone .........................................................(800) 222-9749
Fax....................................................................(704) 483-9100
E-mail ................................................ cdavis@hotsyonline.com
Address ..............................887 N. Hwy. 16, Denver, NC 28037
COMMENTS: This company supplies industrial detergents 
used to replace solvents or other hazardous cleaners. It  
offers sales and service on pressure washers and cabinet  
parts washers. It also offers sales and service on automatic 
large- and small-capacity parts washers that use  
non-hazardous, water-based, biodegradable chemicals.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor Material Substitution
Parts Washers Degreasers/Cleaners
Surface-cleaning Equipment
Washers
HWI Environmental Technologies Inc.
ID Number...................................................................... 34064
Contact ..................................................................Peggy Berry
Telephone .........................................................(800) 429-9783
Fax....................................................................(314) 842-7772
E-mail ..................................... pberry@hwienvironmental.com
Website .......................................www.hwienvironmental.com
Address .....12951 Gravois Rd., Suite 110, St. Louis, MO 63127 
COMMENTS: HWI is a fully integrated waste and by-product 
management company. Its programs cover options for waste 
streams including recycling and beneficial reuse for all  
by-products generated at customers’ facilities.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Consultants
HWI Equipment Inc.
ID Number...................................................................... 34066
Contact ...............................................................Brady Bergley
Telephone .........................................................(800) 429-9783
Fax....................................................................(314) 842-7772
E-mail ........................................ bbergey@hwiequipment.com
Website ............................................ www.hwiequipment.com
Address .....12951 Gravois Rd., Suite 110, St. Louis, MO 63127 
COMMENTS: HWI sells and services horizontal balers, vertical 
balers, compactors, sorting and shredding equipment as well 
as other recycling equipment.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Baling Compaction Equipment Equipment
Hwy. 908 Class 2 Landfill  
& Recycling Center 
Contact .............................................................. Ron Gilkerson 
Telephone .........................................................(843) 362-3399
Address ..............................135 Floyd Rd., Gresham, SC 29546 
COMMENTS: The landfill collects carpet for recycling.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Carpet
I.B.S. Environmental Services
ID Number........................................................................ 9797
Contact ............................................................... David Haynes
Telephone .........................................................(800) 768-9600
Fax....................................................................(828) 396-2367
E-mail ..........................................................ibsinc@charter.net
Website ........................................ www.ibsenvironmental.com
Address ................................... PO Box 1263, Lenoir, NC 28645
COMMENTS: This company services S.C. manufacturing, 
healthcare, office and education facilities regarding  
Universal Waste Code Recycling (fluorescent and other 
mercury-containing lamps, batteries and ballasts), 
environmental audits, analytical lab services and waste 
management.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Ballasts and Batteries Consultants
Electronic Equipment
Lamps, Fluorescent
i2recycle
ID Number...................................................................... 31046
Contact ............................................................... Mike Bennett
Telephone ...........................................................843-785-4222
E-mail ...............................................mbennett@i2recycle.com
Website ......................................................www.i2recycle.com
Address .....................12 Wingshell Ln., Hilton Head, SC 29926
COMMENTS: i2recycle provides commercial and residential 
recycled waste management and consulting.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Antifreeze Metal, Non-ferrous Architects
Cardboard Pallets Consultants
Electronic Equipment Paper
Lamps, Fluorescent Plastic
Metal, Ferrous
ICE Recycling LLC
ID Number...................................................................... 31136
Contact .................Larry T. Gay, Jr. or Butch Crawford (owners)
Telephone .........................................................(843) 374-0217
Fax....................................................................(843) 374-0220
E-mail ....... larry@icerecycling.com or butch@icerecycling.com
Website .................................................www.icerecycling.com
Address .............................. 431 Cedar St., Lake City, SC 29560
Mailing Address .................. PO Box 1762, Lake City, SC 29560
COMMENTS: ICE Recycling specializes in on-site “total 
recycling and compactor elimination” for industrial facilities. 
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It pre-sorts, separates and diverts recyclable landfill waste, 
thereby eliminating associated disposal fees. ICE offers a wide 
variety of on-site and off-site recycling services to commercial, 
industrial and municipal customers in South Carolina and 
throughout the Mid-Atlantic states. ICE helps your business 
achieve landfill-free status. It accepts many items including 
PET, nylon, LDPE, HDPE, PP, fabrics, threads, rigid parts, film, 
bottles, cardboard, aluminum, paper, metal and more.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Cardboard Plastic, PET
Carpet, Scraps (Waste) Plastic, Polyethylene
Metal, Ferrous Plastic, Polypropylene
Metal, Non-ferrous Super Sacks
Paper Textile, Fabric
Plastic Textile, Fiber
Plastic, Nylon
Impact Cleantech LLC
ID Number...................................................................... 30726
Contact ...................................................................Don Dubey
Telephone .........................................................(803) 261-1914
E-mail ................................. don.dubey@impactcleantech.com
Website ......................................... www.impactcleantech.com
Address ........................... 1410 Atlas Rd., Columbia, SC 29209
COMMENTS: This company offers machinery, attachments, 
parts, and services for recycling, demolition and related 
industries. It also provides select recycling services and 
accepts EPS foam for recycling.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Equipment Vendor
Styrofoam Equipment
Parts
Industrial Cleaning Equipment Company
ID Number.......................................................................... 208
Contact ............................................................. Timothy Bailey
Telephone .........................................................(800) 572-9380
Fax....................................................................(843) 393-3966
E-mail ....................................................... tim@icepeedee.com
Address ......................... 2321 Laurens Cir., Florence, SC 29501
COMMENTS: This company provides design and construction 
of wastewater treatment systems to meet local state and 
federal regulations. It provides sales and service on pressure 
washers, air compressors, cabinet parts washers, waste oil 
heating units and wastewater purification units. It also offers 
specialized chemicals for cleaning and degreasing.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Surface-cleaning Equipment Washers
Used (Waste) Oil Heaters
Industrial Service & Solutions LLC
ID Number...................................................................... 30263
Contact ............................................................Richard L. Murr
Telephone .........................................................(704) 408-7657
Fax....................................................................(803) 324-5268
E-mail .................................................. rmurr@comporium.net
Website .....................................................www.issrecycle.com
Address ........................ 454 S. Anderson Rd., Suite 1 BTC-532, 
Rock Hill, SC 29732
COMMENTS: This company recycles gloves, oil absorbent 
materials, rags, wipers, OCC, office paper, wooden pallets, 
plastics, rubber, textiles, metals (all types), scrap parts and 
equipment.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Cardboard Pallets Laundering and Dry 
Cleaning
Gloves, leather, knit, 
vinyl and cotton
Paper
Metal, Ferrous Plastic
Metal, Non-ferrous Rubber
Oil absorbents, 
Socks, Rags, Pillows 
and Booms
Textile, Fabric
Inland Technology Inc.
ID Number........................................................................ 6318
Contact .............................................................. Kent Graybeal
Telephone .........................................................(253) 383-1177
Fax....................................................................(253) 593-8749
E-mail ..................................................inland@inlandtech.com
Address .........................401 East 27th St., Tacoma, WA 98421
COMMENTS: This company provides development and 
manufacturing of environmentally responsible solvent 
alternatives as well as the manufacturing of waste reduction 
technologies.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor Material Substitution
Green Chemicals/Items Degreasers/Cleaners
Instream Environmental
ID Number...................................................................... 28704
Contact ................................................................... Joel Powell
Telephone .........................................................(866) 936-4942
Fax....................................................................(866) 593-8319
 E-mail ........................... jpowell@instreamenvironmental.com
Website ..............................http://instreamenvironmental.com/
Address ..........................221 Beverly Rd., Greenville, SC 29609
COMMENTS: This company manages all waste streams, 
including, but not limited to: paper; OCC; plastics; wood; 
metals; universal waste; hazardous; non-hazardous; and 
liquids. It reports and tracks generated waste streams and 
manages the costs and revenues. It also offers a free waste 
stream audit/assessment.
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PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Batteries Pallets Consultants
Cardboard Paper
Chemicals Plastic
Lamps,  
Fluorescent
Wood Reels and 
Spools
Metal, Ferrous Wood, Fuel
Metal, Non-ferrous Wood, Sawdust
Non-hazardous Industrial By-products
Intercon Solutions Inc.
ID Number...................................................................... 19593
Contact ...............................................................Jori Pascarella
Telephone .........................................................(708) 756-9838
Fax....................................................................(708) 756-4094
E-mail ............................................ jori@interconrecycling.com
Website ........................................ www.interconrecycling.com
Address ..... 1001 Washington Ave., Chicago Heights, IL 60411
COMMENTS: Intercon Solutions Inc. accepts all e-waste, 
bulbs, batteries and non-pcb transformers. It also takes any 
manufacturing scrap as long as there is no liquid present. The 
company also carries ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001, R2/
RIOS and AAA NAID certifications. 
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Equipment Vendor
Batteries Equipment
Electronic Equipment
Plastic, Polystyrene
Styrofoam
Interface
Contact ................................................................. Susan Lewis
Telephone .........................................................(706) 812-6504
E-mail ............................................ susan.lewis@interface.com
Website ............................................www.interfaceglobal.com
Address ................1503 Orchard Hill Rd., LaGrange, GA 30241
COMMENTS: Interface accepts vinyl backed carpet tile for 
recycling.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Carpet
International Paper Recycling
ID Number...................................................................... 31066
Contact ..............................................................Whitney Shoff
Telephone .........................................................(704) 334-5222
Fax....................................................................(901) 334-2191
E-mail .............................................whitney.shoff@ipaper.com
Website ...................................... www.internationalpaper.com 
Address ................................201 E. 28th, Charlotte, NC 28206
COMMENTS: This company accepts corrugated cardboard, 
office paper, mixed paper, cores, newspaper and some 
industrial plastic (e.g., plastic film, shrink wrap, plastic 
bottles) in large volumes. It also accepts aluminum cans in 
large volume.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Cardboard Metal, Non-ferrous Plastic
Metal, Ferrous Paper
Interstate Batteries  
of Upstate South Carolina
ID Number...................................................................... 25980
Contact ..................................................................Mark Torres
Telephone .........................................................(864) 277-9466
Fax....................................................................(864) 299-6135
E-mail .................................................. ibsofusc@bellsouth.net
Website .......................................www.interstatebatteries.com
Address .........................431 W. Butler Rd., Mauldin, SC 29662
COMMENTS: This company accepts ALL lead-acid batteries 
including AGM, sealed lead-acid, steel case batteries, wheel 
weights and pure lead.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Batteries Metal, Silver/Other Precious Metals
Metal, Ferrous Metal, Non-ferrous
Interstate Solutions
ID Number...................................................................... 31084
Contact ................................................................ Scott Walker
Telephone .........................................................(803) 517-9690
Fax....................................................................(803) 329-1242
E-mail .........................................scott@interstatesolutions.net
Website ...................................... www.cleansafedelivered.com
Address ......................137 Pennington Rd., Rock Hill SC 29732
COMMENTS: Interstate Solutions is a janitorial supply 
company providing green cleaning chemicals, recycling 
containers, green-certified mats, cleaning equipment and 
certified paper products.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Equipment Material Handling
Green Chemicals/Items Recycled-content Materials
Iron Mountain
ID Number...................................................................... 13512
Contact ............................................................ Pattie Beerman
Telephone .........................................................(803) 960-7828
Fax....................................................................(803) 791-1214
E-mail .............................. pattie.beerman@IronMountain.com
Website ..............................................www.ironmountain.com
Address ................. 100 Archive Ct., West Columbia, SC 29169
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COMMENTS: Iron Mountain accepts paper, tape media and 
microfilm. It also provides confidential destruction of paper 
and media.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Electronic Media Paper Shredding
Tapes, Cassette and VHS
ITW Angleboard
ID Number........................................................................ 3158
Contact ............................................................. Leverne Bartell
Telephone .........................................................(843) 393-1330
Fax....................................................................(843) 393-4974
E-mail ............................................... lbartell@angleboard.com
Website ................................................. www.angleboard.com
Address ................135 Cornerboard Ln., Darlington, SC 29532
COMMENTS: ITW Angleboard accepts materials in truckloads 
only baled, shredded or in gaylords. Plastics can have paper 
labels. This company also will accept mixed paper. No metal 
contamination and cannot be wet.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Paper Plastic Plastic, Polyethylene
JDI Inc.
ID Number.......................................................................... 227
Contact .............................................................Anne Goodwin
Telephone .........................................................(910) 791-1855
Fax....................................................................(910) 313-1987
E-mail ............................................................anne@jdiinc.com
Website .........www.jdiinc.com or www.washbaysolutions.com
Mailing Address .............PO Box 3821, Wilmington, NC 28406
COMMENTS: JDI specializes in industrial washing, oil 
recycling and wastewater treatment systems. It carries wash 
bay water recycling and reclaim systems for heavy equipment, 
bus and truck washing, oil water separators, wastewater 
filtration systems, high-pressure power washers, oil and 
coolant recycling and filtration systems, parts washers and 
Mirachem cleaner/degreasers.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Equipment Vendor
Refrigerants Degreasers/Cleaners
Used Oil Filtration, Membrane Separation 
Equipment
Oil/Water Separators
Water Purification
Jet VAC Sewer Equipment Company Inc.
ID Number.......................................................................... 357
Contact ...............................................................Michael Yates
Telephone .........................................................(800) 527-4469
Fax....................................................................(803) 494-4440
Address ...............................5746 Broad St., Sumter, SC 29154
COMMENTS: This company is a stocking distributor of sewer 
cleaning and video equipment. 
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
 Pipe-cleaning Equipment
Jordan Scrap Metal
ID Number........................................................................ 3561
Contact ...............................................................Jimmy Jordan
Telephone .........................................................(843) 423-1932
E-mail .............................................. jordanscrapmetal@att.net
Address ................................123 Metal Rd., Marion, SC 29571
Mailing Address .......................PO Box 730, Marion, SC 29571
COMMENTS: This company recycles copper, brass, radiators, 
aluminum, aluminum cans, stainless and scrap metal.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Metal, Ferrous Metal, Non-ferrous
Jordan Scrap Metal of Florence
ID Number........................................................................ 3708
Contacts ............................Harry Jordan or Virginia J. Coleman
Telephone .........................................................(843) 662-5722
Fax....................................................................(843) 665-2947
E-mail ................................. jordanbrothers29506@yahoo.com
Address .....................215 N. Junkyard Rd., Florence, SC 29502
Mailing Address ...................PO Box 5007, Florence, SC 29502
COMMENTS: This company recycles copper, brass, radiators,  
A/C radiators, aluminum, aluminum cans, iron, die cast, 
stainless steel, transmissions, cast iron, steel, tin (white 
goods), appliances (compressors must be removed from 
refrigeration appliances) and cars (fuel tanks must be 
removed and tires returned with customer). No  
minimum is required. A commercial container service  
also is available.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Metal, Ferrous Solid Waste Handling
Metal, Non-ferrous
Joyce Engineering Inc.
ID Number.......................................................................... 232
Contact ........................................................ Joanne Linder, PG
Telephone .........................................................(843) 207-1373
Fax....................................................................(843) 207-9029
E-mail ....................................... jlinder@joyceengineering.com
Website ........................................ www.joyceengineering.com
Address ..................................3251 Landmark Dr., Suite #240, 
North Charleston, SC 29418
COMMENTS: Joyce Engineering is a company of solid 
waste engineering and environmental consultants in landfill 
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permitting, design, engineering, groundwater and landfill  
gas monitoring and corrective action.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Consultants
Junk Matters LLC
ID Number...................................................................... 31184
Contact ...........................................................Joseph McMillin
Telephone .........................................................(864) 473-7376
E-mail ........................................jmcmillin@junkmattersllc.com
Website ............................................. www.junkmattersllc.com
Address .................... 155 W. Main St., Spartanburg, SC 29306
COMMENTS: Junk Matters specializes in zero waste and 
the collection of single-stream recycling, OCC, mixed paper, 
plastics and metals and mixed organics. It is a vendor of 
compostable paper/plastic products and offers zero-waste 
consulting.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Equipment Vendor Services
Cardboard Food-
Composting
Recycled-
content 
Materials
Consultants
Food Waste Metal, Ferrous
Metal,  
Non-ferrous
Paper
Plastic
Keistler Engineering Company Inc.
ID Number.......................................................................... 238
Contact ............................................. James W. Keistler, Jr., P.E.
Telephone .........................................................(803) 324-5200
E-mail ................................................. keistlereng@yahoo.com
Mailing Address ....... PO Box 10801, Rock Hill, SC 29731-0801
COMMENTS: This company provides consulting work on 
monitoring well construction, landfill design and closure and 
convenience stations.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Consultants
KF Polymer
ID Number...................................................................... 33862
Contact .................................................................Greg Looper
Telephone .........................................................(864) 283-1763
Fax....................................................................(864) 509-1021
E-mail .......................................................glooper@gmail.com
Address ............................. 4 P and N Dr., Greenville, SC 29611
COMMENTS: KF Polymer recycles plastic PET waste material 
for raw materials used in fiber production.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Plastic, PET
Kiln Direct
ID Number...................................................................... 21273
Contact ..................................................................... Don Fitch 
Telephone .........................................................(803) 468-8985
Fax....................................................................(803) 778-0118
E-mail ................................................dfitch@kilndirectinc.com
Website ..........................................www.sumtertransport.com
Address ..................... 170 S. Lafayette Blvd. Sumter, SC 29150
COMMENTS: This company shreds and blends non-hazardous 
industrial off-spec products, by-products, and textiles to form 
a solid, on-spec blended alternative fuel source.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Cardboard Paint/Pigment Toner Cartridges
Carpet, Scraps 
(Waste)
Paper Tyvek
Chemicals Rubber Used Books
Drums, Fiber Sludges,  
Non-hazardous
Used Oil
Fuel Blending Solvents Used Oil Filters
Furniture Textile, Chemicals/
Dyes
Wastewater
Gloves, leather, 
knit, vinyl and 
cotton
Textile, Fabric Wood Reels and 
Spools
Inkjet Cartridges Textile, Fiber Wood, Fuel
Non-hazardous 
Industrial  
By-products
Tire Haulers Wood, Sawdust
Oil absorbents, Socks, Rags, Pillows and Booms
Koppers Inc.
Contact .................................................................. Doug Lowe
Telephone .........................................................(843) 669-8231
Fax....................................................................(843) 667-6823
E-mail .................................................... lowesd@koppers.com
Website .......................................................www.koppers.com 
Address ......................280 N. Koppers Rd., Florence, SC 29506
COMMENTS: This company accepts wet (green) untreated 
(clean) wood waste.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Wood, Fuel Wood, Scrap
K. R. Komarek Inc.
ID Number.......................................................................... 236
Contact ............................................................Alan L. Reichart
Telephone .........................................................(847) 956-0060
Fax....................................................................(847) 956-0157
E-mail ........................................................ info@komarek.com
Website ......................................................www.komarek.com
Address .........................548 Clayton Ct., Wood Dale, IL 60191
COMMENTS: This company provides briquetters and 
agglomerators. 
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PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Compaction Equipment
KRH - Enterprise Inc./Metro Recycling
ID Number........................................................................ 9678
Contact ................................................................... Kelle Jones
Telephone .........................................................(864) 809-8298
Fax....................................................................(866) 676-3066
E-mail ...............................................kelle@krh-enterprise.com
Website ............................................. www.krh-enterprise.com
Address ..........4012 N. Blackstock Rd., Spartanburg, SC 29301
COMMENTS: This company provides universal waste 
recycling of lamps, lamp fixtures, batteries, computer 
equipment, electronic equipment, mercury containing 
devices, lead-containing devices, ballast and capacitors, 
PCBs, toner cartridges, ink jet cartridges, air bag inflators, air 
bag modules and seat pre-tensioner devices. It can handle 
bulk pick ups and offer pre-paid recycling kits for smaller 
organizations. It also recycles plastics 1, 2, 4, 5, 6, 7 and 
mixed plastics and textiles and offers product destruction and 
waste audits.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Ballasts Plastic, ABS
Batteries Plastic, PET
Electronic Equipment Plastic, Polyethylene
Inkjet Cartridges Plastic, Polypropylene
Lamps, Fluorescent Plastic, Polystyrene
Lamps, Other Textile, Fabric
Plastic Toner Cartridges
KW Plastics Recycling Division
ID Number...................................................................... 25946
Contact ...........................................................Stephanie Baker
Telephone .........................................................(800) 633-8744
Fax....................................................................(334) 566-1415
E-mail .............................................stephanie@kwplastics.com
Website ................................................... www.kwplastics.com
Mailing Address ............................PO Box 707, Troy, AL 36081
COMMENTS: This company is a reprocessor of HDPE and PP 
rigid scrap – bales and regrind.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Plastic Plastic, Polypropylene
Plastic, Polyethylene
Ladson Wood Recycling LLC
Contact ................................................................... Chip Keller
Telephone .........................................................(843) 670-4500
Fax....................................................................(843) 764-1761
E-mail .........................................chips_chippers@hotmail.com 
Address ................................ 9421 Hwy. 78, Ladson, SC 29456
COMMENTS: Ladson Wood Recycling recycles wood debris, 
old concrete and asphalt. It sells topsoil, potting soil, mulch, 
firewood and crushed concrete.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Wood, Scrap Construction and Demolition Debris
Landfill Free
ID Number...................................................................... 33547
Contact ............................................................. J. Don Cantrell
Telephone .........................................................(864) 542-3799
E-mail ................................................dcantrell75y@gmail.com
Address ......................1301 Union St., Spartanburg, SC 29302
COMMENTS: This company of environmental consultants for 
textile- and plastic-related products can find markets for all 
materials and has more than 55 years of experience.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Consultants
Landmark Studio and Design
ID Number...................................................................... 31701
Contact ..............................................................Chad Schaefer
Telephone .........................................................(262) 257-9301
Fax....................................................................(262) 257-9301
E-mail ............................................chad@landmarkstudio.com
Website ...........................................www.landmarkstudio.com
Address ....... W184 S8425 Challenger Dr., Muskego, WI 53150
COMMENTS: This company manufactures made-to-order site  
furnishings constructed from a 98 percent post-consumer 
recycled material. With a focus on environmentally 
friendly business practices and an emphasis on superior 
craftsmanship, it offers long-lasting, indoor-outdoor site 
furnishings to facilities that value an attractive appearance 
while promoting a healthy environment.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Recycled-content Materials
Landscape Pavers LLC
ID Number...................................................................... 31490
Contact ...................................................Arthur B. Schirmer, III
Telephone .........................................................(843) 766-2363
Fax....................................................................(843) 766-2226
E-mail ...................................... absiiieit@landscapepavers.com
Website ......................................... www.landscapepavers.com
Address ...............1537 Ashley River Rd., Charleston, SC 29407
COMMENTS: This company accepts broken-up concrete. 
(Concrete pipe, building footings with rebar and red brick are 
not accepted.)
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Construction and Demolition Debris
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LCR Construction Inc.
ID Number...................................................................... 14217
Contact .............................................................Christina Rentz
Telephone .........................................................(843) 522-3955
Fax....................................................................(843) 521-9885
E-mail .................................................... lcrconst@hargray.com
Website ............................................ www.lcrconstruction.net/
Address ...........................39 Burton Hill Rd., Burton, SC 29906
Mailing Address .................. PO Box 400, Port Royal, SC 29935
COMMENTS: This company recycles land-clearing debris into 
mulch products for delivery and pickup, produces boiler fuel 
wood products and recycles logging decks (forest residue) in 
boiler (biomass) wood products. It has a grinding site at 6653 
West Frontage Road, Ridgeland, SC 29936.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Land-clearing Debris Wood, Fuel
Scrap Lumber Wood, Sawdust
Leigh Fibers
ID Number...................................................................... 33984
Contacts ..............................................................Daniel Mason
Telephone .........................................................(864) 949-5617
Fax....................................................................(864) 949-5658
E-mail ...............................................dmason@leighfibers.com
Website ...................................................www.leighfibers.com
Mailing Address .............1101 Syphrit Rd., Wellford, SC 29385
COMMENTS: Leigh Fibers is a collector and processor of most 
types of textile and plastic waste/by-products.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Carpet, Scraps (Waste) Textile, Fabric
Plastic Textile, Fiber
Lee Disposal Services 
Contact ........................................................................ Tim Lee 
Telephone .........................................................(843) 903-3867 
E-mail ..................................................... tim@leedisposal.com 
Website ..................................................www.leedisposal.com 
Address ................ 221 Tidewater Rd., Myrtle Beach, SC 29579 
COMMENTS: The company collects carpet for recycling.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Carpet
Lexington County (Edmund Landfill)
Contacts ...................................Dave Eger or Amanda Edwards
Telephone .........................................................(803) 755-3325
Fax....................................................................(803) 755-3833
E-mail ....................................................aedwards@lex-co.com
Website ..................................... www.lex-co.sc.gov/solidwaste 
Address ..........................498 Landfill Ln., Lexington, SC 29073
COMMENTS: The landfill accepts asphalt, concrete, brick, 
ceramics/porcelain (including toilets), carpet padding and 
clean wood for recycling. The contractor/business cost is $22 
per ton.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Carpet Construction and Demolition Debris Lumber, Scrap
Lockamy Scrap Metal Inc.
ID Number........................................................................ 3569
Contact ........................................................ James R. Lockamy
Telephone .........................................................(843) 774-4171
Fax....................................................................(843) 774-3054
E-mail .................................. lockamyscrapmeta@bellsouth.net
Mailing Address .......................PO Box 1687, Dillon, SC 29536
COMMENTS: This company is a processor of scrap metal/
white goods.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Carpet Lumber, Scrap Metal, Ferrous
MAG-IT Surplus
ID Number........................................................................ 3649
Contact ........................................................... Dwayne Grassie
Telephone .........................................................(864) 963-7034
Fax....................................................................(864) 963-7034
E-mail ............................................ surplus@magitsurplus.com
Website ...............................................www.magitsurplus.com
Mailing Address ... PO Box 1931, Simpsonville, SC 29681-1931
COMMENTS: MAG-IT Surplus finds outlets for industrial 
chemicals, chemical raw materials and finished products 
made from such materials. Surplus, obsolete, off-spec and 
distressed items are accepted/purchased and offered for sale. 
Generally, drum quantities and larger are accepted on raw 
materials. Finished goods may be packaged in bulk or drums.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Chemicals
MAG-IT LLC
ID Number........................................................................ 3646
Contact ........................................................... Dwayne Grassie
Telephone .........................................................(864) 963-7034
Fax....................................................................(864) 963-7034
E-mail ........................................................ mag-it@charter.net
Website .................................................. www.mag-it-usa.com
Mailing Address ... PO Box 1931, Simpsonville, SC 29681-1931
COMMENTS: This company offers management consulting, 
policy review, policy development, operations management 
consulting, costing systems, inventory tracking systems, bar 
coding, tags, labels and readers, product labeling for EPA, 
DOT, OSHA, FIFRA compliance, MSDS preparation, review and 
updating, website conceptualization, design, development, 
implementation, upgrades, updates and review, graphic 
design, marketing image consulting, technical services 
– analytical and laboratory. It will accept chemicals and 
chemical-related products.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Chemicals Consultants
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Marion County Landfill 
Contact ........................................................................ Tim Lee 
Address .......................... 1247 Red Bluff Ct. Mullins, SC 29574 
Telephone .........................................................(843) 903-3867 
E-mail ..................................................... tim@leedisposal.com
Website ..................................................www.leedisposal.com 
COMMENTS: The landfill collects carpet for recycling.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Carpet
McManus Drum Company
ID Number...................................................................... 19433
Contacts .............................. Irvin McManus or Mark McManus
Telephone .........................................................(704) 598-2224
E-mail ............................................ mark@mcmanusdrum.com
Website ........................................... www.mcmanusdrum.com
Mailing Address ......PO Box 26037, Charlotte, NC 28221-6037
COMMENTS: This company is a distributor of reconditioned 
and new steel drums, fiber drums, plastic and steel pails, 
drum accessories and equipment, industrial handling 
equipment and maintenance supplies. It also buys used steel 
and fiber drums.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Drums, Fiber Drums, Steel Drums, Plastic
Metal Conversion Technologies LLC
ID Number...................................................................... 21573
Contact ............................. Christian Patterson, EH&S Manager
Telephone .........................................................(678) 721-0022
Fax....................................................................(678) 721-0266
E-mail ....................................Christian@MetalConversion.com
Website ......................................... www.metalconversion.com
Address ..........................1 E. Porter St., Cartersville, GA 30120 
Mailing Address .............. PO Box 1026, Cartersville, GA 30120
COMMENTS: All battery types/styles accepted for recycling.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Batteries
Metalloid Corporation
ID Number...................................................................... 33924
Contact ...................................................... Richard R. Strapple
Telephone .........................................................(269) 503-7794
E-mail .........................................r.strapple@metalloilcorp.com
Website ............................................. www.metalloidcorp.com
Address ..............................1160 White, St., Sturgis, MI 49091 
COMMENTS: Metalloid manufactures environmentally 
friendly (green) lubricants for the metal-working industry.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor Material Substitution
Green Chemicals/Items Lubricants
Memios Environmental Technologies
Contact ...................................................................... Jeff Shell
Telephone .........................................................(336) 664-5256
Fax....................................................................(336) 664-5251
E-mail ........................................................jshell@memios.com
Website .......................................................www.memios.com
Address ........... 7616 Business Park Dr., Greensboro, NC 27455
COMMENTS: MET engineers, designs, installs and manages  
on-site automated pneumatic waste and recycling removal, 
transport and collection systems. Systems are designed 
to eliminate manual hauling and human exposure to 
contaminated waste and dirty linens. 
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Material Handling
Metech Recycling Inc.
ID Number...................................................................... 30365
Contact ......................................................... Brenda Dominick
Telephone .........................................................(919) 528-6000
E-mail ..................................bdominick@metechrecycling.com
Website ..........................................www.metechrecycling.com
Address .......... 2150 NC Highway 56 E., Creedmoor, NC 27522
COMMENTS: Metech Recycling is a BAN e-Steward-certified 
recycling company offering responsible electronics recycling 
for all businesses, schools and government. It also offers 
cost-effective and convenient pick up services for unwanted 
electronics including computers, printers, monitors, fax/copy 
machines, hand-held devices and accessories. 
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Batteries Electronic Equipment Tapes, Cassette and VHS
Mid Carolina Steel and Recycling
ID Number.......................................................................... 289
Contacts ..............................Fred Seidenberg, Kurt Richardson, 
Ginny Murphy or Angel Lara
Telephone .........................................................(803) 786-9888
Fax....................................................................(803) 786-6575
E-mail ...........................................fred@mid-carolinasteel.com 
or kurt@mid-carolinasteel.com 
Website ........................................ www.mid-carolinasteel.com
Address ........................................7425 Fairfield Rd., SC 29203
Mailing Address ................. PO Box 3764, Columbia, SC 29230
COMMENTS: This company recycles steel, cast iron, zinc, 
brass, copper, aluminum, stainless steel, white goods (no 
motors or hazardous components) and aluminum cans.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Metal, Ferrous Metal, Non-ferrous
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Midlands Biofuels
ID Number ..................................................................... 25938
Contacts ........................“Bio Joe” Renwick or Brandon Spence
Telephone .........................................................(803) 718-6323
E-mail ....................................... biojoe@midlandsbiofuels.com 
or brandon@midlandsbiofuels.com
Website ........................................ www.midlandsbiofuels.com
Address ........... 310 South Congress St., Winnsboro, SC 29180
COMMENTS: Midlands Biofuels produces biodiesel using 
waste vegetable oils (WVO) generated from the food service 
industry. It services all of South Carolina and can PAY you for 
your waste. It also pumps grease traps. All oils collected are 
used in the S.C. market as biodiesel or boiler fuel.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Equipment Vendor
Cooking Oil Green Chemicals/Items
Mintz Scrap Iron & Metal Company Inc.
ID Number........................................................................ 3693
Contact ................................................................O’Neal Mintz
Telephone .........................................................(864) 585-4128
Fax....................................................................(864) 573-6330
Address ................... 395 Magness Dr., Spartanburg, SC 29303
COMMENTS: This company is a buyer of ferrous and  
non-ferrous metals. An industrial pick-up service is available. 
There are no minimum quantity requirements.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Metal, Ferrous Metal, Non-ferrous
Mobile Fluid Recovery
ID Number...................................................................... 31197
Contact ....................................................... Justin Edmondson
Telephone .........................................................(855) 645-7746
E-mail ...................................... jedmondson@mobilefluid.com
Website ................................................. www.mobilefluid.com
Address ..................... 3413 Hunter Rd., San Marcos, TX 78666
COMMENTS: This company has patented centrifuge 
technology that removes oil and solvent from absorbents, 
rags and wipes. Customers realize significant reductions in 
their absorbent replacement cost, hazardous waste disposal 
expense and minimized long-term hazardous waste liability.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Oil absorbents, Socks, Rags, Pillows and Booms
MODRoto
Contact .................................................................. Don Fowler
Address ...................... 1745 Cragmont St., Madison, IN 47250
Telephone .........................................................(864) 551-1727
Fax....................................................................(812) 273-1878
E-mail ..................................................dfowler@modroto.com
Website ..................................................... www.modroto.com 
COMMENTS: MODRoto is a rotational molder of plastic 
recycle containers and carts.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Material Handling
Mondo Polymer Technologies
ID Number...................................................................... 19333
Contact ................... Ron Wesel, Material Acquisition Manager
Telephone .........................................................(740) 376-9396
Fax....................................................................(740) 376-9960
E-mail ...............................................ron@mondopolymer.com
Website ........................................... www.mondopolymer.com
Address ........................ 27620 State Route 7, Reno, OH 45773
COMMENTS: This company accepts all types of PE #2 and  
#4 plastic and picks up baled material. It is typically a  
low-end user that can deal with multi-color, labels and some 
contamination. It can pick up a trailer load at a time.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Plastic, Polyethylene
MOTA Industrial Services LLC
ID Number...................................................................... 23120
Contact .................................................................Eric D. Wing
Telephone .........................................................(803) 794-1449
Fax....................................................................(803) 794-1492
E-mail ........................................... ewing@motaindustrial.com
Website ............................................ www.motaindustrial.com
Address .................... 106 South Lake Ct., Lexington, SC 29073
COMMENTS: This company designs, installs and constructs 
wash water treatment systems. Its closed-loop treatment 
systems capture hazardous and non-hazardous solids and 
separates the chemicals and water so that recycled (clean) 
water can be used again in the wash system. The company 
also offers portable and stationary cold and hot water 
pressure washers and custom-built pressure washer trailer 
packages. In addition, it stocks specialty cleaning chemicals 
and detergents and sells parts and accessories for the 
majority of washers in the market today. The company also 
offers service/maintenance on virtually any make and model 
pressure washer.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor Material Substitution Services
Degreasers/Cleaners Degreasers/
Cleaners
Consultants
Equipment
Filtration, Membrane Separation 
Equipment
Fluid-handling Equipment
Green Chemicals/Items
Oil/Water Separators
Parts
Parts Washers
Pipe-cleaning Equipment
Surface-cleaning Equipment
Used (Waste) Oil Heaters
Washers
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Mumford Industries Inc.
ID Number...................................................................... 24378
Contact ................................................................. Tina Huskey
Telephone .........................................................(864) 543-9912
Fax....................................................................(864) 543-2210
E-mail ........................................tina@mumfordindustries.com
Website ..................................... www.mumfordindustries.com
Mailing Address ...................PO Box 388, Ninety Six, SC 29666
COMMENTS: This company’s services include providing 
programs that encourage waste minimization and provide 
an outlet for multiple recyclables. It handles plastics (HDPE, 
LDPE, PET, ABS, PC/ABS, PS, Nylon, PVC, PP and acrylic) as well 
as paper and cardboard to provide a single source of service. 
Mumford Industries handles plastics in all forms, ridged, soft, 
film, pellets and regrind. Material can be moved in baled 
form, gaylords or floor loads. The company provides trailers 
and logistics support as well as toll and repelletizing services. 
Plastics and papers may be mixed on trailers.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Cardboard Plastic, Acrylic Plastic, Polyethylene
Paper Plastic, Nylon Plastic, Polypropylene
Plastic Plastic, PET Plastic, Polystyrene
Plastic, ABS Plastic, PVC
National Kidney Foundation (NKF)
ID Number........................................................................ 3650
Contact ................................................................. Karen Bailey
Telephone .........................................................(803) 799-3870
Fax....................................................................(803) 799-3871
E-mail ................................................ Karen.Bailey@kidney.org
Address .......508 Hampton St., Suite 200, Columbia, SC 29201
COMMENTS: NKF accepts vehicles with clear titles. Vehicles 
do not have to run. NKF will tow free of charge. Donated 
vehicles are tax deductible.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Metal, Ferrous Metal, Non-ferrous
National Pesticide  
Information Center (NPIC)
ID Number...................................................................... 24820
Contact .................................................................. Dave Stone
Telephone .........................................................(800) 858-7378
Fax....................................................................(541) 737-0761
E-mail ..........................................................npic@ace.orst.edu
Website .....................................................http://npic.orst.edu/
Address ................. 310 Weinger Hall, Oregon State University, 
Corvallis, OR 97331-6502
COMMENTS: NPIC provides objective, science-based 
information about a wide variety of pesticide-related topics, 
including product information, recognition and management 
of pesticide poisonings, toxicology, environmental chemistry,  
referrals for lab analysis, investigation of pesticide incidents, 
emergency treatment information, safety information, 
health and environmental effects and clean-up and disposal 
procedures. It also offers real-time interpretation through 
Language Line with more than 170 languages. Toll-free 
service is available in the United States, Puerto Rico and the 
Virgin Islands. Hours are from 7:30 a.m. to 3:30 p.m. PST.  
Voicemail and e-mail are available for after-hours inquiries.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Hot Lines
National Salvage  
and Service Corporation
ID Number...................................................................... 32623
Contact ........................................................Nathan Broadfoot
Telephone .........................................................(812) 339-9000
Fax....................................................................(812) 331-8235
E-mail .................................. nathan.broadfoot@nssccorp.com
Website ..................................................... www.nssccorp.com
Mailing Address .................PO Box 300, Clear Creek, IN 47426
COMMENTS: National Salvage and Service Corporation 
has over 30 years of experience in treated wood recycling, 
demolition services, wholesale product distribution, railroad 
and utility contracting, and environmental remediation. 
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Construction and Demolition Debris Wood, Fuel
Scrap Lumber
NC WasteTrader
ID Number...................................................................... 10111
Contact ................................................................. Tom Rhodes
Telephone .........................................................(919) 707-8140
Fax....................................................................(919) 715-0723
E-mail ................................................ tom.rhodes@ncdenr.gov
Website .............................................. www.ncwastetrader.org
Address ..........1639 Mail Service Ctr., Raleigh, NC 27699-1639
COMMENTS: NC WasteTrader is a free, online waste 
exchange operated by the N.C. Division of Environmental 
Assistance and Customer Service. This materials exchange is a 
marketplace for discarded or surplus materials and products. 
This service is designed to divert recyclable and reusable 
materials from disposal while providing feedstocks and 
supplies to potential users. There is no fee for using it.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Waste Exchanges
New Life Plastic Recycling Inc.
ID Number...................................................................... 12912
Contact ............................................................Susan Newman
Telephone .........................................................(336) 222-7775
Fax....................................................................(336) 222-6935
E-mail ......................................snewman@newlifeplastics.com
Website ............................................ www.newlifeplastics.com
Address ...................... 129 W. Trade St., Burlington, NC 27216
Mailing Address .................PO Box 945, Burlington, NC 27216
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COMMENTS: New Life Plastic Recycling recycles all types 
of post-industial plastics. It shreds, grinds and bales plastic 
scrap. It also accepts regrind and virgin/wide-spec resins. The 
company is an industrial recycler and recycles a wide variety 
of plastics.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Plastic
New Market Waste Solutions
ID Number...................................................................... 30824
Contact ..................................................................... Rob Ryan
Telephone .........................................................(704) 632-9934
Fax....................................................................(704) 632-9936
E-mail ......................................... rryan@newmarketwaste.com
Website ........................................ www.newmarketwaste.com
Address ... 2701 Coltsgate Rd., Suite 100, Charlotte, NC 28211
COMMENTS: This company is an independent management/
consulting company that specializes in the design and 
management of entire waste removal programs for 
companies with multiple service locations in large geographic 
areas. It also handles grease and grease traps.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Antifreeze Paint/Pigment Consultants
Cardboard Paper
Food-Composting Plastic
Glass Used Oil
Metal, Ferrous Used Oil Filters
Metal, Non-ferrous Wood, Fuel
Nexeo Solutions
ID Number...................................................................... 31206
Contact ..............................................................Nicole Hughes
Telephone .........................................................(800) 531-7106
E-mail ....................................nmhughes@nexeosolutions.com
Website ............................................www.nexeosolutions.com
Address . 3 Waterway Square Place, The Woodlands, TX 77380
COMMENTS: Nexeo Solutions specializes in tailoring solutions 
to manage waste streams. Technology flexibility enables the 
company to provide the best match of waste and disposal 
process, and ultimately deliver superior value. Whether the 
needs are site specific or national, its dedicated sales team 
can bring it all together.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Consultants
NexGen Enviro Systems Inc.
ID Number.......................................................................... 346
Contact ......................................................Michael N. Robbins
Telephone .........................................................(631) 226-2930
Fax....................................................................(631) 226-3125
E-mail .................................................info@nexgenenviro.com
Website .............................................. www.nexgenenviro.com
Address .......... 190 East Hoffman Ave., Lindenhurst, NY 11757
COMMENTS: Solvent stills – this company can distill almost 
any chemistry. Models are available with vacuum assist for  
high-boiling solvents. Mixer models are available to handle 
heavy mixtures like resins, etc. and continuous operation 
models are available for larger volumes. The company also 
offers parts washers and spray gun cleaners. 
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Degreasers/Cleaners Washers
Distillation, Solvent Stills
Nine Lives Mattress Recycling
ID Number...................................................................... 19793
Contact ................................................................ Ralph Bogan
Telephone .........................................................(843) 916-9753
E-mail ................................................. ralphbogan@gmail.com
Website .......................... www.ninelivesmattressrecycling.com
Address .................837 N. Pamplico Hwy., Pamplico, SC 29583
COMMENTS: This company recycles mattresses and box 
springs for the southeastern United States. Currently, Nine 
Lives Mattress Recycling charges a $5 fee per unit to recycle 
mattresses and box springs at its facility. 
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Furniture
Noble Oil Services Inc.
ID Number.......................................................................... 314
Contact .............................................................. Gary McNeely
Telephone .........................................................(800) 662-5364
Fax....................................................................(919) 775-7732
E-mail ................................................ gmcneely@nobleoil.com
Website ...................................................... www.nobleoil.com
Address ...................5617 Clyde Rhyne Dr., Sanford, NC 27330
COMMENTS: Noble Oil Services is a full-service environmental 
company handling used antifreeze, used oil filters, lab packs, 
sludge removal, soil remediation, tank removal and cleaning, 
drum service, vacuum service, 24-hour emergency spill 
response, in-plant services and waste placement.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Antifreeze Lamps, Fluorescent
Chemicals Paint/Pigment
Contaminated Soil Sludges, Metal-containing
Drums, Fiber Sludges, Non-Hazardous
Drums, Plastic Solvents
Drums, Steel Textile, Chemicals/Dyes
Fuel Blending Used Oil
Gasoline Wastewater
Non-hazardous Industrial By-products
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Norris Iron & Metal
ID Number...................................................................... 30374
Contact ................................................................Bobby Norris
Telephone .........................................................(864) 232-4490
Fax....................................................................(864) 233-0453
E-mail .......................................norrisironmetal@bellsouth.net
Address ........... 1325 Hampton Ave. Ext., Greenville, SC 29601
COMMENTS: Norris Iron & Metal recycles steel, stainless steel, 
aluminum, brass and copper.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Metal, Ferrous Metal, Non-ferrous
Nucor Steel - Berkeley
ID Number...................................................................... 14112
Contact ..................................................... Jennifer Hawthorne
Telephone .........................................................(843) 336-6255
Fax....................................................................(843) 336-6128
E-mail ..................................... jennifer.hawthorne@nucor.com
Website .......................................................... www.nucor.com
Address .............................1455 Hagan Ave., Huger, SC 29450
COMMENTS: Nucor Steel recycles scrap steel that has been 
processed through local scrap dealers.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Metal, Ferrous
Omnisource
ID Number.......................................................................... 265
Contact .............................................................. Brandi Brewer
Telephone .........................................................(864) 486-5918
Fax....................................................................(864) 439-7128
E-mail .............................................bbrewer@omnisource.com
Website .................................................www.omnisource.com
Address .... 2061 Nazareth Church Rd., Spartanburg, SC 29301
COMMENTS: Omnisource recycles any ferrous or non-ferrous 
metal.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Metal, Ferrous Metal, Non-ferrous
ORBIS Corporation/Norseman 
Environmental Products
ID Number...................................................................... 25440
Contact ............................................................. John Sebranek
Telephone .........................................................(262) 560-5000
Fax....................................................................(920) 751-2301
E-mail ............................................info@orbiscorporation.com
Website .........................................www.orbiscorporation.com
Address .......1055 Corporate Ctr. Dr., Oconomowoc, WI 53066 
Mailing Address ............PO Box 389, Oconomowoc, WI 53066
COMMENTS: ORBIS manufactures carts, composters, 
recycling bins and rain barrels.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Material Handling
Orison Marketing LLC
ID Number...................................................................... 24901
Contact .................................................................Kevin Corley
Telephone .........................................................(888) 282-0795
Fax....................................................................(972) 899-9237
E-mail ....................................................kcorley@orisonllc.com
Website ......................................... www.orisonmarketing.com
Address .. 600 Parker Sq., Ste. 280G, Flower Mound, TX 75028
COMMENTS: Orison Marketing offers products including 
rust removers, aluminum brightener, rust inhibitors, engine 
coolants, antifreeze, heat-transfer fluids, lavatory fluid, 
deicers, odor control, disinfectant, cleaners and more.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor Material Substitution
Degreasers/Cleaners Degreasers/Cleaners
Otto Environmental Systems  
North America Inc.
Contact ................................................................Kristen Riggs
Telephone ...........................................................704-583-5212
E-mail ..................................................... kriggs@otto-usa.com
Website ......................................................www.otto-usa.com
Address ......................12700 General Dr., Charlotte, NC 28273
COMMENTS: Otto Environmental Systems provides 
high-quality, cost-competitive containers for residential, 
commercial and recycling waste streams, assembly 
and distribution of those containers, on-site container 
management, and a reclaim outlet at the end of the container 
life cycle.
Equipment Vendor
Material Handling
Owen Electric Steel Company  
of South Carolina (D.B.A. CMC Steel)
ID Number...................................................................... 14234
Contact ............................................................. Ben Kumangai
Telephone .........................................................(803) 936-3793
Fax....................................................................(803) 936-3743
E-mail ............................................ben.kumangai@cmcsg.com
Address ...........................310 New State Rd., Cayce, SC 29033
COMMENTS: This company recycles scrap metal (steel).
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Metal, Ferrous Metal, Non-ferrous
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Pallet Solutions
Contact ...........................................................Michael Cantrell
Telephone .........................................................(864) 350-9308
E-mail ..........................................michaelacantrell@gmail.com
Website ........................................www.palletsolutionsinc.com
Address ....................... 2620 Fews Bridge Rd., Greer, SC 29651 
COMMENTS: Pallet Solutions recycles pallets, reels, crates, 
plastics and paper.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Pallets Plastic Spools
Paper Scrap Wood Wood Reels
Palmetto Environmental
ID Number...................................................................... 24380
Contact ................................................................... Vic Nettles
Telephone .........................................................(843) 549-5976
E-mail ..............................................vnwaste@lowcountry.com
Website .............................. www.palmettoenvironmental.com
Address ....................105 Pinewood St., Walterboro, SC 29488 
Mailing Address ................ PO Box 793, Walterboro, SC 29488
COMMENTS: Palmetto Environmental is a full-service  
environmental company offering extraction, 
decontamination, transport and treatment services.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Chemicals Lamps, Fluorescent Liquid Benefaction
Fuel Blending Used Oil Spill Cleanup
Palmetto Synthetics LLC
ID Number...................................................................... 31284
Contact ....................................................................Bob Usher
Telephone .........................................................(843) 382-4000
Fax....................................................................(843) 382-4004
E-mail ...............................................bob.usher@palmsyn.com
Website ...................................................... www.palmsyn.com
Address ..................... 633 Commerce Dr., Kingstree, SC 29556
COMMENTS: This company is a producer of high-quality 
specialty fibers for the automotive, apparel and geotextiles 
industries. It is committed to environmental stewardship 
and utilizes an ever-increasing percentage of sustainable and 
recycled materials – primarily post-consumer PET bottle flake 
and post-industrial PET fiber and carpet waste.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Carpet, Scraps (Waste) Plastic Plastic, PET
Papernuts Corporation
Contact ....................................................................Gary Allen
Telephone .........................................................(905) 646-8781
Fax.............................................................. (289) 273-2099 fax
E-mail ........................................................ gary@papernuts.ca
Website .................................................www.axiompaper.com
Address ....380 Vansickle Rd., Unit 600, St. Catharines, ON L2S 
0B5 
COMMENTS: This company offers 100 percent recycled kraft 
paper protective packaging and void fill. It is based in Canada 
with offices in the United States.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Substitution Vendor
Packaging Recycled-content Materials
PASCON Recycling
ID Number...................................................................... 25009
Contact ................................................................Justin Trotter
Telephone .........................................................(803) 359-9334
Fax....................................................................(803) 359-0628
E-mail ...............................................justin@pasconrolloff.com
Website ......................................................... www.pascon.biz/
Address ..................2111 Two Notch Rd., Lexington, SC 29072
COMMENTS: Pascon Recycling supports LEED programs and 
accepts all types of C&D (wood, paper, concrete, plastic, 
asphalt, etc.) and other industrial waste for recycling. Services 
include transportation, van trailers, roll-offs, compactors, end  
dumps, walking floor and segregation of recyclable waste.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Equipment Vendor Services
Construction and 
Demolition Debris
Compaction 
Equipment
Construction and 
Demolition
Paper Material Handling Solid Waste 
Handling
Plastic Scrap Lumber Transporters
Pee Dee Environmental Services C&D Landfill
ID Number...................................................................... 33936
Contact ............................................................... Rick Bonnoitt
Telephone .........................................................(843) 229-8777
E-mail .................................................... rickmb4113@aol.com
Address .......................... 908 S. Parker Dr., Florence, SC 29502
COMMENTS: This landfill removes concrete for recycling.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Construction and Demolition Debris
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Peninsula Plastics Ltd. (Nova Products)
Contact ................................................................. Ashley Clark
Telephone ........................................... (905) 871-4766 ext. 234
E-mail .....................................................ashley@penplast.com 
Website ......................................................www.penplast.com
Address ....................620 Industrial Dr., Fort Erie, ON L2A 5M4 
COMMENTS: This company is a manufacturer of recycling 
bins and lids, kitchen organics bins and curbside organics 
containers.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Material Handling
Perkins Manufacturing
ID Number...................................................................... 33706
Contact .................................................................Steve Grubb
Telephone .........................................................(708) 846-2723
Fax....................................................................(815) 512-7503
E-mail ............................................... sgrubb@perkinsmfg.com
Website ................................................. www.perkinsmfg.com
Address .......................737 Oakridge Dr., Romeoville, IL 60446
COMMENTS: Perkins Manufacturing builds container-lifting 
devices for recycling.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Equipment Material Handling
P.L. Plastic Services LLC
ID Number........................................................................ 9705
Contact ...............................................................Russell Wilkes
Telephone .........................................................(803) 679-3830
Fax....................................................................(803) 679-3831
E-mail .............................................. ploffice@faith-group.com
Website ................................................. www.faith-group.com
Address .................... 1913 E. Palmetto St., Florence, SC 29506
COMMENTS: This company specializes in plastic scrap 
recycling and trading. Materials include – but are not limited 
to – PET, nylon, LDPE, HDPE, PP, ABS and other various 
engineering-grade plastics and post-industrial as well as some 
post-consumer plastics.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Plastic, ABS Plastic, Polyethylene Plastic, PET
Plastic, Nylon Plastic, Polypropylene
Petroleum Recovery Services
ID Number.......................................................................... 391
Contact ..................................................................Steve Burris
Telephone .........................................................(843) 225-1777
Fax....................................................................(843) 377-0412
E-mail .......................................................steve@floatube.com
Website ..........................www.petroleumrecoveryservices.com
Address .. 4310 Amsterdam St., N. Charleston, SC 29418-5922
COMMENTS: Petroleum Recovery Services specializes in 
industrial oil reclamation and diesel tank cleaning.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Equipment Vendor Services
Used Oil Liquid Benefaction 
Equipment
Tank Bottom 
Reclamation
Material Handling Cleaning
Pharma Logistics
ID Number...................................................................... 28085
Contact ...........................................................Michael Zaccaro
Telephone .........................................................(847) 837-1224
Fax....................................................................(847) 837-1226
E-mail .................................... mzaccaro@pharmalogistics.com
Website .......................................... www.pharmalogistics.com
Address ......................... 1050 E High St., Mundelein, IL 60060
COMMENTS: Pharma Logistics is a full-service reverse 
distributor of overstocked, expired and in-dated 
pharmaceutical products. It provides a complete returns 
solution, 24/7 access to its on-line returns management 
software and industry-leading reporting tools that can 
present better alternatives to existing purchasing decisions.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Pharmaceuticals Pharmaceutical Reverse Distribution
The Piedmont Group Inc.
ID Number.......................................................................... 353
Contact .................................................................. Ashley Reid
Telephone .........................................................(864) 574-5400
Fax....................................................................(864) 574-6888
E-mail ...............................................cyclesorbreid@gmail.com
Website .............................................. www.cyclesorb-usa.com
Address ..................130 Venture Blvd., Spartanburg, SC 29306
COMMENTS: This company provides absorbent materials 
including recyclable absorbent mats, socks, booms and rags.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Equipment Vendor Services
Oil Absorbents, 
Socks, Rags, 
Pillows and Booms
Material Handling Laundering and 
Dry Cleaning
Pinnacle Environmental Services Inc.
ID Number...................................................................... 26458
Contact .................................................................. Mike Watts
Telephone .........................................................(864) 293-4124
Fax....................................................................(864) 349-2022
E-mail ..................................................mike@pinnacleenv.com
Website .................................................www.pinnacleenv.com
Mailing Address ...............PO Box 25543, Greenville, SC 29616
COMMENTS: Pinnacle Environmental Services Inc. assists 
customers with disposal of non-hazardous, hazardous and 
universal waste. It also engages in chemical recycling for 
waste minimization.
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PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Ballasts Electronic Equipment Solid Waste Handling
Batteries Lamps, Fluorescent Spill Cleanup
Chemicals Lamps, Other
The Plastic Loose-Fill Council
ID Number.......................................................................... 359
Contact ................................................................Betsy Steiner
Telephone .........................................................(800) 828-2214
Website ...............................................www.epspackaging.org
Address ....1298 Cronson Blvd., Suite 201, Crofton, MD 21114
COMMENTS: The Plastic Loose-Fill Council offers a 
nationwide consumer reuse program for plastic loose fill. Call 
or visit its website for the nearest location that accepts plastic 
loose-fill or “packing peanuts” for reuse. Only clean and 
reusable peanuts are accepted.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Packaging Material, Plastic Plastic, Polystyrene
Plastic Materials Inc.
ID Number...................................................................... 33992
Contact .................................................................. Joe Herring
Telephone .........................................................(704) 813-0501
Fax....................................................................(704) 625-3707
Website ................................. www.plasticmaterialsonline.com
Address .....................................210 Ash St., Lowell, NC 28098
Mailing Address ....................... PO Box 907, Lowell, NC 28098
COMMENTS: This company accepts and recycles most types 
of plastic scrap/waste materials. It can use regrinds, parts, 
pellets, purgings, baled scrap, stretch films, shrink wrap films, 
grocery bags, and obsolete rolled goods. It also can accept 
and recycle paper, cardboards and metals.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Cardboard Metal, Non-ferrous Plastic
Metal, Ferrous Paper
Pluffmud Recycling LLC
ID Number...................................................................... 32774
Contact ...............................................................Brian Bagwell
Telephone .........................................................(843) 393-0202
E-mail ................................ brian@carolinawastesolutions.com
Mailing Address .................. PO Box 842 Darlington, SC 29540
COMMENTS: Pluffmud Recycling is a single-stream recycling 
service offering 65- and 95-gallon roll carts for cardboard, 
mixed paper, aluminum and plastic. Commercial and 
residential services are available.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Antifreeze
Polymer Network LLC
Contact ............................................................ Richard Moody
Telephone .........................................................(336) 623-6868
Fax....................................................................(336) 623-9898
E-mail .............................................. rich@polymernetwork.net
Website ...........................................www.polymernetwork.net 
Address ................ 332 North Pierce St., Eden, NC 27288-0202
COMMENTS: The Polymer Network accepts all plastic, paper, 
metal and glass products for recycling.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Glass Metal Paper Plastic
Polymer Sciences Inc.
ID Number...................................................................... 33429
Contact .................................................................Tim Mitchell
Telephone .........................................................(770) 715-5286
Fax....................................................................(404) 346-0696
E-mail ............................................. tim@polymersciences.com
Website ..........................................www.polymersciences.com
Address .................. 5800 Wheaton Dr. SW, Atlanta, GA 30336
COMMENTS: Polymer Sciences recycles post-industrial  
plastics of all sorts, post-industrial Styrofoam or EPS and  
post-consumer Styrofoam or EPS.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Plastic Plastic, Polystyrene Styrofoam
PowerHouse Recycling Inc.
Contact ...................................................... Brett C. Henderson
Telephone .........................................................(704) 796-6310
E-mail .......................................bh@powerhouserecycling.com
Website ..................................www.powerhouserecycling.com 
Address ....................220 Ryan Patrick Dr., Salisbury, NC 28147
COMMENTS: PowerHouse Recycling provides services 
including electronics recycling, IT asset management, 
data destruction, on-site hard drive shredding, cell phone 
recycling/data destruction and on-site packing data center 
clean outs.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Electronics Shredding
PPRE-FOREVERGREEN, L3C
ID Number...................................................................... 30570
Contact ............................................Dr. Joseph T. Robinson, Jr.
Telephone .........................................................(704) 819-7897
Fax....................................................................(980) 406-3098
E-mail ........................................jrobinson243@carolina.rr.com 
or jrobinson243.gy@gmail.com 
Address .............................8300 Moores Chapel Rd., Bldg. #2, 
Charlotte, NC 28214
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COMMENTS: PPRE-FOREVERGREEN handles materials 
collected for recycling: cardboard; office paper; PET; PP; shrink 
wrap; bubble wrap; clear plastics; colored plastics; rubber; 
metals; and aluminum. A few materials are handled upon 
request. Services provided to recycling industries include 
bailing, storage, shipping, receiving and processing. It is a 
processor for E.P.S., styrofoam condensifing in Charlotte, 
Mecklenburg County, North Carolina.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Cardboard Plastic Material 
HandlingMetal, Ferrous Plastic, PET
Metal, Non-Ferrous Plastic, Polypropylene
Paper Rubber
Pratt Recycling Inc. – Duncan
ID Number...................................................................... 30424
Contact ...........................................................Mandy Barnette
Telephone .........................................................(864) 801-9993
Fax....................................................................(864) 751-5937
E-mail ...................................... mbarnett@prattindustries.com
Website ............................................ www.prattindustries.com
Address ..............................255 Morley Ct., Duncan, SC 29334
COMMENTS: This company recycles residential single- and 
commercial-single stream paper, OCC, aluminum cans, tin 
cans, plastics (#1-#7) and glass. It also performs audits, 
assists with zero landfill goals and offers on-site services.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Cardboard Paper Consultants
Metal, Ferrous Plastic
Metal Non-ferrous
Pratt Recycling Inc. – Rock Hill
ID Number...................................................................... 33907
Contact ...........................................................Mandy Barnette
Telephone .........................................................(864) 801-9993
Fax....................................................................(864) 751-5937
E-mail ...................................... mbarnett@prattindustries.com
Website ............................................ www.prattindustries.com
Address ................ 720 Cel River Rd., Rock Hill, SC 29730-7419
COMMENTS: Pratt provides transportation and recycling of 
the following commodities: cardboard; office, mixed and 
shredded paper; DLK; plastics (HDPE, PET, LDPE Grades A, B 
and C, PP); aluminum; baled super sacks; and EPS.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Cardboard Plastic, Polyethylene
Metal, Ferrous Plastic, Polypropylene
Metal, Non-ferrous Plastic, Polystyrene
Paper Styrofoam
Plastic Super Sacks
Plastic, PET
Pratt Recycling Inc. – West Columbia
ID Number...................................................................... 33584
Contact ...........................................................Mandy Barnette
Telephone .........................................................(864) 801-9993
Fax....................................................................(864) 751-5937
E-mail ...................................... mbarnett@prattindustries.com
Website ............................................ www.prattindustries.com
Address ....3168 A Charleston Hwy., West Columbia, SC 29172
COMMENTS: Pratt provides transportation and recycling of 
the following commodities: cardboard; office, mixed and 
shredded paper; DLK; plastics (HDPE, PET, LDPE Grades A, B 
and C, PP); aluminum; baled super sacks; and EPS.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Cardboard Plastic, Polyethylene
Metal, Ferrous Plastic, Polypropylene
Metal, Non-ferrous Plastic, Polystyrene
Paper Styrofoam
Plastic Super Sacks
Plastic, PET
PreServe Resources Inc.
ID Number.......................................................................... 367
Contact .............................................................. Chuck Cooper
Telephone .........................................................(919) 732-9253
E-mail ........................... chuck.cooper@preserveresources.com
Address .................. 1810 Hensley Rd., Cedar Grove, NC 27231
COMMENTS: PreServe Resources provides consulting, 
collecting, sorting, shredding, grinding, baling, buying and 
selling of a wide variety of post-industrial plastics, metals and  
electronic scrap.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Electronic Equipment Metal, Non-ferrous
Metal, Ferrous Plastic
Process Consulting
Contact ......................................................Matthew Chapman
Telephone .........................................................(803) 229-2528
E-mail .............................................. mciws29020@yahoo.com 
Website ....................................www.processconsultingsc.com 
Mailing Address ..................... PO Box 3893, Sumter, SC 29151
COMMENTS: This company provides consulting services 
for hazardous and non-hazardous industrial waste, waste 
transportation and waste to energy programs.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Consultants
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Proctor & Gamble
ID Number...................................................................... 33368
Contact ...........................................................Missan Edwards
Telephone .........................................................(404) 550-8772
E-mail .....................................................edwards.mc@pg.com
Website ..........................................................www.pgpro.com
Address .........1 Proctor & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202
COMMENTS: Proctor & Gamble (P&G) Professional’s Green 
Guarantee signifies that it works to design sustainability 
into everything it does – its products, its packages and its 
processes. All P&G Professional Green Guarantee products 
provide outstanding performance while meeting high 
standards for human and environmental safety. All products 
with the Green Guarantee meet applicable state and federal 
guidelines, including those of the U.S. Environmental 
Protection Agency.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Green Chemicals/Items
Providence Chemical
ID Number.......................................................................... 341
Contact .......................................................Barbara A. Berman
Telephone .........................................................(443) 660-7007
Fax....................................................................(401) 490-2521
E-mail .................................barbara@providencechemical.com
Website .................................... www.providencechemical.com
Address ... 2542 Quarry Lake Dr., St.104, Baltimore, MD 21209
COMMENTS: Providence Chemical finds outlets for surplus 
chemicals, raw materials, pigments, dyes, resins, oils, solvents 
and surfactants in original sealed containers. Solvent streams 
must be usable. It acts as a broker for the re-use of these 
materials.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Chemicals Textile, Chemicals/Dyes Consultants
Purpose Recycling
ID Number...................................................................... 33405
Contact .............................................................. Robert Savino
Telephone .........................................................(336) 478-8662
Fax....................................................................(336) 447-6021
E-mail ...............................................rs@purposerecycling.com
Website ....................................... http://purposerecycling.com/
Address ................. 2717 Patterson St., Greensboro, NC 27407
COMMENTS: Purpose Recycling provides commercial 
mattress recycilng – servicing municipalities, hotels, colleges 
and institutions. With satellite collection facilities in the 
eastern Carolinas, it services the mid-Atlantic and customizes 
programs to suit client needs.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Furniture
Rainbow Falls Road C&D Landfill
ID Number...................................................................... 33934
Contact ............................................................... Zach Poucher
Telephone .........................................................(803) 663-7993
E-mail .....................................................zpoucher@gmail.com
Address ............. 581 Rainbow Falls Rd., Graniteville, SC 29829
COMMENTS: The landfill accepts concrete, cardboard, ferrous 
and non-ferrous metals, HDPE #2 plastics, #4 film grades 
(A and B) and woven plastic supersacs for recycling. It also 
is permitted for compost and mulching of tree debris and 
three-dimensional lumber. Sand that is excavated for landfill 
construction is accepted, washed and screened to make  
DOT-approved concrete sand.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Cardboard Plastic
Construction and Demolition 
Debris
Plastic, PET
Land-clearing Debris Plastic, Polyethylene
Metal, Ferrous Scrap Lumber
Metal, Non-ferrous 
Recleim SC LLC
ID Number...................................................................... 33904
Contact ............................................................ Douglas Huffer
Telephone .........................................................(803) 382-7800
E-mail .....................................................dhuffer@recleim.com
Website ........................................................www.recleim.com
Address ............................118 Hard St., Graniteville, SC 29829
COMMENTS: Recleim is a closed-loop recycler of household 
and commercial appliances.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Electronic Equipment Metal, Non-ferrous
Metal, Ferrous
ReCollect Systems Inc.
Contact ...................................................................Tim Adkins
Address ....1324 Lexington Ave. Ste, 219, New York, NY 10128
Telephone ........................................... (888) 291-0604 ext. 201
E-mail .......................................................... info@recollect.net
Website ........................................................www.recollect.net
COMMENTS: ReCollect Systems Inc. provides digital solutions 
for the waste management sector. This includes a Collection 
Calendar where residents can find their collection schedule, 
sign up for e-mail, phone call, text message and twitter 
reminders; a Waste Wizard to help residents learn what 
goes in the bin; and a Mobile App for Apple and Android 
smartphones. ReCollect also can translate its products into 
multiple languages.
PRODUCTS/SERVICES:
Vendor
App
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Recover Inc.
ID Number........................................................................ 3623
Contact .......................................................... Melanie Harman
Telephone ..........................(864) 334-3212 or 1-800-213-2141
E-mail ................................. melanieharman@recoverUSA.com
Website .................................................. www.recoverusa.com
Address ...............191 Clear Springs Ct., Greer, SC 29651-7066
COMMENTS: Recover Inc. is a broker/recycler and handles all 
grades of waste paper, all plastic scrap, metal and aluminum 
plus pallets. It accepts baled, full truckloads, 20 tons per 
truck. A pickup service is available.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Cardboard Metal, Non-ferrous Paper
Metal, Ferrous Pallets Plastic
Recycle Away
ID Number...................................................................... 25040
Contact ....................................................... Michael Alexander
Telephone .........................................................(800) 664-5340
Fax....................................................................(800) 664-5340
E-mail ............................................Michael@RecycleAway.com
Website ............................................... www.RecycleAway.com
Mailing Address .............. PO Box 1757, Brattleboro, VT 05302
COMMENTS: The company’s product line includes durable 
and attractive outdoor recycling systems, stylish indoor 
recycling containers for high-profile and high-traffic areas, 
highly functional, clearly labeled, color-coded recycling 
containers, and specialty recycling containers for collecting 
food scraps and universal wastes such as batteries and 
fluorescent lamps.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Material Handling
Recycling Revolution LLC
ID Number...................................................................... 31164
Contact ................................................................. Brian Seskin
Telephone .........................................................(561) 866-8866
Fax....................................................................(561) 488-1336
E-mail ........................................brian@recyclingrevolution.net
Website .......................................www.recyclingrevolution.net
Address .......................... 4190 Collins Rd., Unadilla, GA 31091
COMMENTS: Recycling Revolution purchases all types of 
plastic, metal and electronic waste streams. It provides any 
and all equipment that is necessary for the collection and 
recycling of scrap and currently has countless balers, grinders 
and drop trailers at many suppliers across the country. The 
company handles all the logistics involved in the pick up and 
handling of your scrap and offers immediate payment on all 
scrap purchased. It specializes in low-end, contaminated and 
hard-to-handle materials. Recycling Revolution is currently 
looking for truckload volumes of the following materials: 
plastic pallets; HDPE buckets; totes and crates; HDPE ridges; 
PP supersacks; PET bottles; HDPE bottles; PP non-woven; 
3-7 post-consumer baled; 1-7 post-consumer baled; ABS 
computer housings; PVC blister; PVC window frames; and 
PVC siding.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Plastic Plastic, PET Plastic, Polyethylene
Plastic, ABS Plastic, PVC Plastic, Polypropylene
RecycleMatch
ID Number...................................................................... 28043
Contact ...............................................................Brooke Farrell
Telephone .........................................................(713) 581-0466
E-mail ................................................. info@recyclematch.com
Website ...............................................www.recyclematch.com
Address ............. 3375 Westpark Dr. #321, Houston, TX 77005
COMMENTS: RecycleMatch is the first on-line B2B 
marketplace for business recycling and zero waste – allowing 
companies to buy, sell or give waste and commodity 
recyclables. The company makes it easy for companies to 
extract the embedded value in the materials that are no 
longer of use to your operations or supply chain. Its goal is 
to help companies divert materials from landfills as well as to 
provide a better way to sell and buy commodity recyclables.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Waste Exchanges
RE-NU Batteries LLC
ID Number...................................................................... 28643
Contact ............................................................Nancy Chappell
Telephone .........................................................(843) 345-2481
Fax....................................................................(843) 499-0529
E-mail .............................................. renubatteries@gmail.com
Address 3834 1/2 Dorchester Rd., North Charleston, SC 29405
COMMENTS: RE-NU Batteries buys and reconditions batteries 
for cars, trucks, boats, motorcycles, wheelchairs, golf carts, 
scooters, ATVs, forklifts and pallet jacks – just about anything 
that needs a lead-acid or gel battery. 
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Equipment Vendor
Batteries Equipment Recycled-content Materials
Parts
R.E.D.D.Y. Recycle LLC
ID Number...................................................................... 26681
Contact .................................................................. Kristi Coker
Telephone .........................................................(843) 607-2116
E-mail .................................................kristi@reddyrecycle.com
Address .................. 705 Aisle of Pines Dr., Bonneau, SC 29431
COMMENTS: This company recycles plastic, aluminum, 
glass, office paper, newspaper, magazines, cardboard and 
paperboard. C&D recycling for commercial projects and/or 
industries can be handled on a case-by-case basis. R.E.D.D.Y. 
Recycle provides waste audits free of charge when needed. It 
serves Charleston, Berkeley and Dorchester counties.
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PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Cardboard Metal, Non-ferrous Consultants
Construction and 
Demolition Debris
Paper
Glass Plastic
Metal, Ferrous
Refresh Services
ID Number...................................................................... 23638
Contact .................................................................. Tony Atkins
Telephone .........................................................(803) 381-7303
Fax....................................................................(803) 381-7303
E-mail ............................................. info@refreshrecycling.com
Website ......................................... http://refreshrecycling.com/
Mailing Address ............... PO Box 84416, Columbia, SC 29203
COMMENTS: Refresh Services provides in-vessel composting 
machines that allow businesses to reduce waste costs by 
turning their organic waste into nutrient-rich mulch.  
In-vessel composting diverts waste from landfills and helps 
reduce harmful methane emissions. The company’s service 
brings the composting to the customer, allowing them to 
recycle waste materials where they are produced as quickly 
and simply as possible.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Food Waste
Rehrig Pacific Company
ID Number...................................................................... 28163
Contact ...................................................................... Eric Voss
Telephone .........................................................(770) 312-6675
Fax....................................................................(770) 339-4840
E-mail ................................................evoss@rehrigpacific.com
Website ................................................www.rehrigpacific.com
Address ......................1000 Raco Ct., Lawrenceville, GA 30046
COMMENTS: Rehrig Pacific Company provides recycling 
containers and RFID tracking.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Material Handling
Reily Recovery Systems Inc.
Contacts ..................................... Lisa Chase or Alexander Long
Telephone .........................................................(919) 933-3611
Fax....................................................................(919) 869-2076
Email ..lisa@reilyrecovery.com or alexander@reilyrecovery.com 
Website ................................................www.reilyrecovery.com 
Address ......................224 East Main St., Haw River, NC 27258
COMMENTS: Reily Recovery Systems recycles commodity 
and engineered plastics (PE, PP, PS, PET, ABS, PC, PC/
ABS, PVC, PMMA, PA and POM) in many forms and states 
including mixed loads. Larger quantities can be picked up. 
The company also recycles metal and cardboard. It has an 
extensive PVC vinyl recycling program and a foamed LDPE 
densifying program.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
ABS Polyethylene Styrofoam
Plastic Polystyrene
Polycarbonate PVC
Remtech Engineers
ID Number...................................................................... 30392
Contact ...................................................Larry Seabolt, CHMM
Telephone .........................................................(770) 427-7766
Fax....................................................................(770) 427-7001
E-mail ............................................lseabolt@remtech-eng.com
Website ............................................... www.remtech-eng.com
Address .....200 N. Cobb Pkwy., Suite 208, Marietta, GA 30062
COMMENTS: Remtech Engineers is an environmental 
engineering/site remediation firm providing proven 
remediation services. It has been in business 24 years in the 
Atlanta area providing engineering/consulting services, site 
remediation, Phase I and II site assessments, emergency 
response services and training.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Consultants Emergency Response
Renew Resources
ID Number...................................................................... 22620
Contact .................................................................. Fran Rollins
Telephone .........................................................(803) 324-1913
Fax....................................................................(803) 324-2588
E-mail ..................................... frollins@renewresourcesllc.com
Address ................................ 230 Gill Way, Rock Hill, SC 29730
COMMENTS: Renew Resources offers universal, global, 
recyclable absorbents, a concentrated washer fluid,  
waste-to-energy options, reuse options for some materials, 
a line of recyclable textiles such as gloves, rags, absorbents 
and filter socks, manage non-regulated waste, offer industrial 
services, VAC truck, hydro blasting, tank cleaning and pit 
clean out, recycle: gloves, absorbents, rags, metal cutting 
coolants, strapping material, scrap steel, plastic and shrink 
wrap, e-waste, transformers, oil filters and wood pallets.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Ballasts Pallets Coolant On-site 
Recycling
Chemicals Plastic Tank Bottom 
Reclamation
Electronic Equipment Metal,  
Non-ferrous
Cleaning
Lamps, Fluorescent
Metal, Ferrous Used Oil Filters
Gloves (Leather, Knit, Vinyl and Cotton)
Oil absorbents (Socks, Rags, Pillows 
and Booms)
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Republic Services
ID Number.......................................................................... 159
Contact ...............................................................Shane Walker
Telephone .........................................................(864) 277-6500
Fax....................................................................(864) 277-0002
E-mail ........................................swalker@republicservices.com
Address ........................684 Mauldin Rd., Greenville, SC 29607
COMMENTS: Republic Services transports materials for 
recycling (OCC, ONP, scrap metals, plastics, aluminum, glass).
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Cardboard Metal, Non-ferrous Transporters
Glass Plastic
Metal, Ferrous
Republic Services of South Carolina Inc.
ID Number.......................................................................... 158
Contact ........................................................... Robert E. Carter
Telephone .........................................................(843) 552-4751
Fax....................................................................(843) 760-0448
E-mail ......................................... rcarter@republicservices.com
Address ..... 141 Fennell Rd., North Charleston, SC 29419-2679
COMMENTS: Republic Services processes and transports 
materials for recycling – OCC, ONP, scrap metals, plastics, 
aluminum, glass and construction/demolition debris.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Cardboard Metal, Ferrous Transporters
Construction and 
Demolition Debris
Metal, Non-ferrous
Glass Plastic
Re-Soil
ID Number...................................................................... 33910
Contact ..........................................................Anthony Centola
Telephone ........................... (803) 281-0353 or (917) 468-3311
E-mail .........................................anthony@resoilcompost.com
Website ............................................. www.resoilcompost.com
Address ................................ 1692 Brazell Rd., Elgin, SC 29045
COMMENTS: Re-soil accepts food scraps for composting.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Food, Composting Composting
Food Waste
Resource Recycling
ID Number.......................................................................... 394 
Contact .................................................................Lee Williams
Telephone .........................................................(803) 233-6101
E-mail .....................................resourcerecyclingllc@gmail.com
Website .....................................www.resourcerecyclingllc.com
Address .................................... 6 Overcup Ct., Irmo, SC 29063
COMMENTS: Resource Recycling was formed to provide a 
variety of professional services and products geared toward 
the economical and safe reduction of both hazardous 
and non-hazardous wastes. It offers a variety of waste 
minimization and reduction services and products to help 
your company comply with EPA’s request for source reduction 
and recycling activities. All equipment is portable and the 
services are rendered at the job site.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor Services
Paint/Coating 
Systems
Compaction 
Services
Solvent 
Reclamation
Re-Use Consulting
ID Number...................................................................... 33684
Contact ...............................................................Dave Bennink
Telephone .........................................................(360) 201-6977
Fax....................................................................(360) 733-1363
E-mail ....................................................... re-use@comcast.net
Website .......................................... www.reuseconsulting.com
Address ....................2421 St. Clair St., Bellingham, WA 98229
COMMENTS: This company provides building deconstruction, 
building material reuse consulting and project management 
services.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Consultants
Reuse It Plastics Inc.
ID Number...................................................................... 28325
Contact .............................................................Barbara Canter
Telephone .........................................................(704) 799-6730
Fax....................................................................(704) 799-6731
E-mail ..................................... reuseitplastics@windstream.net
Address .................245 Gainswood Dr., Mooresville, NC 28117
COMMENTS: Reuse It Plastics buys green PET chopped or 
baled strapping, clear PET release film from the back of labels 
on and off cores and clear LLDPE-baled stretch film.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Plastic Plastic, Polyethylene
Plastic, PET Plastic, Polypropylene
RGF Environmental Group Inc.
ID Number.......................................................................... 398
Contact ........................................................................Bill Svec
Telephone ........................... (800) 842-7771 or (561) 848-1826
Fax....................................................................(561) 848-9454
E-mail .......................................................... bill.svec@RGF.com 
Website ...............................................................www.rgf.com
Address ..................1101 W. 13th St., Riviera  Beach, FL 33404
COMMENTS: RGF Environmental Group offers wash water 
recycle systems for industrial applications, ozone generators, 
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oil water separators, flocculation systems, thermo-oxidation 
of waste water, biological treatment systems, centrifugal 
separators, parts and filters.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Filtration, Membrane Separation Equipment Washers
Liquid Benefaction Equipment
Richland County C&D Landfill 
Contact ................................................................ Shirley Mims 
Address ........1070 Caughman Rd. North, Columbia, SC 29203 
Telephone .........................................................(803) 576-2446 
E-mail .............................................................mimss@rcgov.us
Website ...................http://rcgov.us/Government/Departments/
SolidWasteRecycling.aspx 
COMMENTS: The landfill collects carpet and padding for 
recycling.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Carpet
RMI LLC
ID Number........................................................................ 3277
Contact ................................................................. Chase Dicus
Telephone .........................................................(803) 345-0200
Fax....................................................................(803) 345-6520
E-mail ....................................................LMILLER@askRMI.com
Address .............................. 625 Chapin Rd., Chapin, SC 29036
Mailing Address ....................... PO Box 457, Chapin, SC 29036
COMMENTS: Services include hazardous and non-hazardous 
waste management, transportation disposal, metals 
reclamation, waste-to-energy recycling, universal waste 
recovery, sample analysis, industrial service and environmental 
consultation. Support services include on-site DOT, EPA and 
OSHA training. RMI has roll-off containers, tankers, frac tanks, 
vacuum boxes and intermediate bulk containers for rent or 
purchase. It is a distributor of cubic-yard containers, steel and 
poly shipping containers, drums, pails and totes as well as 
industrial, DOT and safety supplies.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Equipment Vendor Services
Plastic Material Handling Consultants
Plastic, Polyethylene Solid Waste 
HandlingSludges, Metal-containing
Sludges, Non-hazardous Transporters
Rock Tenn
ID Number........................................................................ 3574
Contact ..................................Jason Milford, General Manager
Telephone .........................................................(706) 722-9603
Fax....................................................................(706) 722-6215
E-mail .................................................. jmilfor2@rocktenn.com
Address .......................... 1311 Walker St., Augusta, GA 30901
COMMENTS: Rock Tenn recycles cardboard, office paper, 
newspaper and other paper as well as plastic.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Cardboard Paper Plastic
Rondy & Company
ID Number...................................................................... 12792
Contact ......................................................... Patrick Singletary
Telephone .........................................................(864) 459-9613
Fax....................................................................(864) 459-8081
E-mail ................................................... psingletary@rondy.net
Address ....................584 Hwy. 28 Bypass, Abbeville, SC 29620
COMMENTS: Rondy & Company accepts plastic and rubber 
(pre-use only). It regrinds and sells as raw material, plastic in 
film form or pelletized, rubber in mat form or ground into 
various mesh sizes.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Plastic Rubber
R.O.W. Clearing LLC
ID Number...................................................................... 24978
Contact ..................................................................Ned Brewer
Telephone .........................................................(803) 345-9106
Fax....................................................................(803) 345-5362
E-mail ............................................... nedabrewer@yahoo.com
Address ...................................... 1644 Holy Trinity Church Rd., 
Little Mountain, SC 29075
COMMENTS: R.O.W. Clearing provides land clearing and 
grinding in landfills to remove green waste.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Land-clearing Debris
Saf-Way Recycler
ID Number.......................................................................... 407
Contact .......................................................... Tony Smallwood
Telephone ........................... (800) 827-7083 or (843) 365-1842
Fax....................................................................(843) 365-1840
E-mail .............................................. info@saf-wayrecycler.com
Website ............................................www.saf-wayrecycler.com
Address ............................. 5792 Hwy. 905, Conway, SC 29526
Mailing Address ....................PO Box 1671, Conway, SC 29528
COMMENTS: Saf-Way Recycler picks up used oil, used oil 
filters, antifreeze, oily water and other non-hazardous 
petroleum products for transport to recyclers. It offers 
sludge removal, soil remediation, tank removal and cleaning, 
drum service, vacuum service, water skimming, oil separator 
inspections and cleaning, 24-hour emergency spill response 
and consultation. The company is an equipment vendor of 
aqueous washers.
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PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Antifreeze Emergency Response
Contaminated Soil Spill Cleanup
Sludges, Non-hazardous Transporters
Used Oil
Used Oil Filters
Wastewater
Safety Kleen
ID Number...................................................................... 25280
Contact .................................................................. Chris Wilde
Telephone .........................................................(803) 356-1250
Fax....................................................................(803) 356-4447
E-mail .............................. christopher.wilde@safety-kleen.com
Website ................................................ www.safety-kleen.com
Address .......................164 Frontage Rd., Lexington, SC 29073
COMMENTS: Safety Kleen recycles used oil, oily water and oil 
filters (hazardous/non-hazardous) and containerized waste. 
The company provides vacuum truck service, parts washers 
and lab packs. 
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Equipment Vendor Services
Used Oil Parts Washers Transporters
Used Oil Filters
Wastewater
SAFT America Inc.
ID Number........................................................................ 3610
Contact ..................................................................Chip Wildes
Telephone .........................................................(229) 245-2898
Fax....................................................................(229) 245-2810
E-mail .......................................chip.wildes@saftbatteries.com
Address ....711 Gil Harbin Industrial Blvd., Valdosta, GA 31601
COMMENTS: SAFT America recycles nickel-cadmium batteries 
and nickel-metal-hydride batteries.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Batteries
Sanders Brothers  
Construction Company Inc.
ID Number........................................................................ 3568
Contact ..................................................................... Joe Baker
Telephone .........................................................(843) 744-4261
Fax....................................................................(843) 554-2095
E-mail .............................................. joe@sandersbrothers.com
Mailing Address ... PO Box 60969, North Charleston, SC 29419
COMMENTS: This company offers free disposal sites for 
asphalt shingles, asphalt pavements and concrete rubble 
that it recycles into usable roadway materials such as hot-mix 
asphalt and concrete crush and run.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Construction and Demolition Debris
Santee Cooper (Gofer Program)
ID Number........................................................................ 8018
Contact ............................................................. Jimmie Absher
Telephone .........................................................(800) 753-2233
Fax....................................................................(843) 761-4156
E-mail .......................................... jaabsher@santeecooper.com
Website ......................................................... www.scgofer.org
Mailing Address ...PO Box 2946101, Moncks Corner, SC 29461
COMMENTS: Santee Cooper provides industrial/commercial 
used oil collection – covering all of South Carolina.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Used Oil
Schaefer Systems International Inc.
Contact ................................................................Maria Frizzell
Telephone .........................................................(704) 944-4500
Fax....................................................................(704) 944-4569
E-mail ......................................... maria.frizzell@ssi-schaefer.us
Website .....................................................www.ssi-schaefer.us
Address ....................10021 Westlake Dr., Charlotte, NC 28273
COMMENTS: Schaefer is a global manufacturer of injection 
molded wheeled roll-out plastic carts.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Material Handling
S.C. Department of Corrections (SCDC)
ID Number...................................................................... 28263
Contact .......................................................... Albert Rosenthal
Telephone .........................................................(803) 896-2364
Fax....................................................................(803) 896-8535
E-mail ....................................rosenthal.albert@doc.state.sc.us
Address ................. 4420 Broad River Rd., Columbia, SC 29210
COMMENTS: SCDC recycles paper, cardboard, rechargeable 
batteries, paperback books, hardback books, aluminum, 
brass, copper, steel, athletic shoes, plastic and textiles.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Batteries Paper
Cardboard Plastic
Metal, Ferrous Textile, Fabric
Metal, Non-ferrous Used Books
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S.C. Materials Exchange (SCME)
ID Number...................................................................... 20857
Contact ........................S.C. Smart Business Recycling Program 
Telephone .........................................................(800) 768-7348
E-mail ....................................................smartbiz@dhec.sc.gov
Website .................................................www.scdhec.gov/scme
Address .............................. 2600 Bull St., Columbia, SC 29201
COMMENTS: SCME is a free service that seeks to reduce 
waste by facilitating the exchange of reusable materials by 
businesses, non-profit institutions and government. SCME 
serves as a “matchmaking service” that provides users access 
to information on materials available or wanted.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Waste Exchanges
Scoop D. Doo Inc.
ID Number...................................................................... 33913
Contact ..............................................................Dan McQueen 
Telephone .........................................................(803) 389-7759
E-mail ............................................ scoop.d.doo@hotmail.com
Website ....................................... www.palmettosupreme.com
Mailing Address .................PO Box 12097, Rock Hill, SC 29731
COMMENTS: Scoop D. Doo cleans horse stalls and collects 
manure, sawdust, hay and wood shavings. It produces 
Palmetto Supreme Organic Compost (OMRI Listed).
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Composting
SC Tire Processing LLC
ID Number...................................................................... 31133
Contact ...................................................................Brent Allen
Telephone ........................................................(855) GOT-TIRES
E-mail ................................................... ballen@ameresco.com
Website .....................................http://got-tires.ameresco.com/
Address .........................19674 Atomic Rd., Jackson, SC 29831
COMMENTS: SC Tire Processing takes all types of tires. Its 
end product is completely destroyed in a renewable energy 
plant that harnesses the energy to cleanly power a secure site 
dedicated to addressing the energy issues of the future. This 
team is ready to provide reliable, regular tire pick-up and bulk 
pick-up from clean-up sites on a cost-competitive basis.  
SC Tire Processing also will take a bulk-load, one-time drop 
off on all types of tires. 
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Tire Haulers
Separation Dynamics Inc.
ID Number...................................................................... 30799
Contact ............................................................ Michael Presley
Telephone ........................................... (864) 862-2577 ext. 201
Fax....................................................................(864) 862-6185
E-mail ...............................mpresley@separationdynamics.com
Website ....................................www.separationdynamics.com
Address ............611 South Woods Dr., Fountain Inn, SC 29644
COMMENTS: Separation Dynamics provides state-of-the-art 
water filtration and oil/water separation systems that help 
industrial manufacturers reduce waste by reusing what  
would normally be wastewater. The Extran ultrafiltration 
system removes emulsified oil from parts wash water and 
floor-cleaning water.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Fluid-handling Equipment Water Purification
Oil/Water Separators
S.H. Carter Development Inc.
ID Number...................................................................... 20653
Contact ............................................................ Steve Carter, Jr.
Telephone .........................................................(864) 295-3943
Fax....................................................................(864) 295-3944
E-mail .................................................stevejr@shcarterinc.com
Website ..................................................www.shcarterinc.com
Address ............................PO Box 27064, Greenville, SC 29616
COMMENTS: S.H. Carter Development is a demolition 
contractor and a waste hauler of mainly construction debris.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Construction and Demolition Debris
Shermans Valley Recycling
Contact ................................................................... Sam Fisher
Address ...........................31 Industrial Rd., Loysville, PA 17047
Telephone .........................................................(717) 789-3552
Fax....................................................................(717) 789-9705
E-mail .......................... shermansvalleyrecycling@hotmail.com
Website ..............................www.shermansvalleyrecycling.com
Address ...........................31 Industrial Rd., Loysville, PA 17047 
COMMENTS: Shermans Valley Recycling purchases baled vinyl 
siding and picks up the material from the recovery site.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Construction and Demolition Debris
Sherwin-Williams Company
Contact ...................................................................Tim Creech
Telephone .........................................................(803) 320-4159
Fax....................................................................(803) 779-2233
E-mail .............................................. swrep4405@sherwin.com
Website .........................................www.sherwin-williams.com
Address .......................... 2529 Forest Dr., Columbia, SC 29204
COMMENTS: Sherwin-Williams Company manufactures  
high-quality environmentally responsible paints and coatings.
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PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Green Chemicals/Items
Shred 360 LLC
ID Number...................................................................... 24778
Contact .......................................................... James R. Christie
Telephone .........................................................(803) 233-1823
Fax....................................................................(800) 742-3813
E-mail ....................................................... Info@shred360.com
Website .................................................... www.shred360.com
Address .......7001 St. Andrews Rd. #365, Columbia, SC 29212
COMMENTS: As an AAA NAID-certified shredding service, 
Shred 360 provides both secure on-site and off-site 
information destruction and recycling across South Carolina. 
The company will securely destroy and/or recycle sensitive and 
private materials including paper documents, computer disks, 
CDs, audio and video tapes, books, X- rays and more. Services 
also include the destruction of computer hard drives and 
the recycling of electronic waste like computer towers and 
laptops, monitors (flat screen only) and printers. 
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Electronic Equipment Shredding
Paper
Shred With Us LLC
ID Number...................................................................... 15313
Contact ................................................................ Erica Harville
Telephone .........................................................(803) 358-2024
Fax....................................................................(803) 358-2026
E-mail .................................................. info@shredwithus.com
Website ................................................www.shredwithus.com
Address .......................153 Lott Ct., West Columbia, SC 29169
COMMENTS: Shred With Us provides on-site document 
destruction/recycling, media/computer destruction and  
off-site records management. 
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Electronic Equipment Shredding
Paper
Simple Green
ID Number.......................................................................... 425
Contact .................................................. Technical Department
Telephone .........................................................(800) 228-0709
Fax....................................................................(562) 592-3830
E-mail .............................................cchapin@simplegreen.com
Address .15922 Pacific Coast Hwy., Huntington Beach, CA 92649
COMMENTS: Simple Green is a non-toxic, biodegradable,  
non-flammable, concentrate cleaner degreaser. Crystal Simple 
Green is a concentrated non-toxic/biodegradable cleaner 
degreaser with no added color/scent for precision cleaning. 
Simple Green Pro 3 is a concentrated cleaner/disinfectant.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Substitution
Degreasers/Cleaners
Simpson Wood Products Inc.
ID Number........................................................................ 3595
Contact ........................................................... Melvin Simpson
Telephone .........................................................(704) 374-1850
Fax....................................................................(704) 358-4807
E-mail ............................... simpsonwoodprodu@bellsouth.net
Address ........................524 Atando Ave., Charlotte, NC 28206
Mailing Address .............PO Box 790006, Charlotte, NC 28206
COMMENTS: This company recycles wood pallets.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Pallets
Sonoco Recycling – Charleston County
ID Number.......................................................................... 337
Contact .................................................................. Tim Hoover
Telephone .........................................................(843) 577-6840
Fax....................................................................(843) 723-5910
E-mail ................................................tim.hoover@sonoco.com
Address ..............2025 Tellico Rd., North Charleston, SC 29405
COMMENTS: Sonoco Recycling recycles computer and office 
paper, newspaper, cardboard and magazines. Telephone 
books are not accepted.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Cardboard Paper
Sonoco Recycling – Columbia
ID Number.......................................................................... 339
Contact .....................................................................Steve Hall
Telephone .........................................................(803) 779-0500
Fax....................................................................(803) 252-7874
E-mail .................................................. steve.hall@sonoco.com
Website ..........................................www.sonocorecycling.com
Address .................. 1132 Idlewilde Blvd., Columbia, SC 29201
COMMENTS: Sonoco Recycling accepts all types of paper 
(office paper, cardboard, magazines, newspaper). It accepts 
residential single-stream recycling including plastic bottles. 
Commercial plastic is accepted on a case-by-case basis.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Cardboard Paper
Glass Plastic
Metal, Ferrous Plastic, PET
Metal, Non-ferrous
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Sonoco Recycling LLC – Greenville
ID Number................................................................................
Contact .............................................................. Bobby Grimes
Telephone .........................................................(864) 277-7722
Fax....................................................................(864) 277-7733
E-mail ........................................... bobby.grimes@sonoco.com 
Website ........................................................www.sonoco.com 
Address ............... 1240 White Horse Rd., Greenville, SC 29605
COMMENTS: This company accepts cardboard, mixed paper, 
newspaper, single stream materials, PETE, HDPE, LDPE film 
grades and other products that can be tested and accepted.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Cardboard Metal, Non-ferrous Plastic
Metal, Ferrous Paper
Sonoco Recycling – Spartanburg
ID Number...................................................................... 20113
Contact ............................................ Robert (Bobby) G. Grimes
Telephone .........................................................(864) 576-2440
Fax....................................................................(864) 576-2443
E-mail ........................................... bobby.grimes@sonoco.com
Address ................. 2111 Caldwell Rd., Spartanburg, SC 29304
Mailing Address .......PO Drawer 2688, Spartanburg, SC 29304
COMMENTS: Sonoco Recycling accepts corrugated 
cardboard, mixed paper, newspaper, magazines and some 
types of industrial plastic (e.g., shrink wrap, plastic film, 
plastic bottles) in large volumes.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Cardboard Paper Plastic
South Carolina Aquarium
ID Number...................................................................... 25998
Contact ............................................................. Lee Baldonado
Telephone .........................................................(843) 579-8515
Fax....................................................................(843) 579-8693
E-mail ......................................... lbaldonado@scaquarium.org 
Website .................................................. www.scaquarium.org
Address ............... 100 Aquarium Wharf, Charleston, SC 29401
PRODUCTS/SERVICES:
COMMENTS: The aquarium accepts natural and synthetic 
corks and can pick up in the Charleston, Summerville, Mount 
Pleasant and Daniel Island areas. Outside these areas, corks 
can be dropped off or mailed.
Material Recycler
Corks
South Carolina Wood Waste 
Management
ID Number...................................................................... 28225
Telephone .........................................................(843) 343-8267
Fax....................................................................(843) 886-4918
E-mail .............................................palletpickup@scwwm.com
Website .. www.south-carolina-wood-waste-management.com
Mailing Address ...............PO Box 445, Isle of Palms, SC 29451
COMMENTS: This company is an organic waste recycler and 
composter that works with landscape companies, nurseries, 
golf courses, HOA and cities to reduce the organic waste they 
produce (e.g, roadside debris, leaves, plants) by teaching 
them to compost, reduce and reuse as topsoil or colored 
mulch. It also works for corporations recycling pallets, crates 
and fiberboard to sell as fiber, quilts, shipping pallets or 
colored mulch – reducing cost and waste going to landfills.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Land-clearing Debris Pallets Scrap Lumber
Southeast Recycling Technologies Inc.
ID Number...................................................................... 31204
Contact ............................................................... Dennis Olson
Telephone .........................................................(864) 345-0576
E-mail .............................................. dennis@recyclebulbs.com
Website ................................................www.recyclebulbs.com
Address ..1100 Corp. Pkwy., Suite 101-102, Raleigh, NC 27610
COMMENTS: This company is a leader in the industry for 
transporting, processing and recycling of universal waste 
for federal, state and corporate America. Lamps, batteries, 
mercury devices, lighting ballasts, capacitors, electronic 
waste, etc. are received at its facilities in Raleigh, NC, 
Kennesaw, GA, Memphis, TN and Nashville, TN and are 
transported to its processing location in Johnson City, TN.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Ballasts Electronic Equipment
Batteries Lamps, Fluorescent
Southeastern Paper Group
Contact ...............................................................Barry Burgess
Telephone .........................................................(803) 315-3391
Fax....................................................................(803) 332-3081
E-mail ........................................bburgess@sepapergroup.com
Website ............................................. www.sepapergroup.com
Address .... 50 East Old Blackstock Rd., Spartanburg, SC 29301
COMMENTS: Southeastern Paper Group is a distributor of 
compostable trash liners, containers, chemicals and more.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Food Waste Green Chemicals/Items Material Handling
Southeastern Plastics Recovery Inc.
ID Number........................................................................ 3564
Contact ..................................................................John Votaw
Telephone ........................... (843) 308-5800 or (843) 849-1034
Fax....................................................................(843) 849-1034
E-mail ................................................... serecov@bellsouth.net
Website ........................................www.seplasticsrecovery.com
Mailing Address .............PO Box 2574, Mt. Pleasant, SC 29465
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COMMENTS: Southeastern Plastics Recovery specializes in 
the recovery of used carpet, padding and LDPE plastic film. 
It provides container and hauling services and accepts all 
residential carpet and padding (new and used). No minimum 
amount is required if dropped off at its facility. Charges apply.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Carpet, Scraps (Waste) Plastic, Polyurethane
Plastic, Polyethylene
Southern Atlantic Solar LLC
ID Material ..................................................................... 30228
Contact ...................................................................Bryce Hoch
Telephone .........................................................(843) 633-0168
E-mail ......................... brycekhoch@southernatlanticsolar.com
Website .................................. www.southernatlanticsolar.com
Address ...........36 Center St., Suite 202, Folly Beach, SC 29439
Mailing Address ...............PO Box 1170, Folly Beach, SC 29439
COMMENTS: This company provides solar photovoltaics, 
solar thermal, solar hot water, solar cooling, pool heating and 
BIPU (building integrated photovoltaics).
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Energy Conservation Equipment
Southern Environmental Solutions  
of the Carolinas (SESC)
Contact ......................................................... Steve Lindenman
Address ......................895 E. Passaic St., Peachland, NC 28133
Telephone .........................................................(704) 272-0154
Fax....................................................................(704) 272-0899
E-mail .......................................................... steve@sesotc.com
Website ......................................................... www.sesotc.com
COMMENTS: SESC is a R2/RIOS certified electronic waste 
recycling company. The company accepts items which have a 
cord/plug.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Electronics
Southern Waste  
Information eXchange Inc. (SWIX)
ID Number...................................................................... 20859
Contact .................................................................. Gene Jones
Telephone .........................................................(800) 441-7949
Fax....................................................................(850) 386-4321
E-mail ................................................................gene@swix.ws
Website .................................................... http://www.swix.ws/
Mailing Address ..................PO Box 960, Tallahassee, FL 32302
COMMENTS: SWIX is a non-profit clearinghouse and 
repository for businesses and government agencies looking 
for information regarding market development, recycled 
products, solid and hazardous waste management, current  
regulations/legislation, alternative and emerging waste 
management technologies, trade journals and associations, 
technical reports, the availability of and demand for waste 
materials, and waste management services and products.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Waste Exchanges
Southpaw Marketing Group
ID Number...................................................................... 30764
Contact ............................................................T.C. Hutcherson
Telephone .........................................................(864) 303-5957
Fax....................................................................(864) 877-9185
E-mail ......................................... tc@southpawmarketing.com
Website ................................... www.southpawmarketing.com
Address .........1605 Locust Hill Rd., Suite 109, Greer, SC 29651
COMMENTS: This company offers a full line of glass recycling 
equipment and offers recycled glass aggregate products. Its 
equipment accepts most types and all colors of glass.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Equipment Recycled-content Materials
Spartan Recycling Group
ID Number...................................................................... 34084
Contact ................................................................... Paul Siegel
Telephone .........................................................(864) 345-1900
Fax....................................................................(864) 308-1647
E-mail .......................................................info@spartanrg.com
Website ....................................................www.spartanrg.com
Address ...................3071 Howard St., Spartanburg, SC 29303
COMMENTS: Spartan Recycling Group is a leading regional 
processor of ferrous and non-ferrous metals. This company 
purchases scrap from industries and the public and offers 
container and transportation services.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Metal, Ferrous Metal, Non-ferrous
Sponge-Jet Inc.
ID Number.......................................................................... 445
Contact ............................................................Michael Merritt
Telephone .........................................................(603) 610-7950
Fax....................................................................(603) 431-6034
E-mail ................................................ sjadmin@spongejet.com
Website ....................................................www.spongejet.com
Address ..................... 14 Patterson Ln., Newington, NH 03801
COMMENTS: The Sponge-Jet technology minimizes 
waste from abrasive blasting, de-leading and other paint 
and construction activities. This company manufactures 
composite abrasives by bonding conventional abrasive with 
polyurethane sponge. This allows for clean, dry, low-dust, 
reusable abrasive blasting and promotes waste minimization 
by recycling abrasive media, lowering air-borne releases, 
benefiting worker safety and air pollution. Sponge-Jet also 
manufactures high production, abrasive blasting and recovery 
systems for use with this composite abrasive.
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PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Surface-cleaning Equipment
S&T Recycling
ID Number...................................................................... 30354
Contact ............................................................ Michael Sturkie
Telephone .........................................................(803) 513-8899
Fax....................................................................(803) 955-9691
E-mail ........................................................mcsturkie@aol.com
Address ..........................309 Landfill Ln., Lexington, SC 29073
COMMENTS: S&T Recycling accepts construction and 
demolition debris and land-clearing debris. It sells colored 
mulches, topsoil, gypsum, crushed concrete crush/run and #4 
ballast stone.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Construction and Demolition Debris Land-clearing Debris
Starr Resource Wood Recycler
Contact ...................................................................... Jim Starr
Telepohone .......................................................(864) 275-2375
E-mail ................................................. jim@starrresources.com
Website ............................................. www.starrresources.com 
Address ...................... 7589 Reidville Rd., Woodruff, SC 29388
COMMENTS: This company accepts any clean tree, bushes, 
wood products (no pallets) and clean fill dirt.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Land-clearing Debris Wood, scrap
Stericycle Special Waste Solutions Inc.
ID Number...................................................................... 26178
Contact ..................................................................Jacob Baker
Telephone .........................................................(803) 422-4796
Fax....................................................................(856) 219-8801
E-mail .................................................... jbaker@stericycle.com
Website ........................... www.stericycle.com/healthcare.html 
Address .......................2859 North TV Rd., Florence, SC 29054
COMMENTS: This company provides hazardous and  
non-hazardous waste services, universal waste (batteries, 
non-PCB ballasts, electronics), waste characterization,  
non-performing inventory destruction, lab packing, recycling 
and reuse (paint, used oil, mercury waste), consumer product 
disposal, remediation, chemicals and solvents, used oil 
and oil products, electronic and obsolete equipment, light 
bulb recycling, reactive material services, DEA-controlled 
substances, liquid waste management, waste water 
management, soil treatment and disposal, fuel blending of 
Xylene and alcohol, and pharmaceutical waste disposal.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Ballasts Metal, Silver/Other 
Precious Metals
Solid Waste 
HandlingBatteries
Electronic Equipment Paint/Pigment
Fuel Blending Solvents
Lamps, Fluorescent Used Oil
The Store
ID Number...................................................................... 30884
Telephone .........................................................(843) 347-4244
Address ......................... 1874 Highway 90, Conway, SC 29526
COMMENTS: The Store accepts a variety of used and new 
items from the county’s 24 recycling centers, individuals, 
etc. to be recycled, restored and repurposed. The revenue 
generated through The Store is used to support the Horry 
County Council on Aging Meals on Wheels Program. This 
facility is not an electronics recycler, but will accept usable 
electronics for resale.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Electronic Equipment Furniture Used Books
Strategic Materials
ID Number...................................................................... 19773
Contact ...............................................................Heather Bunn
Telephone .........................................................(919) 834-1335
Fax....................................................................(919) 834-1337
E-mail ......................................hbunn@strategicmaterials.com
Website ....................................... www.strategicmaterials.com
Address .........................1815 Capital Blvd., Raleigh, NC 27604
COMMENTS: Strategic Materials is a recycling organization 
for recovering glass containers from the waste stream for 
reuse in the manufacture of new glass products. It produces 
and markets cullet, crushed and cleaned post-consumer glass 
used primarily in new glass packaging.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Glass
Strickland Electronic Recycling
ID Number...................................................................... 33544
Contact ........................................................... Blake Strickland
Telephone .........................................................(803) 247-5190
Fax....................................................................(803) 247-5194
E-mail ........................................................ serllc1@yahoo.com
Website ....................... www.stricklandelectronicrecycling.com
Address ...........................1009 Bedford Ave., North, SC 29112
COMMENTS: Strickland Electronic Recycling is a  
R2-2013-certified electronic recycling company that 
recycles all electronics. This company offers pickup services 
for businesses and large quantities and also does special 
recycling events.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Electronic Equipment
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SUMMIT Engineering and Construction 
Services Inc. – Columbia
ID Number...................................................................... 32516
Contact ...............Michael D. Zavislak, Environmental Manager
Telephone .........................................................(803) 708-7945
Cell ...................................................................(803) 238-1080
Fax....................................................................(803) 708-7946
E-mail ...............................mzavislak@summit-companies.com
Website ..................................... www.summit-companies.com
Address ....10248 Two Notch Rd., Suite B, Columbia, SC 29229
COMMENTS: Summit Engineering and Construction Services 
is a multi-discplinary engineering and consulting services 
firm offering environmental and geotechnical engineering, 
construction materials testing and commercial construction 
services including Chapter 17 Special Inspections. It provides 
services in the areas of asbestos, lead-based paint, wetlands, 
endangered species surveys, industrial hygiene, indoor air 
quality, mold, Phase I/II/III Environmental Assessments (ESA), 
Brownfields, facility condition assessments, wastewater, 
storm water, risk management, hazardous waste, landfills, 
SPCC, UST closures, soil and groundwater contamination 
monitoring and remediation.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Consultants
SUMMIT Engineering and Construction 
Services Inc. – Fort Mill
ID Number...................................................................... 23111
Contact ...........................................................Michael Zavislak
Telephone .........................................................(704) 504-1717
Cell ...................................................................(803) 238-1080
Fax....................................................................(704) 504-1125
E-mail ...........................................mzavislak@summit-ecs.com 
Website ..................................... www.summit-companies.com
Address . 3575 Centre Circle Dr., Suite 108, Fort Mill, SC 29715
COMMENTS: See the comments for this company under 
SUMMIT Engineering and Construction Services Inc. – 
Columbia.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Consultants
SUMMIT Engineering and Construction 
Services Inc. – North Charleston
ID Number...................................................................... 32539
Contact ...............Michael D. Zavislak, Environmental Manager 
Telephone .........................................................(803) 238-1080
E-mail ...............................mzavislak@summit-companies.com
Website ..................................... www.summit-companies.com
Address ...................................7349 Peppermill Pkwy., Suite A, 
N. Charleston, SC 29418 
COMMENTS: See the comments for this company under 
SUMMIT Engineering and Construction Services Inc. – 
Columbia.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Consultants
SUMMIT Engineering and Construction 
Services Inc. – Raleigh
ID Number...................................................................... 32518
Contact ...................Michael Zavislak, Environmental Manager
Telephone .........................................................(919) 380-9991
Cell ...................................................................(803) 238-1080
Fax....................................................................(919) 380-9993
E-mail ...........................................mzavislak@summit-ecs.com
Website ..................................... www.summit-companies.com
Address .................................120 Penmarc, Raleigh, NC 27603
COMMENTS: See the comments for this company under 
SUMMIT Engineering and Construction Services Inc. – 
Columbia.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Consultants
Sun Shades & Graphics Inc.
ID Number...................................................................... 20473
Contact .............................................................. Jeff Carstetter
Telephone .........................................................(803) 798-2665
Cell ...................................................................(803) 466-9634
E-mail ................................................... jcarstetter@gmail.com
Website ................................www.sunshadesandgraphics.com
Address ...............736-D St. Andrews Rd., Columbia, SC 29210
COMMENTS: This company provides residential and 
commercial window tinting, roller shades and awnings.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Energy Conservation Equipment
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SunGro
ID Number........................................................................ 5390
Contact ................................................................... Ricky Laws
Telephone .........................................................(864) 224-7989
Fax....................................................................(864) 226-6008
E-mail ......................................................... rickyl@sungro.com
Address ...........................1471 Amity Rd. Anderson, SC 29621
COMMENTS: SunGro recycles pine bark.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Wood, Sawdust
Sunshine Recycling
ID Number........................................................................ 6769
Contact ..............................................................Joseph A. Rich
Telephone .........................................................(803) 531-4408
Fax....................................................................(803) 531-4426
E-mail .................................... sunshinerecycling@hotmail.com
Address ...............1105 Southland Rd., Orangeburg, SC 29115
COMMENTS: This company recycles ferrous, non-ferrous 
and precious metals, electronic equipment and white goods 
– refrigerants should be removed. It can provide on-site 
containers and consultations. Recycling techniques are 
compliant with requirements of ISO 14001.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Electronic Equipment Metal, Non-Ferrous
Metal, Ferrous Metal, Silver/Other Precious
Sutera USA LLC
Contact ..............................................................Brian Brandon
Telephone .........................................................(864) 627-5036
Fax....................................................................(864) 627-0804
E-mail ...................................... brian.brandon@suterausa.com
Website .................................................... www.suterausa.com
Address ......................55 Commerce Ctr., Greenville, SC 29615 
COMMENTS: This company is a provider of  
semi-underground recycling containers.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Material Handling
Synergy Recycling LLC
ID Number...................................................................... 32127
Contact ........................................................... Megan Benham
Telephone .........................................................(919) 619-4862
Fax....................................................................(336) 548-7015
E-mail .................................. mbenham@synergyrecycling.com
Website ......................................... www.synergyrecycling.com
Address ........................320 S. Gibson Dr., Madison, NC 27025
COMMENTS: Synergy Recycling accepts any item that has 
ever used electricity including TVs, monitors, computers, 
computer peripherals, small appliances, consumer electronics 
and any components of these devices.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Electronic Equipment
SynTerra
ID Number...................................................................... 13748
Contact .............................................. Eric H. Snider, Ph.D., P.E.
Telephone .........................................................(864) 421-9999
Fax....................................................................(864) 421-9909
E-mail .............................................esnider@synterracorp.com
Website ................................... https://www.synterracorp.com/
Address ........ 148 River Street, Suite 220, Greenville, SC 29601
COMMENTS: SynTerra is a South Carolina-based 
environmental consulting company serving industry, 
governments and commercial clients in: air compliance 
and control; asbestos, lead and mold; brownfields; 
civil engineering; ecological and toxicological services; 
environmental management; environmental site assessment 
and remediation; expert witness and litigation support; 
facility compliance; pollution prevention, industrial 
ventilation; RCRA and CERCLA compliance, sampling and 
monitoring program; stormwater management; solid waste 
management, sustainability and wastewater treatment; and 
wetlands/streams delineation and mitigation.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Consultants
Tahoma Rubber and Plastics Inc.
Contact .................................................................. Steve Nieto
Telephone .........................................................(330) 322-1117
Fax....................................................................(330) 745-4886
E-mail ....................................................... snieto@trp-usa.com
Website .................................www.tahomarubberplastics.com
Address ....................584 Hwy. 28 Bypass, Abbeville, SC 29620
COMMENTS: This company accepts uncured rubber 
compounds, uncured fabric friction and LDPE film for 
recycling.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Rubber Polyethylene
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Technical Cleaning Inc.
ID Number...................................................................... 14053
Contact ....................................................................Don Fraley
Telephone .........................................................(803) 473-4560
Fax....................................................................(803) 473-4570
E-mail .................................................................. tcif@ftc-i.net
Address ............. 1706 George Harvin Rd., Manning, SC 29102
Mailing Address ......................PO Box 93, Manning, SC 29102
COMMENTS: This company cleans film and fiber filters.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Cleaning
TerraSource Global
ID Number...................................................................... 33664
Contact ...................................................................Ted Gentile
Telephone .........................................................(864) 476-7523
Fax......................................................................864-476-7510
E-mail ...................................................sales@jeffreyrader.com
Website ................................................. www.terrasource.com
Address .........215 Parkway E Suite A, Duncan, SC 29334-8881
COMMENTS: Jeffrey Rader, a brand of TerraSource Global, is 
a leader in size reduction and material-handling equipment 
used in the recycling, forest products, biomass power 
and plastics/base resin industries. Equipment lines include 
shredders, crushers, hammermills and conveyors.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Equipment Material Handling
Texidyne Inc.
ID Number.......................................................................... 461
Contact ...........................................................Grant Goodman
Telephone .........................................................(864) 639-6207
Fax....................................................................(864) 639-3207
E-mail ...................................... grant.goodman@texidyne.com
Mailing Address ...................PO Box 1646, Clemson, SC 29633
COMMENTS: Texidyne is an environmental consulting 
company and has an environmental laboratory.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Consultants
Textile Services International
ID Number...................................................................... 29751
Contacts .................................................Garia or Doug Wilmer
Telephone .........................................................(843) 343-9468
Fax....................................................................(843) 883-9854
E-mail .................................................. gwilmer@bellsouth.net
Mailing Address .....PO Box 160463, Boiling Springs, SC 29316
COMMENTS: This company offers textile waste recycle  
pick-up. It accepts cotton, linens, towels, fabrics and sheets.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Textile, Fabric
Thompkins & Associates Inc.
ID Number...................................................................... 15572
Contact ...................................................Arthur Thompkins, Jr.
Telephone .........................................................(843) 236-3060
Fax....................................................................(843) 236-9540
E-mail .....................................................dennisat@sccoast.net
Address ........................310 Piling Dr., Myrtle Beach, SC 29579
COMMENTS: This company recycles concrete, asphalt, brick, 
block, rubble and other construction and demolition debris.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Construction and Demolition Debris
T.H. Snipes & Sons Inc.
ID Number...................................................................... 14173
Contact ................................................................. Todd Snipes
Telephone .........................................................(803) 366-1840
Fax....................................................................(803) 366-8196
E-mail .............................................. thsnipes@comporium.net
Address ....................... 4405 Old York Rd., Rock Hill, SC 29732
Mailing Address .....................PO Box 568, Rock Hill, SC 29731
COMMENTS: This company accepts all types of metal such as 
steel, cast iron, stainless, copper, brass and aluminum.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Metal, Ferrous Metal, Non-ferrous
Tide Valet
ID Number...................................................................... 31715
Contact ..........................................................Jon Boyd Sontag
Telephone .........................................................(843) 882-7532
Fax....................................................................(843) 883-7462
E-mail ................................................. JSontag@TideValet.com
Website .....................................................www.TideValet.com
Address ......................................... 2113 Middle St., Suite 311, 
Sullivan’s Island, SC 29482
COMMENTS: Tide Valet is a specialty waste management  
company that provides door-to-door trash service and 
recycling for multi-family communities, student housing, 
senior housing and condominiums. It offers residents the 
convenience of trash and recycling pick-up five nights a week. 
The core of the operation is based on removing trash and 
recyclables to the community’s on-site trash compactors and 
recycling stations.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Material Handling Solid Waste Handling
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TKO Polymers
ID Number...................................................................... 33444
Contact ................................................................ Stewart Levy
Telephone .........................................................(404) 691-8567
Fax....................................................................(404) 691-8585
E-mail .................................................. info@tkopolymers.com
Website .......................................http://tkoscraprecycling.com/
Address ............... 4215 Wendell Dr., #204, Atlanta, GA 30336
COMMENTS: TKO Polymers recycles post-industrial and 
post-commercial plastics, commodity materials, engineering 
materials, film, fiber, scrap, regrind and some mixed 
materials.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Plastic
Tomato Palms LLC
ID Number...................................................................... 23109
Contact ............................................................. Nancy Ogburn
Telephone .........................................................(803) 781-6363
E-mail ......................................... nogburn@tomatopalms.com
Website .............................................. www.tomatopalms.com
Address .................................1108-E Lykes Ln. Irmo, SC 29063
COMMENTS: Tomato Palms provides affordable commercial 
recycling services both in-office and curbside. Recycle 
bins and/or roll carts are provided as a part of its service. 
The company recycles for both large and small businesses 
including hospitals, retirement communities, manufacturers, 
restaurants, pharmacies, apartment and condominium 
complexes, churches, medical offices and hotels. Recycling 
also is available for individual apartment and condominium 
units. It recycles aluminum, plastics #1-#7, non-confidential 
office paper, shredded office paper, steel food cans, 
newspapers, magazines, telephone books, inkjet and toner 
cartridges and electronics. End-of-the-month weight reports 
are provided. A portion of the proceeds from the sale of 
aluminum cans is donated to a local community homeless 
shelter each year. 
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Cardboard Metal, Non-ferrous
Electronic Equipment Paper
Glass Plastic
Inkjet Cartridges Toner Cartridges
Metal, Ferrous
Total Product Destruction
ID Number...................................................................... 21400
Contact .....................................................................Phillip Nix
Telephone .........................................................(864) 699-8428
Fax....................................................................(864) 699-0703
E-mail ................................pnix@totalproductdestruction.com
Website ..............................www.totalproductdestruction.com
Address ......................... PO Box 6560, Spartanburg, SC 29304
COMMENTS: Total Product Destruction provides secure 
product destruction and recycling.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Electronic Equipment Plastic
Non-Hazardous Industrial By-products
Tradebe Environmental Services LLC
ID Number...................................................................... 13452
Contact .................................................................... Josh Estes
Telephone .........................................................(803) 467-6630
Fax....................................................................(888) 453-0699
E-mail .................................................josh.estes@tradebe.com
Website ..................................................www.tradebeusa.com
Address .................. 1004 Idlewilde Blvd., Columbia, SC 29201
COMMENTS: Tradebe Environmental Services recycles 
batteries, chemicals, consumer commodity, contaminated 
soil, drums, cylinders, electronic equipment, fluorescent light 
bulbs, fuel blending, industrial by-products, lamps, metals, 
paints, refrigerants, sludges, solvents, oil and oil filters.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Batteries Lamps, Other
Chemicals Metal, Ferrous
Contaminated Soil Metal, Non-ferrous
Drums, Fiber Non-Hazardous Industrial By-products
Drums, Plastic Paint/Pigment
Drums, Steel Refrigerants
Electronics Sludges, Non-hazardous
Fuel Blending Solvents
Gas Used Oil
Lamps, Fluorescent Used Oil Filters
Trashcans Unlimited LLC
ID Number...................................................................... 33470
Contact .......................................................Dominick A. Farina
Telephone .........................................................(800) 279-3615
Fax....................................................................(800) 279-1037 
E-mail ..................... customerservice@trashcansunlimited.com
Website ..................................... www.trashcansunlimited.com
Address ............................ 1114 Texas Palmyra Hwy. Suite 153, 
Honesdale, PA 18431
COMMENTS: Trashcans Unlimited offers discount prices for 
recycle bins, commercial trash cans and outdoor ashtrays. 
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Material Handling
TRC Environmental Corporation
ID Number...................................................................... 30801
Contact ...................................................Karen C. Saucier, PhD
Telephone .........................................................(864) 234-9307
Fax................................................................... (864) 281-0288
E-mail .............................................ksaucier@trcsolutions.com
Website .................................................www.trcsolutions.com
Address .......30 Patewood Dr., Suite 300, Greenville, SC 29615
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COMMENTS: This company’s multi-disciplinary teams 
implement complex projects from initial concept through 
permitting, engineering and construction to delivery and 
operations successfully and cost effectively. 
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Consultants
TreeZero Paper LLC
Contact .................................................................Chuck Thain
Telephone .........................................................(404) 949-3253
E-mail .............................................chuck.thain@treezero.com
Website ...................................................... www.treezero.com
Address ....4401 Northside Pkwy., Ste. 390, Atlanta, GA 30327
COMMENTS: TreeZero Paper manufactures TreeFrog – a 
100 percent tree-free paper. The raw material used to make 
TreeFrog is the waste product leftover from sugarcane 
production. The paper is approved by many printer/copier 
manufacturers. It is recyclable in mainstream programs.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Green Chemicals/Items
Trex Company Inc.
ID Number...................................................................... 26138
Contact .....................................................................Jeff  Crew
Telephone .........................................................(214) 912-7974
E-mail ..............................................................jcrew@trex.com
Website ............................................................. www.trex.com
Address ..........................160 Exeter Dr., Winchester, VA 22603
COMMENTS: Items accepted include – but are not limited 
to – stretch film, mattress bags, furniture wrap, paper 
towel overwrap, grocery bags, dry-cleaners bags and 
plastic newspaper sleeves as well as other various forms of 
polyethylene plastic film.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Plastic, Polyethylene
Turf Reclamation Solutions (TRS)
ID Number...................................................................... 33364
Contact ....................................................................Mark Mills
Telephone .........................................................(513) 271-0284
E-mail .............................................mmills@recyclemyturf.com
Website ..............................................www.recyclemyturf.com
Address ....................... 3607 Church St., Cincinnati, OH 45244
COMMENTS: TRS is focused on offering the industry a 
complete solution from turf removal to recycling. Its process 
includes the ability to recycle turf into feedstock for new 
plastic goods. TRS works closely with and serves contractors, 
installers, engineers and architects of artificial turf fields.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Synthetic Turf Reclamation
U.S. Tire Recycling L.P.
ID Number.......................................................................... 477
Contact .................................................................Gene Helton
Telephone .........................................................(704) 784-1210
Fax....................................................................(704) 784-4716
E-mail .................................................ghelton@libertytire.com
Address ...................6322 Poplar Tent Rd., Concord, NC 28027
COMMENTS: Scrap tire recycling – tire-derived fuel and drain 
fill material.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Tire Haulers
United Resources Recovery Corporation
ID Number........................................................................ 3666
Contact ........................................................... Carlos Gutierrez 
Telephone .........................................................(864) 327-7427
E-mail ........................................................cgutierrez@urrc.net
Website ...............................................................www.urrc.net
Address ..................170 Knighton Rd., Spartanburg, SC 29302
COMMENTS: This company recycles PET film and bottles 
(truckload) as well as silver-bearing polyester films (x-ray, 
lithographic, etc.).
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Film Plastic, PET
Metal, Silver/Other Precious Metals Plastic, Polyester
Universal Environmental Services (UES)
ID Number...................................................................... 30306
Contact .................................................................. Bill Laursen
Telephone .........................................................(803) 979-1212
Fax....................................................................(843) 563-4155
E-mail .......................................blaursen@universalenviro.com
Website ...................www.universalenvironmentalservices.com
Address ...........................4371 Hwy. 78, St. George, SC 29477
COMMENTS: UES accepts used oil, used petroleum-based 
products, oily water, oil filters and used absorbents.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Oil Absorbents, Booms, Pillows, Rags, Socks Architects
Used Oil
Used Oil Filters
Wastewater
Up State Material Management Inc.
ID Number...................................................................... 27963
Contact ................................................................Gerald Smith
Telephone .........................................................(864) 764-4783
Fax....................................................................(864) 576-3235
E-mail ........................................... usmmrecycling@charter.net
Address ............................ 2153 East Main St., Suite C-14-314, 
Duncan, SC 29334
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COMMENTS: This company purchases all types of plastics 
including – but not limited to – PET, PA, PE, PS, PC, Acrylic, 
ABS, etc. in any form for recycling.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Plastic Plastic, Polycarbonate
Plastic, ABS Plastic, Polyester
Plastic, Acrylic Plastic, Polyethylene
Plastic, PET Plastic, Polystyrene
USA Gypsum
Contact ................................................................ Terry Weaver
Address ........................1368 West Rte. 897, Denver, PA 17517
Telephone .........................................................(717) 335-0379
Fax....................................................................(717) 335-2561
E-mail ...................................................terry@usagypsum.com
Website ................................................. www.usagypsum.com 
COMMENTS: This company recycles gypsum wallboard – 
commonly known as drywall or sheet rock – into products 
used for lawn, garden and farms.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Construction and Demolition Debris
US Recycling
ID Number........................................................................ 9872
Contact .................................................................. Ryan Smith
Telephone .........................................................(803) 765-1177
E-mail .................................................... ryans@uslaserinc.com
Website ................................................ www.usrecycleink.com
Address ................5946 Shakespeare Rd., Columbia, SC 29223
COMMENTS: US Recycling pays cash for empty inkjet and 
toner cartriges and buys old printer supplies. It also recycles 
PCs, laptops, servers, printers and other e-waste. 
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Electronic Equipment Toner Cartridges
Inkjet Cartridges
US Water Recovery
ID Number........................................................................ 9343
Contact ...............................................................Paul Goodsell
Telephone .........................................................(843) 797-3111
Fax....................................................................(843) 797-1884
E-mail ............................................................... paul@uswr.net
Website ............................................................. www.uswr.net
Address .......511 Old Mount Holly Rd., Goose Creek, SC 29445
COMMENTS: US Water Recovery is a receiver/recycler of fuel 
products, waste water and sludges.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Fuel Blending Wastewater
Sludges, Non-hazardous
USA Waste & Recycling
ID Number............................................................................ 30
Contact .................................................................Dana Moore 
Telephone ........................................... (843) 395-9999 Ext. 203
Fax....................................................................(843) 393-0709
E-mail .................................................... danwa@bellsouth.net
Website .................................www.usawasteandrecycling.com
Address .............. 1972 Harry Byrd Hwy., Darlington, SC 29532
COMMENTS: This company recycles newspaper, cardboard, 
ferrous and non-ferrous metals and plastic (PET, HDPE).
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Cardboard Plastic
Metal, Ferrous Plastic, PET
Metal, Non-ferrous Plastic, Polyethylene
Paper
URS Corporation
ID Number............................................................................ 35
Contact .............................................................. Shleby LeBron
Telephone .........................................................(803) 254-4400
Fax....................................................................(803) 771-6676
E-mail .................................................. shleby.lebron@urs.com
Website .....................................................www.bpbarber.com
Address ...............101 Research Dr., Columbia, SC 29203-9389
COMMENTS: URS Corporation offers water, wastewater, 
industrial waste, solid waste, risk management plans, waste 
minimization, air permitting and safety programs.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Consultants
UWPD Architecture Inc.
ID Number...................................................................... 31245
Contact ............................................. Paul Doyle, AIA, LEED AP
Telephone .........................................................(843) 449-8737
Fax....................................................................(843) 449-8436
E-mail ......................................pdoyle@uwpdarchitecture.com
Website ....................................... www.uwpdarchitecture.com
Address 4610 Oleander Dr., Suite 201, Myrtle Beach, SC 29577
COMMENTS: UWPD Architecture’s expertise includes a broad 
range of sustainable design services ranging from architecture 
to LEED consulting to LEED Project Management.
PRODUCTS/SERVICES:
Services
Architects Consultants
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Valley Proteins
ID Number............................................................................ 64
Contact ...................................................................Bill Brochin
Telephone .........................................................(800) 656-7671
Fax....................................................................(803) 274-8687
E-mail ........................................ bbrochin@valleyproteins.com
Address ............................144 Miley St., Branchville, SC 29432
COMMENTS: Valley Proteins recycles meat by-products and 
waste restaurant cooking oils. It also provides a grease trap 
service.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Cooking Oil Food Waste
Valley Proteins
ID Number.......................................................................... 479
Contact ...................................................................Bill Brochin
Telephone .........................................................(803) 685-2590
Fax....................................................................(803) 685-2591
E-mail ........................................ bbrochin@valleyproteins.com
Address ....................... 271 Val-Pro Rd., Ward, SC 29166-9801
COMMENTS: Valley Proteins provides rendering of meat  
by-products and recycling of waste kitchen grease.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Cooking Oil Food Waste
Varnco of the Carolinas
ID Number.......................................................................... 480
Contact ................................................................ G. D. Varn III
Telephone .........................................................(803) 267-3882
Fax....................................................................(803) 267-3241
Mailing Address ...................... PO Box 97, Ehrhardt, SC 29081
COMMENTS: This company recycles agricultural chemicals 
containing nitrogen, phosphates, potassium, sulfur, zinc, 
magnesium and manganese.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Chemicals
Vecoplan LLC
Contact ....................................................................Kim James
Telephone .........................................................(336) 861-6070
E-mail .................................................... info@vecoplanllc.com
Website ..................................................www.vecoplanllc.com
Mailing Address ............... PO Box 7224, High Point, NC 27264
COMMENTS: Vecoplan manufactures industrial shredders and 
recycling systems.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Equipment
Veolia ES Technical Solutions LLC 
ID Number.......................................................................... 326
Contact ......................................................... Linda Dunwoody
Telephone .........................................................(866) 877-8299
Fax....................................................................(850) 878-3349
E-mail ......................................... linda.dunwoody@veolia.com
Website ......................................................www.VeoliaES.com
Address ........................342 Marpan Ln., Tallahassee, FL 32305
COMMENTS: This company provides recycling services 
for fluorescent lamps, electronic scrap, ballasts, batteries, 
transformers, polychlorinated biphenyl (PCB) wastes, power 
distribution equipment and all mercury items. Transportation 
services are available.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Ballasts Electronic Equipment
Batteries Lamps, Fluorescent
Viva Recycling of South Carolina LLC
ID Number...................................................................... 32655
Contact ................................................................. Antha Willis
Telephone .........................................................(843) 761-7955
Fax....................................................................(943) 761-5920
E-mail ...................................... antha.willis@vivarecycling.com
Website ............................................... www.vivarecycling.com
Address .............111 Old Depot Rd., Moncks Corner, SC 29461
COMMENTS: Viva Recycling accepts all types of tires – 
passenger, truck and OTR – and provides a pickup service  
and drop and hook service for tire disposal throughout  
South Carolina, Georgia and North Carolina.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Rubber Tire Haulers
VLS Recovery Services
ID Number...................................................................... 20053
Contact .............................................................Phillip McAbee
Telephone .........................................................(864) 962-9953
Fax....................................................................(864) 962-9930
E-mail .............................................. phillip.mcabee@vlsrs.com
Address ............................ 305 S. Main St., Mauldin, SC 29662
COMMENTS: VLS Recovery Services accepts drums, used 
oil, paint waste, oil absorbents, cardboard, plastic, rubber, 
solvents, sludges, universal waste (batteries, fluorescent  
lamps, cathode-ray tubes, ballasts, electronics, etc.) and  
non-hazardous waste for energy recovery. It also offers 
shredding and solvent reclamation.
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PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Ballasts Oil Absorbents, 
Booms, Pillows, 
Rags, Socks
Shredding
Batteries Paint/Pigment Solvent Reclamation
Cardboard Plastic
Drums, Fiber Rubber
Drums, Plastic Sludges,  
Metal-containing
Drums, Steel Sludges,  
Non-hazardous
Electronic 
Equipment
Solvents
Fuel Blending Tire Haulers
Lamps, 
Fluorescent
Used Oil
Non-hazardous 
Industrial  
By-products
Wastewater
Waccamaw Metal Recycling
ID Number...................................................................... 30384
Contact .......................................................... Jeffery S. Rogers
Telephone ........................... (843) 448-4605 or (843) 399-4048
Fax...................................... (843) 448-3257 or (803) 399-4049
E-mail ..................................... waccamawmetal@hotmail.com
Website ...........................www.waccamawmetalrecycling.com
Address ......... 1626 Stockholder Ave., Myrtle Beach, SC 29578
Mailing Address ............PO Box 1946, Myrtle Beach, SC 29578
Additional Address ........................... S. Hwy 57, Little River, SC
COMMENTS: This company purchases scrap metal and has 
container systems available.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Equipment Vendor
Metal, Ferrous Material Handling
Metal, Non-ferrous
Waste Knot Wood Recycling LLC
ID Number...................................................................... 34008
Contact ...............................................................Billy Donahue
Telephone .........................................................(704) 996-9089
Fax....................................................................(704) 364-0090
E-mail ....................................................... billy@forsiteinc.com
Address ................5320 Old Pineville Rd., Charlotte, NC 28217
COMMENTS: Waste Knot Wood Recycling is a post-industrial 
wood waste recycler. It accepts clean wood waste including 
construction and demolition wood waste (no trash or treated 
wood), MDF, OSB, particle board, pallets and large crating/
dunnage.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Pallets Wood Reels and Spools
Scrap Lumber Wood, Fuel
Wastestream Solutions Inc.
ID Number.......................................................................... 489
Contact .......................................................Jeffrey R. Mangold
Telephone .........................................................(540) 344-3600
Fax....................................................................(540) 344-0826
E-mail .............................................. jeff@wastestreaminc.com
Address ....................... 306 Market St. SE, Roanoke, VA 24011
COMMENTS: Accepted items are natural and synthetic latex 
(liquid or solid) glycols, methanol, acetates (bulk or drum).
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler Services
Plastic, PVC Rubber Consultants
Plastic, Polyethylene Solvents
Plastic, Polypropylene
WasteZero Inc.
ID Number...................................................................... 30407
Contact ................................................................. Dennis Wise
Telephone ........................... (919) 322-1228 or (800) 866-3954
Fax....................................................................(919) 322-1205
E-mail ...................................................dwise@wastezero.com
Website ..................................................http://wastezero.com/
Address .........5180 Horry Dr., Suite B, Murrells Inlet, SC 29566
COMMENTS: WasteZero Trash Metering programs reduce 
solid waste 44 percent annually on average. WasteZero 
manufactures customized plastic trash bags and offers trash 
bag warehousing, accounting and more. It has offices in 
Cambridge, MA, Raleigh, NC and Chicago, IL. 
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor Services
Material Handling Consultants
Water Specialists Technologies LLC
ID Number.......................................................................... 146
Contact ........................................................... Dean Schmelter
Telephone .........................................................(407) 321-7910
Fax....................................................................(407) 321-3098
E-mail ............................................... info@waterspecialists.biz
Website .............................................www.waterspecialists.biz
Address ........................1515 Kastner Place, Sanford, FL 32771
COMMENTS: This company provides aqueous and semi-
aqueous cleaners, ozone safe degreasers as well as industrial 
process wastewater treatment chemicals.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Substitution
Degreasers/Cleaners
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WEIMA America Inc.
Contact ......................................................................Bill Zoller
Telephone .........................................................(803) 802-7170
Fax....................................................................(803) 802-7098 
E-mail ............................................... info@weimaamerica.com
Website ............................................ www.weimaamerica.com 
Address ...........................3678 Centre Cir., Fort Mill, SC 29715
COMMENTS: WEIMA America is a manufacturer of shredding 
and briquetting equipment for many industries.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Baling Equipment
Wellman Plastics Recycling LLC 
Contact ..................................................................Scott Taylor 
Telephone .........................................................(843) 386-8183 
Cell ...................................................................(843) 624-2620
E-mail ................................. scott.taylor@wellmanplastics.com 
Address ...............520 Kingsburg Hwy., Johnsonville, SC 29555 
Mailing Address ............... PO Box 188, Johnsonville, SC 29555
COMMENTS: This company collects and recycles carpet and 
plastic.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Carpet Plastic
Whetsell Energy LLC
ID Number...................................................................... 30344
Contact .............................................................David Whetsell
Telephone .........................................................(803) 957-8694
E-mail .......................................... dawhetsell@windstream.net
Website ............................................www.whetsellenergy.com
Address ................. 173 Cannon Trail Rd., Lexington, SC 29073
COMMENTS: Whetsell Energy accepts waste vegetable oil, 
clean motor oil, waste vegetable oil (that cannot be used 
for human or animal consumption), scrap metal, paper and 
plastic. Containers are furnished for recyclables. The company 
can recycle most things. 
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Cooking Oil Metal, Non-ferrous Plastic
Metal, Ferrous Paper
Windsor Barrel Works (WBW)
ID Number...................................................................... 20453
Contact ......................................................................Phil Haas
Telephone .........................................................(800) 527-7848
Fax....................................................................(610) 756-6389
E-mail .....................................................info@kettlecreek.com
Website ............................................. www.windsorbarrel.com
Mailing Address ..................... PO Box 446, Ottsville, PA 18942
COMMENTS: WBW provides attractive receptacles for 
collecting recyclables in public areas.
PRODUCTS/SERVICES:
Equipment Vendor
Material Handling
WM Lamp Tracker Inc.
ID Number........................................................................ 6169
Contact .........Tronnie Blair, Material Recovery Facility Manager
Telephone .........................................................(864) 847-7703
Fax....................................................................(864) 847-7800
E-mail ..............................................................tblair@wm.com
Website ...............................https://www.wmlamptracker.com/
Address ................ 109 Twentynine Ct., Williamston, SC 29697
COMMENTS: WM Lamp Tracker is a nationwide recycler of  
mercury-containing fluorescent lamps, NON-PCB lighting 
ballasts, e-waste (computer monitors and components, TVs, 
etc.) and batteries.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Ballasts Electronic Equipment
Batteries Lamps, Fluorescent
York County 
ID Number...................................................................... 33932
Contact ..................................................................Tim Walling
Telephone .........................................................(803) 628-3186
E-mail ................................... tim.walling@yorkcountygov.com
Address ......................... 289 Public Works Rd., York, SC 29745
COMMENTS: York County accepts shingles, concrete, asphalt, 
metal, carpet and carpet padding for recycling.
PRODUCTS/SERVICES:
Material Recycler
Carpet Metal, Ferrous
Construction and Demolition 
Debris
Metal, Non-ferrous

